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꿠룪꧒ꕘꪩꪺ샴맒ꙡ뷨맏꒧ꙡ뱨꓀냏꧒ꥷꪺꅁꣃꗎꑷꪾ뙐Ꝃ믤궷꧒늣ꗍ꒧Ꙩ덂녙
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꥙쎭ꥷꓨꩫꝀ꓀꩒ꅁ꛽덯꣇ꟷ껆ꪺ냑볆덱녠꒣ꕩ뫉녯ꅃ럭ꑪ뵤돲냏냬꧒샲녯ꪺ룪껆
ꚳ궭ꅁꭨ뿯뻜룻꧶샲녯ꪺꙝꑬꝀ꓀꩒ꅁ꙰ Dai and Lee  ꅝ2002ꅞꕈ 1945 ꛜ 1994꙾꒧
녙썡ꙡꅁ꣏ꗎ엞뿨끪쉫닎군꓀꩒ꩫ뭳Ꝁ궻들 Lantau Island ꒧녙썡볧띐맏ꅁ뿯ꥷꪺꙝꑬ
ꕝꝴꦥ꧊ꅂ멣덹뵵ꅂ꥙ꯗꅂ꥙Ꙗꅂ낪땻ꅂꑧꙡꝑꗎꅃꩌ껑볝ꅝ1999ꅞꕈ꒣ꙷꥷ꯼볆
ꩫꥍꕄꚨꗷ꓀꩒ꩫ뙩ꛦꩌꑦ뭏ꙡꑳ꥙쎭ꥷ뗻꛴ꅁꙝꑬꕝ걁꥙ꯗꅂ꥙Ꙗꅂꦥ꧊ꅂꙡꫭ
싐뭜ꅂ뙚뿋뭫랾뙚싷ꅂ뙚륄룴뙚싷ꅂ뙚쉟뱨뙚싷ꅁ떲ꩇ엣ꗜꅇꦥ꧊ꙝꑬꅂ뙚뭫랾뙚
싷ꙝꑬ꓎꥙ꯗꙝꑬ맯ꖻ냏냬꒧쏤꥙쎭ꥷ뱶암돌ꖨꅁꙢ샋껖볧띐귈ꪺ끖뵭냏ꭨꕈꛨꕋ
믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡꝀ결끖뵭냏ꅃ뎯뻰롳ꅂ뚾뒼낶ꅝ2005ꅞꕈ껧ꫛ믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ낵뽂
ꓴ럋걹냬ꪺ녙썡볧띐맏꒧쎸뭳ꅁꛒ뙱뱶암녙썡ꙡꪺꙝꑬꕈ꓎ꑪ냏냬뵤돲룪껆ꪺ꣺
녯ꅁ꣌럓Ꝁꗎ꧊ꅝoperationalꅞꅂꞹ뻣꧊ꅝcompleteꅞꅂꭄꞡꑀ꧊ꅝnon-uniformꅞꅂ
ꕩ뙱ꯗ꧊ꅝmeasurableꅞꅂꭄ궫뷆꧊ꅝnon-redundant)꒭뚵귬ꭨ뿯꣺ꑆ꒻뚵뱶암ꙝꑬꅁ
ꕝꝴꦥ뱨뫘쏾ꅂ낪땻ꅂ꥙ꯗꅂ꥙Ꙗꅂꓴ꡴ꅂ륄룴ꅃ 
ꕴꑀ뫘ꓨꩫ녠ꢣꑪ뵤돲ꙡ냏끑뷗녙썡ꪺꙝꑬꅁꭨ꣏ꗎ야맏꓀꩒꓎닎군ꪺꓨꩫ꓀
ꝏ끑뷗ꙕꙝꑬ뭐녙썡ꙡ꒧쏶ꭙꅁ꙰ꅇBrardinoni et al.ꅝ2002ꅞꕈꗯꓬ냏ꥍ듋ꩌ냏Ꝁꓱ
룻녙썡ꙡꪺ꥙ꯗꙝꑬꅁ둎녙썡땯ꗍꪺ꥙ꯗꛓꢥꅁꗯꓬ냏ꓱ듋ꩌ냏ꝃꑆ 10ꯗꅃReid and 
Pageꅝ2002ꅞ끷맯꿃ꛨ쓵ꑪꪺ뚰ꓴ냏Ꝁ꫸듁녙썡덴뉶곣ꡳꅁ뭻결Ꙣ돌뇓띐ꙡ냏쁵ꗽ
듓ꩌꅁ럭듓덑둟꡼꛻ 3%ꪺ궱뽮ꅁ둎꿠듮ꓖ 20%ꪺ녙썡뙱ꅃ Zhou et al. ꅝ2002ꅞ곣
ꡳ궻들 Lantau  깱ꪺ녙뛲ꙡꅁ꒤ꛨ뎡ꪺ녙썡ꙡꕄ굮꓀ꖬ꧳꥙ꯗ 25°~30°뚡ꅁꛓꩆ뎡ꪺ
녙썡ꙡꕄ굮꓀ꖬ꧳ 30°~35°꒧뚡ꅃꚹꕾꅁ궰ꭂꅂ듓덑맯녙썡ꙡ꫅뚡꓀ꖬꪺ뱶암ꞡ꟪면
궫굮ꪺꢤꛢꅃꩌꭔꗾꅂꗴ깡ꖰꅝ2003ꅞꕈ꿨럓Ꝑ쓀ꣃꯘ롭ꓴꢽ럋걹냬ꪺ녙뛲ꙡ룪껆
깷ꅁ뮲ꕈꙡ뉺룪끔꡴닎ꑵ꣣ꅁ녎ꙡ뷨꓀ꝇꅂꙡ꟎꽓뱸ꅂꓴ꡴떥ꙝꑬꕛꕈ야Ꙙ놴끑ꅃ  6 
떲ꩇ엣ꗜꗑꙡ빟ꥍ궰ꭂ늣ꗍꪺ녙뛲ꙡꅁ꣤쏤꥙ꪺ꥙ꯗꅂ꥙Ꙗꥍ꥙ꮬꚳ뎡꓀깴늧ꅃ궰
ꭂ꧒늣ꗍ녙뛲ꙡꕘ뉻ꙢꩆꙖ뭐뛉뇗쏤꥙ꪺ뻷뉶룻낪ꅃ 
ꕈꑗꕩꢣ맯꧳끑뷗ꑪ뵤돲ꪺ녙썡ꙝꑬꅁꙨ걏끑뷗꥙ꯗꅂ꥙Ꙗꅂꦥ꧊ꅂꓴ꡴ꅂ륄
룴떥ꙝꑬꅁ덯꣇ꙝꑬꙨ걏깥꧶꣺녯ꪺꙝꑬꅁꕂꙡ뉺룪끔꡴닎ꅝGISꅞꪺ꣏ꗎ론곙ꑆ놴
끑ꑪ뵤돲곣ꡳ냏ꪺ녙썡ꙡ뭐ꙝꑬ쏶ꭙ꒧껉뚡ꅃꙢꑪ뵤돲냏냬꒺ꪺ녙썡곣ꡳꅁ굙ꚳꞹ
뻣ꪺꦥꗛꅂꑧ쑛떥ꑏ뻇꧊뷨ꪺ냑볆ꅁꕩꝀ쏤꥙쎭ꥷ꓀꩒ꪺ볒샀ꅃꙢꩌꑦ뭏ꙡꛓꢥꅁ
륌ꕨ곣ꡳ꒤ꚳ맯쑴ꗛ뱨ꞽ뎡ꙡ냏낵곛쏶ꟷ껆ꑏ뻇꽓꧊ꪺ꓀꩒ꅁ꛽ꙕ뚵냑볆꧒빁ꗎꪺ
뵤돲ꣃ꒣ꧺ뵔ꅁꕛꑗꑪ꭮왗뱨ꪺ룪껆꿊ꕆꅁ걇ꖻ곣ꡳ꒴걏ꕈ꥙ꯗꅂꦥ뱨뫘쏾떥ꙝꑬ
Ꝁ결놴끑ꅃ 
ꚹꕾꅁ녙썡볧띐꓀꩒껉ꅁ꧒꣏ꗎ뮤땯녙썡ꙡꪺ꣆ꗳꅁꙝ녙썡ꙡ맏뱨ꪺ꣺녯궭꣮ꅁ
Ꙩ볆끷맯꽓ꥷ꣆ꗳꅁꕈꚹꝀ야Ꙙ꓀꩒ꡄ꣺ꙝꑬ앶궫ꅁꓖꚳꕈ뻺꙾ꪺ녙썡ꙡ맏뱨Ꝁ결
꓀꩒ꅃ 
 
2.  냪꒺쑴ꗛ뱨녙썡곛쏶곣ꡳ 
(1) ꙡ꟎ 
냪꒺쑴ꗛ뭏ꙡ놴끑ꙡ꟎Ꝁꗎ맯쏤꥙ꯡ끨ꪺ뱶암ꅁꕝꝴꩌꭔꗾꅝ1992ꅞ곣ꡳ굝껟
ꓵꪢꑳ꒧쏤꥙ꯡ끨뻷꣮ꅁ뭻결덷걹뚰꒤ꅂꓹ걾결ꕄ굮ꕾ샧ꑏꪺꝀꗎꅁ쏤꥙ꡒ뭫Ꝁꗎ
결뚡랲꧊ꪺꓨꚡꅁ땍ꛓ꣤덷걹뙱ꅂꑧ쑛ꝴꓴ뙱ꅂ궰ꭂ뙱꓎ꡒ꣪뙱ꅂꡒ꣪ꛬ롭ꭨꚳꯝ
ꟳ뙩ꑀꡂ곣ꡳꅃꩌꭔꗾꅝ1994ꅞ듺뙱쑴ꗛ쏤꥙ꪺ귩뭫뉶ꡃ꙾곹0.8~12 mm ꒣떥ꅁꚹ
떲ꩇꕄ굮ꡍꥷ꧳볉ꭂꪺꚸ볆뭐궰ꭂꪺꮬ멁ꅃꕈꥷ께왛듺ꅁ녯꣬쑴ꦥ냏ꪺ쏤꥙ꕈ뭫랾
ꡒ뭫결ꕄꅁꓹ걾ꅝsheet erosionꅞꣃꭄ덹ꚨ쏤꥙ꯡ끨ꪺꕄꙝꅃ 
녩Ꝃꙴꅝ2003ꅞ곣ꡳꛬ꧳뽂ꓴ럋ꓤ걹뉍ꓴ럋ꖪꦤꪺ쒲ꑦꑳꩆ셬꓎꿳ꓙꑅꑅ깰ꅂ
굝껟ꑔ롱ꓵꪢꑳ꒻덂곣ꡳ꓀냏ꅁꕈꢦ꡴ꥍꩥꢦ꟎뮪꓀꩒결ꕄ뙢ꅁ놴끑쁙?ꑳ뱨Ꙣꙡ
ꫭ덷걹ꭉ뭫ꥍ꣤ꕌ곛쏶ꙡ꟎Ꝁꗎ꧳뻣귓ꢦ꡴땯꡼륌땻ꪺ궫굮꧊ꅃ떲ꩇ엣ꗜꙡꫭ덷걹
ꭉ뭫ꝀꗎꙢ꒻덂곣ꡳ꓀냏ꪺ뻣엩ꢦ꡴땯꡼륌땻꒣낪ꅁ뭻결곣ꡳ꓀냏뚡꒣릡ꥍ녡몯걹
ꭉ뭫Ꝁꗎꪺ곛맯녪깺ꅁ걏뱶암꣤꓁돎땻ꯗ깴늧ꪺ쏶쇤ꅃꕴꕾꅁ쏤꥙Ꝁꗎꪺ왛맮꒴ꖼ
ꢬꕈ뷗쉟ꕄ뻉ꙕ곣ꡳ냏ꢦ꡴땯꡼Ꝁꗎꮬ멁ꪺ쏾ꮬꅃ 
ꕴꕾꅁꕈꑪ뵤돲녙썡ꙡꙝꑬ꫅뚡꓀ꖬꪺ놴끑ꅇꕝꝴꝤꖿ뚯ꅂꚿꗃ귵ꅝ1985ꅞꝐ
쓀 1982 ꙾ꛨꕋ믤궷ꑧꗛ걹땯ꗍꭥꯡꩌꑦꕈꩆꅂ껵ꑳꕈꕟꅂ꒭꫑ꝼ럋ꕈ꭮뚰ꓴ냏ꪺ꿨  7 
꫅럓ꓹꅁ꧒녯떲ꩇ결(1)꥙ꯗ뭐녙썡ꙡ귓볆녋ꯗ꧎녙썡뉶ꚨꑔꚸꚱ뵵끪쉫쏶ꭙꅁ돌ꑪ
녙썡ꙡ귓볆녋ꯗꡃ꒽뎼 1.92 덂ꅁ돌ꑪ녙썡뉶 14.08%ꅁ꓀ꝏ땯ꗍꙢ꥙ꯗ 34.2° ꓎ 34.4°
꥙궱ꑗꅆ(2)ꢦ녋ꯗꥍ녙썡뉶ꚨꪽ뵵끪쉫ꖿ곛쏶쏶ꭙꅆ(3)듓ꗍ싐뭜ꯗ뭐녙썡ꙡ귓볆꧎
녙썡궱뽮ꚨ굴곛쏶ꅃ맹ꑪꓻ떥ꅝ1987ꅞ녎ꩌꑦ뭏ꙡ꒭꫑ꝼ럋ꕈꛨꅂ꭮깲럋ꕈꩆꕝꝴ
ꑳꑬ롽ꑳ뛴ꪺ냏냬ꅁ꣌ꙡ꟎땯깩꓀ꕼ냏ꓱ룻ꅃꝑꗎ 1982꙾ꑧꗛ걹땯ꗍꭥꯡ꒧꿨럓Ꝑ
쓀볉ꭂ덹ꚨ꥙궱ꡒ뭫ꅂ녙썡꓎ꩥ랾ꡒ뭫ꪺꪬꩰꅃ녯꣬(1)ꙝ꿂볉ꭂꓞ땯뭏ꙡ쑴ꗛꙡ냏
끾꥙ꪺ녙썡ꅁꚹ쏾녙썡땯ꗍ꧳꥙ꯗ 55%ꕈꑗꙡ냏ꅁꕈ꥙ꯗ 70%ꕈꑗ꥙ꙡ결돌쑙궫ꅆ
(2)볉ꭂꓞ땯ꪺ녙썡Ꙩ꓀ꖬ꧳쓝쑴ꗛ뱨꒧공ꑧ뭏ꙡ쏤뵴꧎꣤ꭉ뭫덹ꚨꪺ득빬ꕃ뎮ꙡ
냏ꅆ(3)ꓩ녠궰ꭂ꧎뮨ꭂꓞ땯ꪺ녙썡ꕄꙝꝼ랾ꩥꑴꪺꭉ뭫ꛓ덹ꚨꅁꙨ꓀ꖬ꧳썸빆ꝼ랾
ꩥꑴꩵꦤ꧎꣤ꕄꓤ걹ꪺ랽쁙ꙡ녡ꅃꟵ뿼돶ꅝ1998ꅞ맯ꩌꑦ뭏ꙡꪺꡒ뭫랾ꅝ룓곣ꡳ꒤
뫙결ꭉ뭫랾ꅞꥍ녙뛲ꙡ뙩ꛦꙡ꟎엜빅ꪺ곣ꡳꅃꙢꡒ뭫랾ꪺ엜빅ꓨ궱ꅁ꣏ꗎ SPOT 뷃
걐뱶릳꓎ꑧꙡꝑꗎ맏ꣃ끴Ꙙ뉻ꙡ냉걤꓀꩒ꅁ땯뉻ꖻ냏꣼뎣ꖫ뙽땯ꅂꗰ뚢덝걉뾳ꯘꅝ낪
몸ꓒ뉹돵ꅂ륃볖뛩ꅞꅁ 랾ꢦ뙽땯곛럭쑙궫ꅃꙢꩥ륄엜빅놡꟎ꑗꅁꝑꗎꪺ맏룪ꕝꝴ 1978
꙾뭐 1994 ꙾ꪺ릳ꓹ냲ꖻ맏꓎ 1925 ꙾셠럾ꦲ룪늣ꞽ꧒쎸뭳ꪺ꒭롕꓀꒧ꑀꙡ꟎맏ꅁ땯
뉻Ꙣ곣ꡳ냏ꛨꅂ꭮ꅂꩆ낼ꪺꩥ륄꣼꣬ꩌꑦ띳ꖫ십땯깩뱶암ꅁ꫸ꯗ꧎Ꙩ꧎ꓖ뎣ꚳ셙땵
ꪺ뉻뙈ꅁꑀ꣇럋걹곒ꚳꑈꑵꙞ뛱ꪺ놡꟎ꅃ둎녙뛲ꙡ뉻ꩰꅁ뇄ꗎ 1978꙾릳ꓹ냲ꖻ맏꓎
꿨럓ꅂ1992꿨럓ꖿ깧꓆뱶릳ꕈ꓎ 1982 ꙾뭏ꙡꩆ뎡ꪺꞽ뎡꿨럓ꝀꝐ쓀ꅁ꧒녯떲ꩇ 1978
꙾ꪺ꿨꫅럓ꓹꑗꣃ때땯뉻녙썡ꙡꅆ1992 ꙾녙뛲ꙡꕄ굮꓀ꖬꙢꩌꑦ뭏ꙡꩆ낼꓎꭮낼ꅁ
Ꙩ땯ꗍꡒ뭫랾꣢낼ꅂ륄룴꣢낼꓎ꑪꮬ뙽꯵ꥐ돲ꅁ꟎ꪬꞡꝥ꒣덗ꭨꙨ쏤꟎ꕂ궱뽮꒣ꑪꅃ
1982 ꙾꒧녙썡ꙡꕄ굮꓀ꖬ꧳꒭꫑ꅂ껵ꑳꑀ녡ꡒ뭫랾꣢낼꒧쏤꥙ꅁ뵤돲룻뱳ꕂ궱뽮룻
ꑪꅁꙨꩵꡒ뭫랾땯깩꒧꫸뇸ꪬ녙썡ꙡꅃ 
(2)ꑵ땻ꙡ뷨 
냪꒺맯꧳ꑧꓬꑵ땻곉맯꧳공ꑧ뭏ꙡ녙썡뻷꣮ꪺ놴끑ꅁꙨ뿯ꥷꑀ룕엧냏ꅁꕈ믶뺹
왛듺꧎맪엧ꯇ볒샀ꕘ떲ꩇꅃ걸꙰ꚿ떥ꅝ1985ꅞꕈꩌꑦ뭏ꙡ꒧공ꑧ쑴ꗛ뱨결곣ꡳ맯뙈ꅁ
공ꑧ쑴ꗛ뱨ꪺ꽽썡걏ꗑ쑴ꗛ뱨뙽ꥬꪺꅁꙡꫭꑊ몯ꓴ결공ꑧ뭏ꙡ쏤꥙꽽썡ꪺꕄꙝꅁꓴ
꣏공ꑧ녪ꯗ덮꓆ꅁ꟎Ꙑꑀ덮깺ꑧ뱨ꅆ꯹쓲꧊뮨ꭂꭉ얧ꑕꅁꓴꕂ몢꽤꧳뗵셟꒤ꅁ덹ꚨ
ꓴ삣ꅁꕛ덴쏤꥙꽽썡ꅃ뎯멡ꩥꅝ1988ꅞ놴끑ꩌꑦ공ꑧ꥙ꪺꡒ뭫꽓꧊ꅁ롧ꗑꪫ뉺ꅂ꓆
뻇룕엧녯ꕘ공ꑧ쑴ꗛꑧ쑛꒧ꡒ뭫볧꿠뮷룻공ꑧ결ꑪꅃ덹ꚨꩌꑦꙡ냏ꑧ꥙녙썡꒧귬
ꙝꅁ뭐공ꑧ쑴ꗛ뱨꒧Ƛ뭫꿠ꑏꯜꑰꚳ랥ꑪꪺ쏶ꭙꅃ뎯멡ꩥꅝ1990ꅞ뙩ꛦ뉻ꙡ뭐ꯇ꒺  8 
맪엧ꅁ뿯꣺냑볆뙩ꛦ쏤꥙쎭ꥷ꓀꩒ꅁ맯공ꑧ뭏ꙡ녙썡꒧꽽썡볒ꚡ결ꅇ궰ꭂ덹ꚨꑧ뱨
꒤샣볭녡꟎ꚨꅁ꣤뉠ꯗ돌ꑪ곹결 2 m ꅁ쁈뗛ꑊ몯뙱꒣쉟뱗ꕛꅁ샣볭녡꒺꒧릡ꥍꯗꑗ꓉ꅁ
냲뷨Ꝭꑏ궰ꝃꅁ샣볭녡꒧뺮뭅ꑏꑕ궰ꅁ럭궰ꛜ셻곉귈껉ꅁꝙ꧳쑴ꗛ꥙꒧샣볭녡꒺꟎
ꚨꑀ뉌뱨꫱꛼ꖭ궱꒧꽽썡궱ꅃ뎯ꭈ뚯ꅝ1985ꅞ공ꑧ뭏ꙡꙝ냯뽮뱨꒧꙾ꕎ룻결꫱듁꒧
늣ꪫꅁꙝꚹ떲멣ꑗ곛럭썐ꚢꅁꙡꑕꓴꝥ뱨ꪬ꓀ꖬꪺ뉻뙈랥ꓖꅁꙁꕛꑗꫭ뱨덺ꓴ꧊꡽
ꙮꅁ걇Ꙣ뉌뱨ꙡ냏Ꙩ꟎ꚨ듏ꓮꓴꪬ멁꙳Ꙣꅃ뎯멡ꩥ떥ꅝ1986ꅞ곣ꡳꩌꑦ뭏ꙡ맅쑟ꟸ
ꪺꝾꓨꅁ꣤귬ꙝ결럭ꙡ꧒덂ꪺꑪ꭮왗뱨꒤ꅁ돌꦳뱨결꾻곢ꦥ뵌결ꑀ꒣덺ꓴ뱨ꅁꛬ꣤
ꑗꪺ닓곢뱨ꥍ쑴ꗛ뱨ꞡ결꡽ꙮꪺ덺ꓴ뱨ꅁꑕꭂ껉ꅁꙡꑕꓴꛬ꿠뛗뚰ꛓꢳ덴ꑗ꓉ꅁ덹
ꚨ닓곢걹ꖢꅃ 
ꛓ쑴ꗛ뇆ꙃꪺꪬꩰ뱶암쏤꥙쎭ꥷꅁ붲꫃뺧ꅝ1994ꅞ곣ꡳ뭏왗ꛨꕟ뎡뭏ꙡ쑴ꗛꪺ
뇆ꙃ놡꟎ꅁ뭻결쑴ꗛꪺ뇆ꙃ뭐꟎ꪬ라맯꥙ꯗ덹ꚨ뱶암ꅁꓗꕈ뇆ꙃꓨꙖ돌ꧺ엣ꅃꝙꭋ
Ꙣ냲뷨ꝴ뙱뙗륌 30%ꅁꑷꚨ냲뷨ꓤ꯹꒧공ꑧ쑴ꗛ뱨ꑗꅁ쑴ꗛꑝꕩ꿠꒴싂뱶암꣤꥙엩
ꪺ쎭ꥷ꧊뷨ꅁ꟯엜꣤냅ꑏ녪ꯗꅃ덜ꧺ꒯ꅝ2003ꅞ롧ꗑ뎥ꕾ왛맮ꩌꑦ뭏ꙡꛬ곙륄ꅂ뾤
륄꒽룴ꩵ뵵ꅁ꣤꥙엩ꪺꓤ꯹떲멣Ꙩꕈ놵쒲떲Ꙙ떲멣ꅝcontact-bound structureꅞ결ꕄꅃ
냲ꖻꑗꚹ뫘걛멣Ꙣ닓쇻닉냲뷨뎡꓀떥붦떲ꪫꖼ깺꓆껉ꝥ뉻쎭ꥷꪺꪬ멁ꅃ럭뻣엩걛멣
결늨썐껉ꅁ붦떲ꪫꕩ꿠ꙝ륊ꓴꛓ걹ꖢꅁꭨ닊쇻닉꒧뚡ꕩ꿠ꙝꖢꕨꓤ꯹꣏녯뻣엩걛멣
녙볬ꅃꙝꚹꙢ놵쒲떲Ꙙ떲멣ꑕꅁ닓쇻닉ꪺ붦떲꧊꓎뷆Ꙙꟷ껆ꖻꢭꪺ뫲녋땻ꯗꅁ맯꣤
엜꟎꧊ꥍꑏ뻇꧊뷨녎ꚳ룻ꑪꪺ뱶암ꅃ 
ꕴꑀ쏾ꭨ결쏤꥙쎭ꥷ꓀꩒ꅁ깽과곂ꅝ1997ꅞꕈꩌꑦ뭏ꙡꩆ낼ꪺꓴ롐롞럋ꥍ뻮롞
ꝼ럋결곣ꡳ냏ꅁꝑꗎ륆ꛨꥷꯟ꓎덳쓲ꓨ땻ꚡ꧒닕ꚨꪺ냊멁ꓴꓥ볒ꚡꅁꕈ꓎때궭꫸쏤
꥙쎭ꥷ결냲슦ꪺ쏤꥙쎭ꥷ볒ꚡꅁ닕Ꙙꚨꑀ귓ꕩꕈ뗻꛴돦돵궰ꭂ꧒덹ꚨ뚰ꓴ냏쏤꥙꒣
쎭ꥷꪬ멁ꪺ볒샀볒ꚡꅁ맪믚ꭂ뙱룪껆꓎녙썡곶뿽샋껖ꅁ롧륌냑볆껕ꖿꯡꅁ꓀ꝏ맯ꓱ
ꛨꕋꅂ땙꺦ꅂ뙐Ꝃ믤궷ꭂ뙱ꪺꙞ쉫듁ꅁ뿫쏑ꕘ뚰ꓴ냏꒤볧Ꙣ꒣쎭ꥷ쏤꥙ꪺꕩ꿠땯ꗍ
ꡡ깠ꪺꙞ쉫쁗뉶ꅃ녩ꓥ샜ꅝ2004ꅞ맯ꩌꑦ뭏ꙡꪺ쏤꥙뙩ꛦ쏤꥙쎭ꥷꪺ볒샀꓀꩒ꅁ녯
꣬꥙ꢤ결 32° 껉ꅁ꒣뫞꥙낪결Ꙩꓖꅁꖭ껉ꙷꗾꭙ볆뎣뫻꯹Ꙣꑀꥷꪺꙷꗾꭙ볆귈ꅝꙷꗾ
ꭙ볆>1ꅞꅁ꛽ꭂꥵ껉ꙷꗾꭙ볆꭯ꑪ둔ꪺ왊궰ꅁ꧶늣ꗍ꽽썡ꅃ 
 
ꑗ굺맯꧳ꙡꫭ덷걹ꭉ뭫ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꗑ꧳곣ꡳꪺ껉뚡ꚳ궭ꅁꖼ롧뻺덗볒ꑪꪺ믤궷
뮨ꭂ꣆ꗳꅁ걇Ꙣ쏤꥙Ꝁꗎꪺ왛맮꒤ꅁꖼ꿠ꫭ뉻녙썡ꪺ뻷꣮ꅁꙝꚹꙨ볆ꪺ곣ꡳꅁ꒴걏
ꕈ녙썡ꙡ꫅뚡꓀ꖬ뭐ꙕ뚵ꙝꑬ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ낵ꓱ룻ꅃꑵ땻곉맯꧳공ꑧ뭏ꙡꪺ쏤꥙꽽썡  9 
ꪺ곣ꡳꙨ뿯ꥷꑀ꥔ꥷ룕엧냏ꅁ걛덝믶뺹꧎뇄볋꧳맪엧ꯇ볒샀꓀꩒ꅁꕈ셁룑쏤꥙꽽썡
ꪺ뻷꣮ꅁꕂ뗛궫꧳ꙡꑕꓴ맯꧳꽽썡뻷꣮ꪺ뱶암ꅃ꛽ꚳ쏶ꩌꑦ뭏ꙡꪺ곣ꡳꙨ뗛궫꧳돦
ꑀ꣆ꗳ꧎ꞽ뎡냏냬ꪺ끑뷗ꅝ걸꙰ꚿ떥ꅁ1985ꅂ1986ꅆꝤꖿ뚯ꅂꚿꗃ귵ꅁ1985ꅆ뎯멡
ꩥ떥ꅁ1987ꅆ뎯멡ꩥꅁ1990ꅆ깽과곂ꅁ1997ꅞꅁ 쇶ꚳ놴끑볆꙾ꗾ냏ꪺ엜꓆ꅝ꣒꙰ꅇꟵ
뿼돶ꅁ1998ꅆ맹ꑪꓻꅁ1987ꅞꅁ ꭯ꖼ맯ꗾ냏녙썡ꙡ룪껆깷ꞹ뻣ꪺꯘ롭ꅁ결셁룑ꖻ냏녙
썡ꙡꙢ껉뚡뭐꫅뚡ꟳ닓뾰ꪺ엜꓆꽓꧊ꅁꚳꖲ굮맯ꗾ냏녙썡ꙡ궫띳ꯘ롭ꅃ 
 
ꑔꅂ녙썡ꙡꝐ쓀ꓨꩫ뭐덗볒쁗뉶꓀꩒ 
1.  녙썡ꙡꝐ쓀ꓨꩫ 
뱂뙩꫷떥ꅝ1991ꅞ끑뷗뮻듺ꗎ꧳뭏왗ꙡ냏꒧ꑪꮬ녙썡ꙡꚳ쏶꒧곣ꡳꅁꓥ꒤꯼ꕘ
삳ꗽ녱뷃걐뱶릳꣓왛맮ꑪ냏냬뒺ꪫꅁꙁ녱꿨럓ꗟ엩왛맮ꕊ닓왛맮녙썡ꙡ꫾꫱ꪺ꽓
뱸ꅃꑪ냏냬ꪺꅵ녙썡ꙡ땯ꗍ쇍뛕ꅶꪺ놴끑ꅁ삳꣏ꗎꙨꚸ곛륪볆ꑑ꙾ꪺ꿨럓꣓ꓱ룻꓀
꩒ꅝ뱂뙩꫷ꅁ1987ꅆ신뿽ꛛ뱂뙩꫷떥ꅁ1999ꅞꅆ 돦ꑀ녙썡ꙡ꒧놴끑ꅁ낣꣏ꗎꑀ꿫꿨럓
ꕾꅁꥼꕩ끴Ꙙ꣏ꗎꅵ볶공ꕾ뵵뮻듺ꅶꅝ 뱂뙩꫷ꅁ1988ꅆ신뿽ꛛ뱂뙩꫷떥ꅁ1999ꅞꅁ ꕈ
꟤ꕘꙡꑕꓴ몯멼놡꟎ꅃ 
녩럧걺떥ꅝ2001ꅞ곣ꡳ뎯ꚳ쓵럋ꕼ귓ꑰ걹냬녙썡꧒뇄ꗎꪺ곣ꡳꓨꩫꕈ꿨꫅럓ꓹ
Ꝑ얪결ꕄꅁ꣤Ꝑ얪ꪺ귬ꭨꕈ꿨럓ꑗꕩꝐ쓀ꪺ꥙ꙡ녙썡뉻뙈ꅝ뭲앓ꙡ꓏깧룻녪ꅁꙨꝥ
뉌ꗕꛢꅞꅁ 곒Ꝑ쉟결뭲앓ꪺ녙썡ꙡꅁꕝꝴꑳ녙ꅂꙡ럆ꅂꡒ뭫랾ꅁ맯녙썡쏾ꮬ꒣Ꝁ릺꓀ꅁ
ꕵ뗹끏녙썡ꙡꕾ꟎결뛴ꪬ꧎랾ꪬꅃ 
Brardinoni et al.ꅝ2003ꅞꓱ룻꿨럓Ꝑ쓀뭐뉻ꙡ뷕걤녙썡ꙡꪺ볆뙱ꅁꗑ꧳낪ꑪꩌꓬ
ꪺ싐뭜ꅁꦹꦹ빂붪덜Ꙩ궱뽮ꑰꪺ녙썡ꅁ뻉교ꙢꝐ쓀륌땻꒤ꅁ때ꩫꝐ쓀ꕘꅃ껚뻚뉻ꙡ
뷕걤닎군ꪺ떲ꩇꅁꢺ꣇ꖼ덑Ꝑ쓀ꕘ꣓ꪺ녙썡볆뙱낪륆 85%ꅃ듓덑돌꧶뱶암Ꝑ쓀녙썡
ꙡ꒧뉍뒷ꯗꅝꫭ 1-1ꅞꅃ  
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ꫭ 1-1  뱶암Ꝑ쓀녙썡ꙡ뉍뒷ꯗꪺ굮꿀 
      ꝃ  ———  녙뛲ꙡꕩꢣꯗ  ——￿  낪 
ꑧꙡꝑꗎꅇ  ꛑ듋ꩌ꧎ꯜꑛꕈꭥꗯꓬ  ꫱듁ꗯꓬ 
ꥍꡒ뭫랾쏶ꭙꅇ  빆꫱꥙꧎ꡒ뭫랾ꩥ륄  뙽꧱쏤꥙꧎ꢦ쁙 
꥙궰ꅇ  끾  뵷 
ꢦ뱥ꅇ  꾶  뱥 
Ꙣ쏤꥙ꪺꛬ롭ꅇ  룻ꑕ꥙뎡꓀  룻ꑗ꥙뎡꓀ 
궫
굮
꧊ 
낪 
ꇽ 
ꇽ 
ꇽ 
ꝃ 
ꓴ꡴덳떲ꯗꅇ  덳떲  ꒣덳떲 
ꅝ슽쒶ꛛ Brardinoni, Slaymaker and Hassan , 2003, p. 193, Figure 11ꅞ 
2.  녙썡ꙡ꒧덗볒뭐쁗뉶꓀꩒ 
Reid and Pageꅝ2002ꅞ떲Ꙙ 70~100꙾ꪺ궰ꓴ끏뿽꣓꛴뫢꿃ꛨ쓵뚰ꓴ냏꒤ 6귓꧶
녙뛲ꪺꑧꙡ꡴닎ꅝlandslide-prone land systemsꅞ꫸듁녙썡덗볒뭐쁗뉶꒧쏶ꭙꅃ꧒
녯떲ꩇꪪ꿳냏ꪺ녙썡ꙡ쁗ꯗ뭐볉궷ꭂꪺ녪ꯗꝥ뉻끪쉫ꪺ쏶ꭙꅁꣃꕂ뭻결볉궷ꭂꪺ덗
볒ꕩꕈ룑쓀ꑧꙡ꡴닎뭐듓ꗍ뚡 65%-90%ꪺ쏶ꭙꅃ 
Iwahashi  et al.ꅝ2003ꅞ닎군 Higashikubiki녙썡ꙡ꥙ꯗꥍ덗볒ꪺ꓀ꖬꅁ꓀ꝏꕈ녠
멁ꅂ맯볆ꅂbetaꅂGumbel  ꥍ Weibull ꓀ꖬꝀ룕엧ꅁ떲ꩇ맯곣ꡳ냏꒺돌빁ꗎꪺ결 Weibull
꓀ꖬꅁꕂ녙썡ꙡꑪꑰꪺ쁗뉶꓀ꖬ걏놵꫱뺭ꚸ꓀ꖬꪺꅃ 
Guthrie and Evansꅝ2004ꅞ곣ꡳꕛ꺳ꑪꛨ껼ꦤ Vancouver Island ꕟ뎡ꙡ냏ꪺ녙썡
ꙡꅁꙢ녙썡ꙡ덗볒뭐쁗뉶ꪺ꓀ꖬꕵꚳ럭녙썡ꙡ궱뽮ꑪ꧳ 10000 m
2껉걏ꝥ뉻뺭ꚸꩫꭨ
ꅝpower lawꅞ꓀ꖬꅁ꛽꭯때ꩫꫭ뉻룻ꑰꪺ녙썡ꙡꅃꛓ Double Paretoꕩꖿ뵔둹굺ꑪ뎡
꓀녙썡ꙡꪺ룪껆ꅁ꛽Ꙣ꣤ꚱ뵵ꪺꖽ뫝꧒ꫭ뉻ꕘ룻깺ꅃ 
ꑗ굺맯녙썡ꙡꪺ뷕걤ꕄ굮ꕈ꿨꫅럓ꓹ뮲ꕈ뎥ꕾ뷕걤ꅃ꿨꫅럓ꓹꪺ쁵쉉Ꙣ꧳ꕩꟖ
덴꣺녯ꅂ룑꩒ꯗ낪ꕈ꓎Ꙟ랹듁꫸ꅁ룻꿠놴끑꫸듁꒣Ꙑ꣆ꗳ꧒덹ꚨꪺ녙썡떲ꩇꅁ뙩ꑀ
ꡂ끷맯녙썡ꪺ덗볒뭐쁗뉶Ꝁ꓀꩒ꅁꕈ듁륆꣬륷듺ꪺꕜ껄ꅃ   11 
닄ꑔ론 곣ꡳꓨꩫ 
결셁룑ꩌꑦ뭏ꙡ꫸듁꥙ꙡ엜냊ꪺ꽓꧊ꅁꖻꓥꕈ꿨꫅럓ꓹꝀ결Ꝑ쓀ꟷ껆ꅃ껚뻚ꕈ
ꦹ곣ꡳ뭐둃엩돸뻉맯ꖻ냏왃ꡡꪺ믤궷뮨ꭂ꣆ꗳꅁ 뿯ꥷꛨꕋ ꅝ1982/8ꅞꅂ 럧Ꝃ ꅝ1998/10ꅞꅂ
뙈꾫ꅝ2000/10ꅞꅂ꿇닺ꅝ2001/09ꅞꥍ뚰뚰ꙡ빟ꅝ1999/09ꅞ떥꣆ꗳꭥꯡꪺ꿨꫅럓ꓹꝀ
결녙썡ꙡꪺꝐ쓀ꅁꣃ녎볆꓆ꚨꩇ덺륌ꙡ뉺룪끔꡴닎ꅝGISꅞ뙩ꑀꡂ낵ꙡ꟎ꅂꙡ뷨뇸ꗳ
꒧꓀꩒ꅃ맯ꙡꫭ꟎멁꓀꩒꣏ꗎ볆귈꿨듺꡴닎꫈ꖿ꿨럓ꯡ꧒늣ꕘꪺ 5 x 5 m DEMꅝ꒤ꖡ
ꙡ뷨뷕걤꧒뒣꣑ꅞꅆꙡ뱨룪껆꣏ꗎ꒤ꖡꙡ뷨뷕걤꧒ꕘꪩꪺ볆귈ꙡ뷨맏뱨ꅆꭂ뙱룪껆
꣏ꗎꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸ꪺ덶껉궰ꭂ끏뿽ꅂꕈ꓎뭏ꙡ꫾꫱껧뛩륁ꗐꓴꝑ라듺꾸ꓩꭂ뙱곶
뿽ꥍ꒤ꖡ껰뙈ꞽ듺꾸덶껉궰ꭂ곶뿽ꅃꕈꑕ녎맯곣ꡳ걛멣ꅝ맏 1-2ꅞꅂꝐ쓀ꓨꩫꕈ꓎룪
껆꓀꩒ꓨꩫ꓀ꝏꝀ꒶닐ꅃ 
ꑀꅂ곣ꡳ걛멣 
쏤꥙ꪺ쎭ꥷ땻ꯗ꣼ꖻꢭꙡ꟎ꥍꙡ뷨ꙝꑬ꧒놱꣮ꅁꛓ궰ꭂꅂꙡ빟ꅂꑈ결뙽땯떥ꙝ
ꑬꭨ결뇒냊쏤꥙녙썡ꪺ꿠뙱ꅃ꒣Ꙑꪺꙡ꟎ꅂꙡ뷨뇸ꗳꑕꅁ놱꣮뗛녙썡땯ꗍꪺ냲ꖻ꽓
꧊ꅁꛓ궱맯꒣Ꙑ덗볒ꮬ멁ꪺ뮤땯꣆ꗳꑕꅁ쏤꥙녙썡ꪺ냏냬꓀ꖬꗧꚳ꧒깴늧ꅃꖻ곣ꡳ
덺륌뻺꙾꿨꫅럓ꓹꪺ왛맮ꅁ셁룑Ꙣ꒣Ꙑ뮤땯꣆ꗳꑀꙡ냏쏤꥙녙썡꒧꓏삳ꅝ맏1-2ꅞꅃ 
ꑇꅂ곣ꡳꡂ왊뭐걹땻 
ꖻ곣ꡳ궺ꗽ뿯ꥷ뇽Ꝑ쓀녙썡ꙡꪺ맏룪ꅁꣃ뭠뚰ꖻ냏ꙡ뱨ꅂꙡ꟎ꅂꭂ뙱곛쏶룪껆ꅁ
냑ꛒ맯ꖻ냏ꕄ굮왃ꡡꪺ꣆ꗳꝀ결Ꝑ쓀꣆ꗳꅃ꣌럓Ꝑ쓀귬ꭨꅁ돌ꯡ쎸뭳뻺꙾녙썡ꙡ꓀
ꖬ맏ꅁꣃ롧ꗑ뎥ꕾ걤껖귗ꖿ뎡꓀녙썡ꙡꅃꙢ꓀꩒룪껆껉ꅁ끴Ꙙꙡ뱨뭐ꙡ꟎룪껆ꅁ덺
륌ꙡ뉺룪끔꡴닎ꅝGISꅞ뙩ꑀꡂ꓀꩒녙썡ꙡ꓀ꖬꪺ냏냬꽓꧊ꅁꣃꗎ궰ꭂ룪껆꓀꩒꒣Ꙑ
덗볒궰ꭂ꣆ꗳ맯ꖻ냏ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬ꒧뱶암ꅃ맏 1-3결ꖻ곣ꡳꪺ걹땻ꅁꣃ꣌룪껆꽓꧊뭐
덂뉺룪껆ꪺꓨꩫ꓀굺꙰ꑕ궱 4쉉ꅃ 
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맏 1-2  곣ꡳ걛멣   13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 1-3  곣ꡳ걹땻맏   14 
1.  룪껆뭠뚰 
(1) Ꝑ쓀맏룪 
냪꒺녠ꢣꝐ쓀녙썡ꙡ꧒꣏ꗎꪺ맏룪ꅁꙨꕈ꿨꫅럓ꓹ뭐뷃걐뱶릳결ꕄꅃ꿨럓ꪺ쁵
쉉결룑꩒ꯗ낪ꅁꟳ띳쁗뉶낪ꅁꕩꪽ놵ꗎꗟ엩쏨ꗟ엩Ꝑ쓀ꅃ뷃걐뱶릳ꚭ듁ꕈ SPOTꅂ
LANDSAT 결ꕄꅁ꿊쉉룑꩒ꯗꝃꅁ꫱꙾꙰ IkonosꅂQuickbirdꅂ뫖몸벯ꡆ뷃걐ꑇ뢹결
낪뫫ꯗꪺ뷃걐뱶릳ꅁ꛽Ꙟ랹껉뚡륌땵ꅃꛒ뱻꣬곣ꡳ냏녙썡꽓꧊Ꙩ결궱뽮ꑰꪺ뉌뱨녙
뛲꓎ꡒ뭫랾ꅁ믝낪룑꩒ꯗꕂꙞ랹듁꫸ꪺ맏룪ꅁ걇뇄ꗎ륁ꩌ꿨꫅듺뙱꧒ꧧ쓡ꪺ꿨꫅럓
ꓹꅃ 
(2) ꙡ뱨룪껆 
룪껆꣓랽뇄ꗎ꒤ꖡꙡ뷨뷕걤꧒뭳Ꝁ 1ꅇ50000ꩌꑦꅂ껧뛩볆귈ꙡ뷨맏ꅃ 
(3) 볆귈낪땻볒ꮬ 
뇄ꗎ꒤ꖡꙡ뷨뷕걤꧒뭳Ꝁꪺ 5 x 5 mꪺ DEMꅝ볆귈낪땻볒ꮬꅞꅁꓨꩫ결꣏ꗎꕛ
꺳ꑪPCI꒽ꕱ꧒곣땯 Apex 7.0볆귈꿨듺꡴닎덮엩ꅁ ꫈ꖿ꿇닺믤궷ꯡ ꅝ2001/11-2002/10ꅞ
ꪺ꿨럓ꅁ꧒ꕘꗍ늣꣓ꪺꅃ 
(4) ꭂ뙱룪껆 
뻺꙾덶껉뭐덶ꓩ궰ꭂ뙱뇄ꗎꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸껉ꭂ뙱룪껆ꅝ1974~2003ꅞ ꅃ뭳Ꝁ믤
궷ꪺ궰ꭂ꓀ꖬ맏껉ꅁ1982꙾8ꓫ7 ꓩꛜ 10ꓩꓩꭂ뙱꓀ꖬ맏뇄ꗎꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸ꅂ꒤
ꖡ껰뙈ꞽ뉈ꓴ듺꾸ꕈ꓎껧뛩륁ꗐꓴꝑ라껧뛩ꅂꑳ롽ꅂꑪꛋꅂꡆ녛ꅂꑪ뛩ꅂ꒭앶ꅂꑪ
녛ꅂ꿳몪ꅂ띳꥙ꅂ왛궵ꅂ싗뎥ꅂꑪ럋ꅂ띳닸ꅂ껼ꑳꅂ걡뛩ꅂꓴꟀꅂ꿊ꑬ듺꾸ꅆ2001
꙾9ꓫ 16 ꓩꇣ19ꓩꓩꭂ뙱꓀ꖬ맏뇄ꗎ꒤ꖡ껰뙈ꞽꩌꑦꅂ뉈ꓴꅂ띳닸ꅂꑳ꣎ꅂꑔ궫ꅂ
꒭꫑ꅂꑪ끜ꅂ꭮뛕ꢤꅂꗃꥍꅂꑪ럋ꅂ껧뛩ꅂꑋ뱷ꅂ꒤썣ꅂ깈ꓟꅁꕈ꓎껧뛩륁ꗐꓴꝑ
라ꑳ롽ꅂꑪꛋꅂꡆ녛ꅂꑪ뛩ꅂ꒭앶ꅂꑪ녛ꅂ꿳몪ꅂ띳꥙ꅂ왛궵ꅂ싗뎥ꅂ껼ꑳꅂ걡뛩ꅂ
ꓴꟀꅂ꿊ꑬ듺꾸ꅃ 
2.  뿯ꥷ꿨럓Ꝑ쓀꣆ꗳ 
Ꙣ꿨꫅럓ꓹꪺ뿯ꥷꑗꅁꭙ냑ꛒ륌ꕨꭥꑈ곣ꡳ꓎둃엩돸뻉맯ꖻ냏왃ꡡꪺ믤궷뮨ꭂ
꣆ꗳꅁ꣌ꚹ뿯ꥷꛨꕋ ꅝ1982/8ꅞꅂ 럧Ꝃ ꅝ1998/10ꅞꅂ 뙈꾫 ꅝ2000/10ꅞꅂ 꿇닺믤궷 ꅝ2001/09ꅞ  15 
ꥍꭥꯡꪺ꿨럓낵결Ꝑ얪ꅃ맏 1-4결뻺꙾뮨ꭂ꣆ꗳꪺꓩ궰ꭂ뙱ꅁꕈꖻ곣ꡳ꧒뿯ꥷꪺ꣆ꗳ
녱궰ꭂ덗볒ꥍꓩ닖뽮ꭂ뙱꣓뮡ꅁꛨꕋ궰ꭂ녪ꯗ결뻺꙾꒧돌ꅁ꿇닺믤궷닖뽮ꭂ뙱ꭨ결
뻺꙾꒧돌ꅁ쇶땍럧Ꝃꅂ뙈꾫믤궷덗볒ꖼꖲ걏돌낪ꅁ꛽Ꙣꓱ룻ꡡ놡돸뻉볆ꭨꧺ엣낪꧳
ꕈꦹ쏾꛼덗볒ꪺ뮨ꭂ꣆ꗳꅃ결셁룑뻺꙾ꛨꕋ믤궷ꛜ럧Ꝃ믤궷뚡ꅁꑪ꧳럧Ꝃ믤궷덗볒
ꪺ궰ꭂ걏ꝟ덹ꚨꖻ냏녙썡ꙡ뱗ꕛꅁꖻ곣ꡳꑝꕈꑪ롞ꝼ럋결꣒ꅁ덺륌꿨럓Ꝑ쓀ꪽ놵ꓱ
룻 1982ꇣ1998꙾뚡꧒ꚳ낪궰ꭂ꣆ꗳꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬ놡꟎ꅁ꧒녯떲ꩇꣃ때궰ꭂ꣆ꗳ덹ꚨ
ꑪ롞ꝼ럋걹냬녙썡ꙡꑪ뙱뱗ꕛꅁ꣒꙰ꓩꭂ뙱돌낪ꪺꕼ귓궰ꭂ꣆ꗳ꓀ꝏ결꿇닺ꅂ럧Ꝃꅂ
깒꧔믤궷꓎ 1988 ꙾ꪺ뮨ꭂꅁ1988/07/27ꪺ뮨ꭂꪺꓩꭂ뙱륆 230 mmꅁ돌ꑪ궰ꭂ녪ꯗ낪
륆 84 mm hr
-1ꅁ결뻺꙾꒤ꚸ꧳ꛨꕋꥍ꿇닺ꪺ덗볒ꅁ꛽Ꝑ쓀ꪺ떲ꩇꅁꣃ때엣뗛ꪺ녙썡ꅁ
걇ꚹꚸ뮨ꭂ볈꒣ꙃꑊꝐ쓀ꪺ맯뙈꒤ꅆ1978/10/13 ꪺ깒꧔믤궷ꓩꭂ뙱낪륆 233 mmꅁ꛽
럭껉ꣃ때ꞹ뻣뉛뭜ꗾ냏ꪺ꿨럓ꅁꗧ꒣ꛒ뱻ꚹ믤궷ꪺ뱶암ꅝ맏1-4ꅞꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳꙢ
놴끑ꗾ냏녙썡ꙡꪺ꓀ꖬ껉ꅁ꧒뇄꣺ꗎꪺ맯뙈꒴뿯ꥷꛨꕋꅝ1982/8ꅞꅂ 럧Ꝃꅝ1998/10ꅞꅂ
뙈꾫ꅝ2000/10ꅞꅂ꿇닺믤궷ꅝ2001/09ꅞꭥꯡꪺ꿨럓Ꝁ결Ꝑ쓀ꅁꕈ셁룑궰ꭂ꧒뮤땯녙
썡ꙡꪺ꽓꧊ꅃꕴꕾꅁ뚰뚰ꙡ빟ꅝ1999/09/21ꅞ결ꖻ냏꫱ꑇꑑ꙾덗볒돌ꑪꪺꙡ빟ꅁ빟ꯗ
곹 5 꿅ꅝ꒤ꖡ껰뙈ꞽꅁ1999ꅞꅁ결셁룑ꙡ빟빟ꯗ 5 꿅ꪺ뮤땯꣆ꗳ걏ꝟ덹ꚨꪽ놵ꪺ뱶
암ꅁꗧ뿯꣺뚰뚰ꙡ빟ꭥꯡꪺ꿨럓낵결Ꝑ얪ꅃ 
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浭
ꛨꕋ 
120 mm hr
-1 
닶럧 
51 mm hr
-1  럧Ꝃ 
44 mm hr
-1 
뙈꾫 
39 mm hr
-1 
꿇닺 
73 mm hr
-1 
깒꧔ 
<30mm 
hr
-1 
ꑀ꿫뮨ꭂ 
84mm hr
-1 
맏 1-4  ꩌꑦ뭏ꙡ덶ꓩ궰ꭂ뙱
 
ꅝ룪껆꣓랽ꅇꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸덶껉궰ꭂ ㄹ㜴縲〰ꅞ   16 
3.  Ꝑ쓀녙썡ꙡꓨꩫ뭐귬ꭨ 
ꖻ곣ꡳ꧒뇄ꗎꪺꝐ쓀ꑵ꣣결ꗟ엩쏨ꅝSOKKI? -MS2ꅞꅁꕾ놾 3 x꧱ꑪ쏨ꅃꝐ
쓀맯뙈ꕈ띳ꗍꪺ꧎ꙁꚸ덑Ꝁꗎ쏤꥙ꅁ꓏깧룻녪ꅁꙨꝥ뉌ꗕꛢꅁ곒Ꝑ쓀결꣆ꗳꯡ늣
ꗍꪺ녙썡ꙡꅝ녩럧걺ꅂꡈ뉑뇓ꅂ뱂곕쩯ꅁ2001ꅞꅁ꣌럓ꖻ냏ꪺ녙썡ꙡ쏾ꮬꅁ녎녙
썡ꙡ꓀결녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꅃ 
릺꓀Ꝑ쓀맯뙈ꪺ귬ꭨꅁꑚ녎녙썡꟎ꪬ결궱ꪬꅝ꧎뵇꫸ꪬ꧎롊ꪬꅞꅁ꒣ꛬ꧳랾
ꢦꑗꅁꕂ꙳Ꙣ꧳꥙궱ꅁꭨ뗸결녙뛲ꙡꅆꡒ뭫랾ꪺꝐꥷꭨ걏귬ꖻꪺ랾ꢦ꣼ꙁꚸꪺꡒ
꣪ꅁꙢ귬ꖻꪺ걹륄Ꙣ꿨럓ꑗꝥ뉻ꧺ엣ꗕꛢꅁ굙ꡒ뭫랾ꑗꓨ랽쁙꥙궱ꚳ녙뛲놡꟎ꅁ
ꭨ랽쁙ꕴꕾ릺꓀결녙뛲ꙡꅁ꣼ꡒ꣪걹륄ꪺ뎡꓀결ꡒ뭫랾ꅁꛓꖻ냏ꡒ뭫랾ꭨꙨ볆ꑗ
ꓨ랽쁙ꞡ때엣뗛ꪺ녙뛲뉻뙈ꅝ럓ꓹ 1-1ꅞꅃ낣ꑆ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꕾꅁꖻ냏뒿땯ꗍ
ꑧꗛ걹ꅁ럭껉ꢦꑦ꟎ꚨ꺰ꪬ냯뽮ꙡꅁ뫙결 ꅵꙁ냯뽮꺰엩ꅶ ꅁ꣤빬Ꙣꩥ륄꟎ꚨ냯뽮ꅁ
ꕂꖼꚳꧺ엣꺰ꪬ냯뽮ꅁꕈꅵ냯뽮냏ꅶ뫙꒧ꅁ귬ꖻꙢꢦꑦ둎꙳Ꙣꪺ꺰엩ꭨꕈꅵꢦꑦ
꺰ꪬ엩ꅶꅃ 
Ꝑ쓀ꯡꪺ녙썡ꙡꅂꙁ냯뽮꺰엩ꅂ냯뽮냏ꅂꢦꑦ꺰ꪬ엩ꪽ놵신쎸뭐볆꓆ꛜꑷꥷ
ꛬꪺ 1ꅇ5000 릳ꓹ냲ꖻ맏ꑗꅁꕈ
ꝑ뙩ꑀꡂ야맏꓀꩒ ꅃ 볆꓆꓀꣢뫘
맏뱨ꅁ녙뛲ꙡꪺ맏뱨결궱
ꅝpolygonꅞꅁꡒ뭫랾ꪺ맏뱨결
뵵ꅝpolylineꅞꅃꙁ냯뽮꺰엩ꅂ
냯뽮냏 ꅂ ꢦꑦ꺰ꪬ엩볆꓆껉결궱
ꅝpolygonꅞꅃ 
륌ꕨ곣ꡳ맯녙뛲ꙡꙢ꿨럓
ꑗꝐ쓀ꕩꢣꪺ돌ꑰ궱뽮곹걏
100 m
2ꅁ꫸ꅂ뱥ꙕ곹 10 mꅁ곛
럭꧳ 1:10000 ꪺ꿨럓ꑗ꧳맏궱ꑗ 0.1 cmꪺ뙚싷 ꅝꓽꓥ꿠ꅁ2000ꅆ륑꯯띏ꅁ2001ꅞꅃ
ꖻ곣ꡳ꧒Ꝑ쓀ꕘꪺ녙썡ꙡꙨ볆ꗧ뭐ꭥꑈ곣ꡳꑀ볋ꞡꕩ뿫쏑ꕘ꫸ꅂ뱥곹 10 mꪺ녙
썡ꙡꅃꛓꙢꝐ쓀륌땻꒤땯뉻ꚳ곆Ꙩ궱뽮꧎꫸ꯗꟳꑰꪺ녙썡ꙡꅁ결룔닓곶뿽꿨럓꧒
ꝥ뉻ꖻ냏ꪺ녙썡꽓ꛢꅁꖻ곣ꡳꕴꕾ띦끴 3x꧱ꑪ쏨낵Ꝑ쓀ꅁ떲ꩇ곹궱뽮 50 m
2곒
ꕩꝐ쓀ꕘ ꅁ ꫸ ꅂ 뱥곹 7 m ꅁ 곛럭꧳ꖻ냏돌ꑰꓱ꣒ꓘ 1:20000 ꪺ꿨럓ꑗ꧳맏궱ꑗ 0.035 
럓ꓹ 1-1 꿨꫅럓ꓹꑗꪺ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾
녙뛲ꙡ
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
녙뛲ꙡ
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾  17 
cmꅁ꧱ꑪ 3xꯡꅁꗧ곛럭ꭥꑈ곣ꡳ꧒뒣꓎맏궱ꑗ곹 0.1 cmꅃ꛽ꛒ뱻꣬꧒뇄ꗎꪺ꿨
럓ꣃꖼ롧륌ꖿ깧덂뉺ꅁꕂ결ꑈ결신쎸ꛜ 1ꅇ5000 ꪺ릳ꓹ냲ꖻ맏ꑗꪺ뭾깴ꅁꕈ꓎ꖻ
곣ꡳ꧒뇄ꗎ꿨럓ꪺꓱ꣒ꓘꑪꑰ깴늧ꅝꫭ 1-2ꅞꅁꖻ곣ꡳꕵ녎덯꣇곆ꑰꪺ녙썡ꙡ끏
뿽ꕘꅝ꫸ꅂ뱥ꑰ꧳ 10 mꅞꅁꙢ돌ꯡꝥ뉻ꪺ녙썡ꙡ맏뱨뭐ꯡ쓲ꪺ꓀꩒꒤ꅁ곒ꕈ륌
ꕨ곣ꡳ녠ꗎꪺ볐럇ꅁꝙ꫸ꅂ뱥곹 10 mꪺ녙썡ꙡꝀ결꓀꩒ꪺ돌ꑰ궱뽮꧎꫸ꯗꅝ녙
뛲ꙡ궱뽮ꑪ꧳ 100 m
2ꅂꡒ뭫랾꫸ꯗꑪ꧳ 10 m  ꅞꅃ 
녙썡ꙡꝐ얪륌땻꒤ꕄ굮꣼꿨럓ꭾ뷨ꅂ썃ꛢꅂꓱ꣒ꓘ뭐ꧧ쓡껉뚡떥ꙝꑬ뱶암ꅃ녱
꿨럓ꭾ뷨꣓곝ꅁ뚳ꪺ빂붪뱶암돌결엣뗛ꅁꑀꖹꚳ뚳ꭨ때ꩫꝐ쓀ꅆ꣤ꚸ꿨럓ꧺ띴ꪺꭾ
뷨ꅁ럭꿨럓ꧺ띴맯ꓱ띕ꑪꅁ띕깥꧶Ꝑ쓀ꅁꖻ곣ꡳ뻺ꚸ꣆ꗳ꿨럓ꪺꧺ띴맯ꓱꭾ뷨ꞡ꒣
뿹ꅁ걇뱶암Ꝑ쓀떲ꩇꗧ꒣ꑪꅃ녭ꛢ꿨럓룻뛂ꗕ꿨럓깥꧶Ꝑ쓀ꅁ꛽맯꧳ꑀ귓꣣ꚳ꿨럓
Ꝑ쓀롧엧꫌ꅁ꣢꫌Ꝑ쓀ꕘ꣓ꪺ깴늧ꯗꅁ삳룓꒣라ꓓꑪꅃ녱꿨럓ꪺꓱ꣒ꓘ꣓곝ꅁꓱ꣒
ꓘꑪꪺ꿨럓ꅁ맯꧳덗볒ꑰꪺ녙썡ꙡ꧒Ꝑ쓀ꕘ꣓ꪺ귓볆곛룻ꓱ꣒ꓘꑰꪺ꿨럓결Ꙩꅁꕄ
굮Ꙣ꧳덗볒ꑰꪺ녙썡ꙡ꧶꣼꣬듓덑ꪺ뱶암ꅁ꣒꙰ꅇꙢ꒣Ꙑꪺꪬꩰ껉ꅁ꣒꙰낪ꑪꩌꓬ
싐뭜ꕂ녙썡ꙡ궱뽮ꯜꑰꅝBrardinoni et al., 2003ꅞꗟ엩쏨Ꝑ쓀ꪺ럇뵔꧊ꕩ꿠룻ꝃꅁ녙
썡ꙡ굙ꛬ꧳꽕꾶ꩥꢦ꒧녋ꩌ싐뭜ꪺ끾꥙ꪺꑕ꥙걱ꅁ걏꿨럓Ꝑ얪ꩫ돌ꕩ꿠ꅵ곝꒣꣬ꅶ 
 
 
ꫭ 1-2  뻺ꚸꕄ굮꣆ꗳꝐ쓀꒧꿨럓룪껆ꅝ꿨녡룪껆ꢣ꫾뿽1-1ꅞ 
 
믤궷뭐꣤궰ꭂ꽓꧊ 
ꕄ굮꣆ꗳ 
땯ꗍ꣆ꗳꙗ뫙뭐
ꓩ듁 
Ꝑ쓀꿨럓 
ꧧ쓡ꓩ듁 
꿨럓 
ꓱ꣒ꓘ 
꿨럓
Ꙍ꣪ 
닖뽮ꭂ
뙱 
돌ꑪ궰ꭂ녪
ꯗ(mm hr
-1) 
ꛨꕋ믤궷ꭥ 
1981.07.18-21 
(닶럧믤궷) 
1982.05- 
1982.07 
1:8000  뛂ꗕ  231  51 
1982.08  1:8000 
1982.09  1:14000  ꛨꕋ믤궷ꯡ 
1982.08.08-11 
ꅝꛨꕋ믤궷ꅞ 
1983.10  1:14000 
뛂ꗕ  373  120 
럧Ꝃ믤궷ꯡ 
ꅝ뚰뚰ꙡ빟ꭥꅞ 
1998.10.15-17 
ꅝ럧Ꝃ믤궷ꅞ 
1999.06  1:14000  뛂ꗕ  424  44 
뚰뚰ꙡ빟ꯡ 
1999.09.21 
(뚰뚰ꙡ빟) 
1999.10-11  1:14000  뛂ꗕ  -  - 
뙈꾫믤궷ꯡ 
ꅝ꿇닺믤궷ꭥꅞ 
2000.10.28-31 
(뙈꾫믤궷) 
2001.06-07  1:14000  뛂ꗕ  203  39 
꿇닺믤궷ꯡ 
2001.09.15-18 
ꅝ꿇닺믤궷ꅞ 
2001.10- 
2002.01 
1:18000~ 
1:21000 
녭ꛢ  876  73   18 
ꪺꅁ꛽Ꙣꖻ냏Ꙩ볆녙썡ꙡꞡ꿠Ꝑ쓀ꕘ꣓ꅁ맯꧳뻣엩녙썡ꙡ꓀ꖬꪺ쇍뛕뭐꓀꩒꒣ꛜ꧳
ꚳꓓꑪꪺ뱶암ꅃ둎꿨럓ꪺꧧ쓡껉뚡ꅁꕈ띕놵꫱꣆ꗳ땯ꗍꯡꪺ껉뚡꧒ꧧ쓡ꪺ뱶릳띕꧶
Ꝑ쓀ꕘ꣓ꅁ껚뻚맹ꑪꓻ떥ꅝ1987ꅞꕈ꓎떧꫌ꓱ맯ꛨꕋ믤궷ꯡ꣢꙾ꪺ꿨럓ꅁ땯뉻녙썡
ꙡꙨꑷꙞ둟ꅁ걇ꖻ곣ꡳ뿯뻜꿨럓ꧧ쓡ꪺ껉뚡뫉뙱Ꙣ꣆ꗳ땯ꗍꯡꪺꑀ꙾꒺ꅝꫭ1-2ꅞꅃ
꧒뇄ꗎꪺ꿨럓낣ꑆꙢ꿇닺믤궷ꯡꪺ꿨럓결녭ꛢꕾꅁ꣤빬ꞡ결뛂ꗕꅁꓱ꣒ꓘꗑ 1:8000 - 
1:26200 ꒣떥ꅃ 
 
4.  뎥ꕾ뷕걤 
ꖻ곣ꡳ뎥ꕾ뷕걤ꕄ굮ꑵꝀ결녙썡ꙡꪺ걤껖ꅃ걤껖ꪺ꣆ꗳꕈ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ
Ꝁ결껖맯ꅃꙨ볆Ꙣ륄룴ꩵ뵵ꪺ녙썡ꙡꞡꕩ덑왛맮꣬ꅁ쇶뎡꓀녙썡ꙡꑷ꯬둟듓덑ꅁ꛽
꒴ꕩ녱듓ꪫꩌ곛ꪺ엜꓆왛맮ꕘꅃꚹꕾꅁꖻ냏ꑗ듥ꙡ냏ꙝ뭫랾땯륆ꅁꕛꑗ꥙끾ꅂ듓덑
ꗍ꫸굚녋ꅁꙨ볆ꛬ꧳ꑗ듥ꑗ쏤꥙꓎ꑳ뢡ꪺ녙썡ꙡꞡ쏸ꕈ꣬륆ꅁ결ꖻ냏껖맯녙썡ꙡꪺ
ꑀꑪ궭꣮ꅁ걇Ꙩꝑꗎ꣆ꗳꭥꯡ듁ꪺ꿨럓Ꝁ결녙썡ꙡ땯ꗍ뭐ꝟꪺꝐ쉟ꅃ 
5.  ꙡ꟎꓀꩒ 
ꖻ곣ꡳ꣏ꗎ볆귈낪땻볒ꮬꅝDEMꅞ군뫢ꚩ낣뭏ꙡ궱ꯡꙕ럋걹꒧뚰ꓴ냏꓎녙썡ꙡ
ꙡ꟎꽓꧊ꅁꕝꝴ꥙ꯗꅂꩥ걹꥙궰ꅃꙢꙕ럋걹떥꿅ꓴ꡴ꪺ쉞꣺꓎ꓴꓥꙡ뉺돦꒸릺꓀ꅝ녩
ꗛꢤꅁ1993ꅞꅁꗧ꣏ꗎ볆귈낪땻볒ꮬ낵꓀꩒ꅃ 
a.  볆귈ꙡ꟎볒ꮬꅝDEMꅞꅇꭙ뇄ꗎ꒤ꖡꙡ뷨뷕걤꧒볆귈꿨듺꡴닎ꕛ꺳ꑪ
PCI꒽ꕱ꧒곣땯덮엩 Apex 7.0ꅁ꫈ꖿ꿇닺믤궷ꯡꅝ2001/11-2002/10ꅞꪺ
꿨럓ꅁꗍ늣ꕘ꣓ꪺ DEMꅁ룑꩒ꯗ결 5 x 5 mꅁꕩ끴Ꙙ돌ꑰ녙뛲궱뽮곹
100 m
2뙩ꛦ꓀꩒ꅃ 
b.  ꙡ꟎꓀꩒덮엩ꅇArc Gis 8.3ꅂArc HydroꅂEz Profiler 
c.  ꥙ꯗꅂꩥ걹셡귥맏쎸뭳 
ꕈ 5 x 5 DEMꅁꝑꗎ Arc Gis 8.3 ꅵspatial analystꅶ볒닕늣ꗍ꥙ꯗ맏ꅃ녙썡ꙡꭨ신
결뫴껦ꚡ룪껆ꅁ뙩ꑀꡂꕈ야맏ꓨꚡ군뫢녙썡ꙡ꒧꥙ꯗ꓀꩒ꅃꩥ걹셡귥궱ꗧꕈ 5 x 5 
DEM ꝑꗎ Arc Map 8.3 ꥍ Ez Profiler 쎸뭳ꛓꚨ   19 
d.  ꓴ꡴쉞꣺ 
ꖻ곣ꡳ꣏ꗎ Maidmentꅝ2002ꅞ덝군ꪺ Arc Hydro볒닕ꅁ띦끴Ꙣ Arc Gis 8.3 ꑕ꣏
ꗎꅁArc Hydro ꕩꛛ냊뛱ꖭ뭐귗룉 DEM ꪺ뫚ꙡꅝsinkꅞꕈ꓎곰끟ꅝpeakꅞꅁꕈꝑꯡ쓲
ꪺꓴꓥ꓀꩒ꅁ녎뛱룉뫚ꙡꯡ DEM 군뫢ꕘꡃ귓뫴껦ꪺꓴ걹ꓨꙖꅁ늣ꗍꪺ걹Ꙗ뫴껦맏뱨
결ꑋꓨꛬ꒧꓀꩒떲ꩇꅝD8 면뫢ꩫꅞꅁ놵뗛ꙁ군뫢ꡃꑀ뫴껦ꪺꑗ듥닖뽮걹뙱ꅁ꟎ꚨ걹
뙱닖뽮귈뫴껦맏뱨ꅃꚹꑀꕜ꿠ꪺ귬뉺걏낲띑Ꙣ뚰ꓴ냏ꪺꡃꑀ뫴껦ꑗ궰ꑕꑀ돦ꛬꪺꓴ
뙱ꅁꛓꯡ꯶뫴껦ꪺ걹Ꙗ꣓Ꙗꑕ늾냊ꅁ꣤늾냊롧륌ꪺ뫴껦ꭨ꣏꣤닖뽮걹뙱귈뒣꓉ꑀ귓
돦ꛬꅁꙝꚹꅁꡃꑀ뫴껦곒ꕩ군뫢ꕘ꣤꧒닖뽮ꪺꑗ듥걹뙱귈ꅁꗑ꧳꟫ꑊꡃꑀ뫴껦ꪺꓴ
뙱곒결ꑀ돦ꛬꅁ걇걹뙱닖뽮귈ꗧꕎꫭꙕ뫴껦ꪺꑗ듥뚰걹뫴껦볆뙱ꅁ녎꒧궼ꑗ뫴껦궱
뽮ꭋꕩ녯꣬ꡃꑀ뫴쉉ꪺꑗ듥뚰ꓴ궱뽮ꅃ 
뚰걹귈ꅝthreshold of flowaccumulationꅞ결ꩥ꡴뫴룴쉞꣺ꪺ쏶쇤ꙝꑬꅁꭙꝑꗎ
꧒굱ꥷꪺ닖뽮걹뙱귈ꅝ꧎뫙결뚰ꓴ궱뽮ꅞ낵결ꩥ륄뭻ꥷꪺ꫹쉥볐럇ꅁꑚ걏닖뽮걹뙱
ꑪ꧳떥꧳뚰걹귈ꪺ뫴껦ꝙ덑ꥷ롱결ꩥ륄ꅃꫬꥬ뙩ꛦ꓀꩒껉ꅁꕩ뿯뻜ꛛꑰꛜꑪꪺ둘
귓뚰걹귈ꅁꕈꭋ왛맮돌빁ꩥ꡴쉞꣺뚰걹귈ꑪ교ꪺ깹뢨뵤돲ꅝ덜곮곂ꅁ2002ꅞꅃ
ꩥꑴ꿅Ꟈꪺ릺꓀ꭨ꣏ꗎ Strahler 꿅Ꟈꅃ 
껚뻚덜곮곂ꅝ2002ꅞꥍ룢ꕋ냭ꅂ깝ꟓ쉅ꅝ2000ꅞ놴끑쉞꣺ꩥ꡴꒧뚰걹귈ꅁ꣏
ꗎ떥궰땻ꟇꝀ꓀꩒ꓨꩫꅁ군뫢ꙕꩥ걱꿅Ꟈ뭐낪땻뢨깴ꅁꕈ t닎군ꓨꩫ샋엧ꙕ곛빆꿅Ꟈ
ꩥ걱뚡ꪺ낪땻뢨깴걏ꝟꙘꕇ떥궰ꩫꭨꅁ뙩ꛓꡄ녯돌빁귈ꅃꗑ꧳ꩌꑦ뭏ꙡꓴ꡴꓀쓝
ꙕ꒣Ꙑ걹냬ꅁꕂꙢꙡ꟎꽓뱸ꑗꙕ걹냬곒ꚳ깴늧ꅁꕛꑗꖻ냏뭫랾땯륆ꣃ꒣빁Ꙙ꣏ꗎ
Horton’s laws ꪺ떥궰ꩫꭨꅃ결ꑆ굮닅Ꙙꖻ냏ꪺꙡ꟎꽓뱸ꅁꖻ곣ꡳ꧒뇄꣺ꪺꓴ꡴뫴꓀꩒
ꪺ귈결 600ꅁꕄ굮귬ꙝꙢ꧳꿠엣ꗜꕄ굮ꡡ깠꣆ꗳꑕ교ꡡꪺ랾ꢦꅁ꙰꿠꓏걍땯ꗍ쁗뉶
낪ꪺ녙썡ꙡ꧒Ꙣꪺꩥꢦ떥꿅ꅁ걇ꕈꛨꕋ믤궷ꯡꥍ꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡ땯ꗍꛬ롭Ꝁ결냑
ꛒꅃꙝ뭏ꙡ뭫랾땯륆ꪺ꽓꧊ꅁ굙뿯ꭨꑀ꿫룻ꑪꪺ뚰걹귈ꅁꭨ때ꩫ꓏걍ꕘ땯ꗍ녙썡
쁗뉶낪ꪺ랾ꢦꅃꖻ곣ꡳ녱ꑰꪺ뚰걹귈뙽ꥬꓱ룻ꅁ꓀ꝏ결 100ꅁ200ꅁ300ꅁ400ꅁ500ꅁ
600ꅁ800ꅁ1000ꅃꓱ룻ꪺ떲ꩇꑰꪺ뚰걹귈맯ꟳꑰ덗볒ꪺ뭫랾ꗾ뎡릺ꑊꅁꛓ덯꣇ꑰ
뭫랾ꪺ녙썡쁗뉶ꞡꯜꝃꅁꓱ끟Ꙑꑀ떥꿅ꩥ꡴꒤낪녙썡쁗뉶ꪺꑪ뭫랾ꅁ꣤뚰ꓴ궱뽮곛
깴곆Ꙩꅁꣃ때ꩫ곰엣ꕘ낪녙썡쁗뉶ꪺ뭫랾ꅁꕂꑝ덹ꚨ룪껆뙱륌꧳썥ꑪꅁ꒣꧶꓀꩒ꅆ
곛꓏ꪺꅁ륌ꑪꪺ뚰걹귈ꭨ꣏낪녙썡쁗뉶ꪺ럋ꢦ때ꩫꞹꗾ엣ꗜꅁꛒ뱻ꑗ굺꣢쉉ꅁ꧒
녯ꪺ떲ꩇꕈ 600 돌빁Ꙙꅃ   20 
6.  ꙡ뷨꓀꩒ 
ꝑꗎ Arc GIS 8.3 ꪺꅵspatial analystꅶ볒닕ꅁ녎ꙡ뱨룪껆신ꚨ뫴껦ꚡ룪껆Ꝁ꓀꩒ꅁ
군뫢ꙕꙡ뱨꒺녙썡ꙡ꥙ꯗ꓀ꖬꅃꕈꅵselect by locationꅶ꯼ꕏ야맏꓀꩒ꅁ군뫢ꕘ룓ꙡ뱨
꒺녙썡ꙡ쁗ꯗꅃ 
7.  ꭂ뙱룪껆꫅뚡꓀꩒ 
ꝑꗎ Arc GIS 8.3 ꪺꅵGeostatistical Analystꅶ볒닕ꅁ꣏ꗎꅵKrigingꅶ면뫢ꩫ녎ꙕ
듺꾸ꪺ궰ꭂ룪껆신뒫ꚨ꫅뚡꓀ꖬ룪껆ꅃ   21 
 
닄ꕼ론ꛛ땍샴맒랧ꩰ 
ꩌꑦ뭏ꙡ결ꕸ왗ꛨ뎡ꑳ쑓쑴ꗛ뭏ꙡ롳꒤돌ꕟ뫝ꪺ뭏ꙡꅁ껚뻚ꭥꑈꥷ롱ꪺ뵤돲
ꅝꩌ듂?ꅁ1957ꅆ빈냪뚯ꅁ1979ꅞ ꩆꕟꓨꕈ공ꓴꕐ럋꓎Ꝏꓴ럋ꩥꢦ뭐왛궵ꑳ꓀곉ꅆ
ꩆ꭮쏤결띳닸쉟뱨꧒롧ꅁ곹ꕈ 200 m낪꒧끾녖뭐ꕸꕟ곖ꙡ곛놵ꅆ꭮뵴ꕈ띳듂럋꓎
꣟ꑬꝼ럋꧒ꚨ덱ꢦ뭐ꑳꑬ롽굉뇗ꑳ뛴꓀륪ꅁ ꛨꙝ꭮깲쉟뱨꧒롧ꕈ낪곹 100 m꒧뚥
녖껧뛩뭏ꙡ놵셻ꅆꕟ궱ꕈ낪 100 mꪺ껼뭫녖ꪽ놵샘껼ꅃꗑ꧳ꖻ곣ꡳ뗛궫끑뷗ꙡ뱨
ꕈ공ꑧ쑴ꗛ뱨결ꕄꪺ꥙ꙡꅁ냑ꛒ륌ꕨꭥꑈ꧒곉ꥷꪺ뵤돲ꕈ꓎공ꑧ쑴ꗛ뱨ꕘ앓ꪺ뵤
돲ꅁ궫띳릺꓀곣ꡳ냏ꅇꩆꕟꕈ왛궵ꝼ럋ꅂ퍹ꑤꝼ럋결곉ꅆꩆ결쑴ꗛ뱨ꪺꩆ뵴ꅆꩆ
꭮ꕈ뛰뱤ꝼ럋ꅂ액멱럋결곉ꅆꛨ결쑴ꗛ뱨꓎ꑪ꭮왗뱨ꪺꛨ뵴ꅁꕟꭨ뭐ꕸ왗껼깬곛
놵ꅁꗾ냏궱뽮곹 190 km
2ꅃ 
ꑀꅂꙡ꟎ 
ꩌꑦ뭏ꙡ뷼맸늤ꝥ꒣떥쏤ꕼ쏤꟎ꅁ뭏ꙡ뎻뎡ꖭ꥚궱볐낪곹 250 mꅁꚹ궱ꑄ귬
ꥬꡈ뽮궱ꅁꙡꫭ싐ꚳ공ꑧꅃꖻ뭏ꙡ궱냯뽮ꯡꅁ땯ꗍꑇꛊ빬꒽ꓘ꒧뚩끟ꅁ걇뭏ꙡ덑
ꭉ뭫둟겡꒧뷑ꑰ럋ꗑꕼ쏤Ꙗ뭏ꙡ꒤ꓟ덶몥꓁돎ꅝꩌ듂?ꅁ1957ꅞꅃꩥꑴꩵ귬꥙궱
꓎녖뵴땯꡼ꅁꗑ뭏ꙡ꒤ꖡ걹Ꙗꕼꥐꅁꝥ꧱깧ꪬꓴ꡴ꅁꕩꕈ꓀결뉈ꓴꩥ꡴닎ꅂ꭮깲
럋꡴닎ꥍ뽗걹ꑊ껼꡴닎ꅃꕄ굮ꩥꑴꕝ걁:공ꓴꕐ럋ꅂꯡꝼ럋ꅂ럧뻰ꝼ럋ꅂ쑟ꓦ럋ꅂ
맅쑟럋ꅂꩌꑦ럋ꅂꝼꑬ럋ꅂꑪꝼ럋ꅂ꭮깲럋ꅂꓴ롐롞럋ꅂ꒭꫑ꝼ럋꓎왛궵ꝼ럋떥
ꅝ맏 1-5ꅞꅃ 
ꖻ깱쑴ꗛ뭏ꙡꪺ럋ꢦ꟎멁꽓ꛢ결ꢦ쁙뱥뉌ꅂꢦꟉ궱ꖭ꥚ꅁ쏤꥙랥결끾ꪽꅝꩌ
듂?ꅁ1957ꅞꅁꚹ쏾꟎멁ꪺꩥꢦ Ondaꅝ1992ꅞ뫙결ꛠ꦳ꮬꩥꢦꅁꩌꑦ뭏ꙡꪺ럋
ꢦꑝ꣣ꚳ덯볋ꪺ꽓ꛢꅃ룻ꑪꓤ걹ꪺ럋ꢦꑪ교ꝥ뱥ꛓ뉌ꪺ깉뽮ꢦꙡ꟎ꅁꛓꢦ뻀ꑓꙁ
결뉠꽕ꑰꢦ꧒꣨ꅝ맏 1-8ꅞꅃꖻ뭏ꙡꑪꙨ럋걹뎣ꚳ빅ꯦ쉉ꅝknickpointꅞꅁꓗ꣤ꛨ
뎡ꙕ럋돌엣뗛ꅃꓽ냵ꧺꅝ1956ꅞ뭻결ꛨ뎡ꩥ걹ꗽ걹롧뭏ꙡ쑴뱨ꅁꙁ롧ꑪ꭮왗뱨ꅁ
꣢꫌Ƛ뭫ꑏ꒣Ꙑꅁꚳꝑ빅ꯦ쉉땯ꗍꅁꩆ뎡둘ꗾ결뭏ꙡ쑴뱨멣ꚨꅁ꒣ꝑ꧳빅ꯦ쉉땯
깩ꅁ꧒ꕈꦥ꧊꒣Ꙑ걏ꕄ굮귬ꙝꅃ뻣엩ꛓꢥꅁꩆꕢ뎡ꪺ꥙ꯗꧺ엣ꑪ꧳ꛨꕢ뎡ꅝ맏
1-6ꅞꅃ빈냪뚯ꅝ1979ꅞ곣ꡳꕸ왗ꛨꕟ뎡뭏ꙡꕈꩥꢦ녋ꯗꅂ쁗ꯗꅂ떥꿅꒧군듺닎
군ꅁ꯼ꕘꩌꑦ뭏ꙡꥐ뵴꓁돎늱ꛦꅁꓗꕈꩆꅂꕟ꣢낼결돌ꅃꩥꢦ셡귥궱꥙궰꒴ꑪꅁ  22 
꣢낼ꢦ뻀ꝥꖭꛦꯡ끨ꅁꢦ뚡ꪺ삭꿡ꅁ뛈ꢣ꽕꫸ꪺ뭏ꙡ득꽤궱ꅁꩌꑦ뭏ꙡꗾ냏ꪺ꓁
돎ꯗꙢ뭏ꙡꙡ꟎꒤쓝ꚭꞧ꙾듁ꅃꛓ공쑛닉ꯗꙝ꿀맯뭏ꙡ꓁돎ꣃ때엣뗛ꪺ뱶암ꅁ꛽
ꭰꯗꙝ꿀꭯곆궫굮ꅃ공쑛ꭰꅁ꓁돎룻멃ꅁ공쑛싐뭜냏ꅁ뭏ꙡ궱ꖭ꥚ꅁ공쑛걹ꖢꯡ
ꪺ쑴ꗛ뱨ꕘ앓냏ꅁꭨꙡꫭ녔맲ꅃꛦ걆끼륁ꥥ라ꓴꑧꭏ꯹ꞽꅝ2003ꅞ꒽ꖬꪺꑧꗛ걹
볧뛕럋걹Ꙣꖻ냏Ꙁ 46 뇸ꅁ꣤꒤ꩆ냏ꚳ 36 뇸ꅝꕥꗾ냏ꪺ 78%ꅞꅂ ꕟ냏 9 뇸ꅂꛨ냏
1 뇸ꅃ 
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ꓴ꡴  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 1-6  ꩌꑦ뭏ꙡꗟ엩맏 
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꭮깲   24 
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맏 1-7  ꩌꑦ뭏ꙡ꥙ꯗ맏 
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맏 1-8  ꩌꑦ뭏ꙡ꒧럋ꢦ꽓뱸ꅃꗑ뻮롞ꝼ꫾꫱ꩆ뇦ꑪ롞ꝼ럋꒧ꑀꓤ걹ꅝꑗ맏ꅞꅆ ꗑ귻
ꩌꝼ꫾꫱꭮뇦ꑪꝼ럋꒧ꑀꓤ걹ꅝꑕ맏ꅞꅝ 쎸맏꫌ꅇ둉ꗐ꫚궦ꅞꅃꅝ 신뿽ꛛꩌ듂?ꅁ1957ꅞ  
ꑇꅂꙡ뷨 
뻔ꯡ둎ꩌꑦ뭏ꙡꙡ뷨곛쏶ꪺ곣ꡳꅁꕝ걁ꓽ냵ꧺ ꅝ1956ꅂ1969ꅞ 둎ꙡ뷨뻇ꗟ돵ꅁ
녱ꩌꑦ뭏ꙡ쑴ꗛꪺ뉹꟎뉶ꅂ닉ꯗ꓀ꖬ꓎싐ꗋ멣덹ꅂꡈ뽮ꦥ곛ꅂꡈ뽮ꪫ꣓랽Ꝁꕊ닓
뷕걤뭻결ꩌꑦꙡ뱨쓝껼뎰륌듧ꙡ녡꒧ꡈ뽮뱨ꅆ뎯ꓥ뫖ꅝ1989ꅞ꯼ꕘꭨꩌꑦ뭏ꙡ결
ꑀ꺰걷ꅝfan-deltaꅞꅃ결ꕪ띳ꦱ럋꧳ꩥꑦ꫾꫱꟎ꚨꡒ뽮꺰ꑔꢤ걷ꡈ뽮뱨ꅁꡈ뽮ꪫ
꣓ꛛꩆ꭮ꓨꅁꙡ뱨ꑪ뎡꓀꫱ꕇꓴꖭꅃꙡ뱨ꕄ굮ꕈ쑴ꗛ뱨결ꕄꅁ꺰뎻ꛬ껵ꑳ꫾꫱ ꅝ뎯
ꓥ뫖ꅁ1989ꅞ ꅃ꒧ꯡꕸꕟ곖ꙡ뎴뢨ꅁꩌꑦ뭏ꙡ곛맯ꧯ꓉ꅁ꟎ꚨ꒵ꓩ꧒ꢣ뽗ꗟ뭏ꙡ
ꅝꩌ듂?ꅁ1957ꅆꓽ냵ꧺꅁ1978ꅆꓞ굺ꛛꗛꙁ뉋떥ꅁ1996ꅞ ꅃ냑ꛒ꒤ꖡꙡ뷕꧒ꩌ
ꑦꙡ뷨맏둔ꅝ1981ꅞ슲굺ꖻ냏ꕄ굮ꕘ앓ꙡ뱨꙰ꑕꅝ맏 1-10ꅞꅇ  
1.  ꩌꑦ뱨ꅝ공ꑧ뱨ꅞ:싐꧳쑴ꗛ뱨꒧ꑗꅁꕘ뉻Ꙣ뭏ꙡ뎻뎡ꅁꭰꯗ볆꒽ꓘꛜꑑ꒽
ꓘ꒣떥ꅁ공ꑧ뭐쑴ꗛ꒧뚡ꝥ몥ꚸ늾엜꒧쏶ꭙꅃ공ꑧꪺ꣓랽ꗘꭥꥼ때ꥷ뷗ꅁ녠
ꢣꪺ뮡ꩫꅁꕝꝴ롕쑭믊떥ꅝ1985ꅂ1986ꅞ녱훟ꑧ쑱ꪫ닕ꚨ꧎꓆뻇닕ꚨ곒엣ꗜ
공ꑧ결쑴ꗛ꣤꓎붦떲ꪫ꣼랥ꯗ궷꓆뉏쉯ꯡ꒧득꽤ꪫꅆ빈냪뚯ꅝ1979ꅞ뭻결공
ꑧ닉ꯗꪺꮫꪽ엜꓆꣣ꚳꓴ뽮ꪺ꽓ꛢꅁꕂ뭐쑴ꗛ뱨뚡닉ꯗꝥ뉻멉땍꟯엜ꅁ쓝꒣
뻣Ꙙꪺ쏶ꭙꅃ 
2.  ꩌꑦ뱨ꅝ쑴ꗛ뱨ꅞ ꅇ꓀ꖬ꧳뭏ꙡꪺꩆ낼ꅁ결붦떲꒣꡽ꪺꓴꖭ쑴ꗛ뱨ꅁꗑ쇻닉
ꓤ꯹ꅁ빡꫱왛궵ꑳ냏ꚳꓖ뎡꓀ꙷꑳ뷨쑴ꗛꅁ뻣엩ꦥ꧊꽓ꛢꕈ쑴ꗛꅂ곢ꅂꞨ곢  26 
맏 1-9 ꩌꑦ뭏ꙡꓫꖭꞡꭂ뙱 
룪껆꣓랽ꅇꓴꝑ롰ꅁꩌꑦ듺꾸ꅁ1973~2003ꅞ 
 
㔰 
㄰  
ㄵ  
㈰  
㈵  
ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ  ꓫ ㄰ꓫ ㄱꓫ ㄲꓫ 
⡭洩 
꓎꾻곢ꕙ쏨엩결ꕄꅁꖻ뱨뭐ꑕꗱ닄ꑔ곶ꙡ뱨꒧놵쒲궱ꣃꖼꕘ앓ꅁ돌ꑪꭰꯗ뙗
륌 350 mꅁꗑꩆ꭮Ꙗꛨꕟ뮼듮ꅝ꛳걋뭞ꅁ1969ꅞꅃ  
3.  ꑪ꭮왗뱨ꅇꛬ꧳뭏ꙡꪺꛨ낼꓎꭮낼ꅁ결ꓴꖭꪺ곢뱨꓎ꩤ뱨ꅁꞨꚳꭰꯗꑰ꧳
20 mꪺ쑴ꗛ뱨ꅁꦥ뱨붦떲꒣꡽ꅃꑪ꭮왗뱨곛럭꧳ꑔꢤ걷껼궱ꑕ뎡꓀ꅁ뭏ꙡ
뱨곛럭꧳껼궱ꑗ뎡ꗷꅝꓽ냵ꧺꅁ1956ꅆꓞ굺ꛛ빈냪뚯ꅁ1979ꅞꅁ ꝙꑪ꭮왗뱨
결ꩌꑦ뱨꧒싐뭜ꅁꑕ뎡ꡓꚳꕘ앓ꅁꗑꛨ꭮Ꙗꩆꕟ몥엜결ꩌꑦ뱨ꅁ결Ꙑ껉늧곛
꒧ꙡ뱨ꅃ 
4.  왛궵ꑳ뱨ꅇꛬ왛궵ꓵꑳꪺꩆ낼꓎꭮낼ꅁ결뛉뇗ꪺ곢ꦥꅂ꾻곢ꦥ꓎쑴ꗛ꧒멣ꚨꅁ
ꞽ뎡ꪺꩤ뱨꒤ꝴꚳꓵꑳꪫ뷨ꅁꦥ뱨돲슶뗛왛궵ꝼꦥꑳꦥ꿟ꝥ꫆셋ꪬ뇆ꙃꅝ뎯
ꓥ뫖ꅁ1989ꅞ ꅃ 
5.  껛ꛋꩌ뱨ꅇꕘ앓Ꙣ뭏ꙡ꒧ꩆ뵴ꅁꕄ굮녱꒭꫑ꅂ껵ꑳꅂ뛰뱤ꝼꅂ꭮꣬액멱ꅁꝥ
꽕꫸꓀ꝇꅁꦥ꧊ꕈ곢ꅂ궶ꦥ꒬뱨ꅃ 
ꑔꅂ껰귔 
ꩌꑦ뭏ꙡꕟ궱셻껼ꅁ꣼껼걶꧊껰귔뱶암ꅁꩆꅂ꭮ꅂꛨꑔ궱ꑓ꓀꣼ꩥꢦ곖ꙡ떥
룻ꝃꙡ냏꧒륪싷ꅃ까ꥵ낪럅Ꙩ녪궷ꅁꕖꥵꙨꭂꙨ쏺ꅃ껚뻚ꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸꧒닎군
ꅝ1973~2003ꅞꅁ꙾ꖭꞡꭂ뙱곹 1900 mmꅁꗾ꙾ꚳꭂꅁꕄ굮궰ꭂꥵ론꣼걋ꭂꅂ뇶
ꭂ꓎믤궷ꪺ뱶암ꅁ뚰꒤Ꙣ 3 ꓫꛜ 9 ꓫ뚡ꅝ맏 1-9ꅞꅃ 
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맏 1-10 ꩌꑦ뭏ꙡꙡ뷨맏ꅝ꟯쎸ꛛꅇ꒤ꖡꙡ뷨뷕걤꧒ꅁ1981ꅂ2000ꅞ 
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왛궵ꑳ뱨 䭹⤠ 곢ꦥ꓎ꩤꦥ꒬뱨ꅁꑗ뎡Ꞩ쑴ꦥ뱨
곣ꡳ냏뵤돲
쉟뱨
ꩌꑦ뱨 䱫⤠ 쑴ꗛ꓎곢ꅁꞨ곢꓎꾻곢ꕙ쏨엩
ꑪ꭮왗뱨 呮⤠ ꩤꦥꅁ꾻곢ꦥꅁ
궶ꦥ꓎곢ꦥ꒬뱨ꅁꞨ쑴ꗛ뱨
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곣ꡳ냏뵤돲ꕾ꒧닄ꑔ곶ꙡ뱨
ꩌꑦ 
꒭꫑ 
쁴ꑳ 
ꑕ뫖 
ꑋꢽ   28 
닄ꑇ뎹  뻺ꚸ꣆ꗳꭥꯡ녙썡ꙡ꒧껉꫅꓀ꖬ뭐엜빅 
ꖻ곣ꡳꝐ얪ꩌꑦ뭏ꙡ 1981ꇣ2001 듁뚡 6 ꪩꚸ꿨꫅럓ꓹ꒧믤궷ꭥꯡꅝꛨꕋꅂ
럧Ꝃꅂ뙈꾫꓎꿇닺믤궷ꅞ꓎ꙡ빟ꭥꯡꅝ뚰뚰ꙡ빟ꅞꪺꪬꩰꅁꙀꝐ쓀 587 녩꿨럓ꅃ
Ꙣꖻ뎹녎덺륌ꙕ꙾ꯗ녙썡ꙡꪺꝐ쓀떲ꩇ꓀ꝏ끑뷗꫅뚡ꑗꪺ깴늧ꅁꕝꝴꙕ걹냬ꅂꙕ
ꙡ뱨녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾ꪺ꓀ꖬ놡꟎ꅁ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾냏냬꒺ꪺ군뫢ꕈ쁗ꯗꫭꗜꅝꝙ
룓걹냬녙뛲ꙡ꧎ꡒ뭫랾귓볆낣ꕈ룓걹냬ꪺ궱뽮ꅁ돦ꛬꅇ귓/km
2ꅞꅃ ꙡ뱨ꕈ꒤ꖡꙡ
뷨뷕걤꧒ꅝ1981ꅞ뭳Ꝁꪺ 1ꅇ50000 ꙡ뷨맏ꅁꝀ결릺꓀ꙕꙡ뱨ꪺ꣌뻚ꅃ군뫢ꙕ걹
냬ꅂꙕ꓀냏ꅂꙕꙡ뱨ꪺ쁗ꯗꅁꭨꕈꚩ낣뭏ꙡ궱ꪺ궱뽮군뫢ꅃ 
ꖻ뎹ꑀꛜꑔ론꧒끑뷗ꪺ녙썡ꙡꕈ꓎Ꙣ꒧ꯡꪺ꓀꩒꒤ꅁꞡ꒣ꕝ걁ꑈ결뙽꯵ꪺꑪ
ꮬ쏤꥙ꅝ꙰뇄곢ꅂ낪걛륄룴롧륌ꪺ뙽꯵귥궱ꅞꅁ ꕄꙝꙢ꧳덯꣇ꑪꮬ뭲앓ꪺ쏤꥙ꅁ
꣼ꑈ결쑙궫ꪺꑺ쉚ꅁꚳ늧꧳ꑀ꿫ꛛ땍쏤꥙ꪺ녙썡ꓨꚡꅃꙢ쏤꥙녙썡ꪺꗎ뭹ꑗꅁ꓀
쓝녙뛲ꙡꅝ뉌뱨녙뛲ꅞ뭐ꡒ뭫랾ꅝ랾ꢦꙁꡒ꣪ꯡꅞ ꅁꙘ뫙꣢꫌결녙썡ꙡꅃ닄ꕼ론
ꕈ뇄곢뙽꯵ꪺꑪꮬ뭲앓쏤꥙결꣒ꅁ뮡ꧺꑈ결뙽땯ꪺ뱶암ꅃ 
볆꓆ꪺꚨꩇ뭳ꚨꙕ꙾ꯗ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꪺ꓀ꖬ맏ꅁꙕ꙾ꯗ꓀ꖬ맏ꪺꖪꑗꢤꞡ
꫾ꑀ녩뒡맏ꫭ뉻꿨럓뉛뭜ꪬꩰꅂꓱ꣒ꓘꅂꧧ쓡껉뚡떥ꅃ꧒녯녙뛲ꙡ돌ꑰ궱뽮곹
100 m
2ꅁꡒ뭫랾돌땵꫸ꯗ곹 10 mꅃ 
 
닄ꑀ론 뻺ꚸ꣆ꗳꯡ꿨럓Ꝑ쓀꒧떲ꩇ 
ꛨꕋ믤궷ꭉꕸ껉뚡결 1982 ꙾ 8 ꓫ 6 ꛜ 10 ꓩꅁꖻꓥ뇄ꗎ 1982 ꙾ 5~7 ꓫꧧ쓡
ꪺ꿨럓ꅁꕎꫭꛨꕋ믤궷ꭥꪬꩰꅁꑝ걏ꞹ뻣뉛뭜ꖻ냏돌ꚭꪺꑀ깍꿨럓ꅁ꿨럓ꪺꓱ꣒
ꓘꙨ결 1:8000ꅁ꿨럓ꭾ뷨믡꣎ꅃꝐ쓀ꪺ떲ꩇꅇ녙뛲ꙡ 361 덂ꅂꡒ뭫랾 535 뇸ꅝ맏
2-1ꅞ ꅃ 
ꛨꕋ믤궷ꯡꪺꪬꩰꅁ뇄ꗎ 1982 ꙾ 8 ꓫꇣ9 ꓫ꓎ 1983 ꙾ 10 ꓫꧧ쓡ꪺ꿨럓결
ꕎꫭꅃ꿨럓ꪺꓱ꣒ꓘ녱 1ꅇ8000- 1ꅇ14000 ꒧뚡꒣떥ꅁꗾ냏꿨럓뉛뭜뵤돲ꕵ꿊ꩆ
ꕟꢤꕈ꓎ꩆ꭮ꑀꑰꢤꪺ꿨럓ꅃꝐ쓀ꪺ떲ꩇꅇ녙뛲ꙡ 895 덂ꅂꡒ뭫랾1772 덂ꅁꡒ
뭫랾귓볆곹녙뛲ꙡꪺ 2 궿ꅝ맏 2-2ꅞ ꅃ 
럧Ꝃ믤궷ꭉꕸ껉뚡결 1998 ꙾ 10 ꓫ 13 ꓩꛜ 17ꓩꅁ꧒뇄ꗎꪺ꿨럓결 1999 ꙾
6 ꓫꧧ쓡ꅁꓱ꣒ꓘ결 1ꅇ14000ꅁꚳ뚳ꪺ꿨럓꧒ꕥꓱ꣒ꯜꑰꅁꚹꪩ맏Ꝑ쓀떲ꩇꑝꕎ  29 
ꫭ뚰뚰ꙡ빟땯ꗍꭥꪺ녙썡ꪬꩰꅁꝐ쓀떲ꩇꅇ녙뛲ꙡ결 98 덂ꅂꡒ뭫랾 20 뇸ꅝ맏
2-3ꅞ ꅃ 
뚰뚰ꙡ빟땯ꗍ꧳ 1999 ꙾ 9 ꓫ 21 ꓩꅁ꧒Ꝑ쓀꿨럓ꪺꧧ쓡껉뚡뚰꒤Ꙣ 1999 ꙾
10 ꓫꛜ 11 ꓫꅁꓱ꣒ꓘ결 1:14000ꅁ냟ꕸꙡꛨꕟ뎡ꪺ꿨럓Ꙩ꣼뚳빂붪ꪺ뱶암ꅁ뱶
암ꛨꕟ뎡ꅃꚹꪩꚸꝐ쓀ꪺ떲ꩇꑝꕎꫭ뙈꾫믤궷ꭥ녙썡ꪺꪬꩰꅁꝐ쓀떲ꩇꅇ녙뛲ꙡ
76 덂ꅂꡒ뭫랾 17 덂ꅝ맏 2-4ꅞ ꅃ 
뙈꾫믤궷ꭉꕸ껉뚡결 2000 ꙾ 10 ꓫ 31 ꓩꛜ 11 ꓫ 1 ꓩꅁꝐ쓀꿨럓ꪺꧧ쓡ꓩ듁
뚰꒤Ꙣ 2001 ꙾ 6 ꓫꛜ 7 ꓫ뚡ꅁꓱ꣒ꓘ결 1ꅇ14000ꅁ꿨럓ꑗ뚳뱨뉛뭜ꪺ뵤돲뚰꒤
Ꙣꩆꕟ뎡ꅁ뱶암걹냬결꒭꫑ꝼ럋걹냬ꅂꑪ롞ꝼ럋ꑗ듥ꅃꚹꪩ맏ꪺ꿨럓ꑝꕎꫭ꿇닺
믤궷ꭥ녙썡ꪺꪬꩰꅁꝐ쓀떲ꩇꅇ녙뛲ꙡ 106 덂ꅂꡒ뭫랾 34 덂ꅝ맏 2-5ꅞ ꅃ 
꿇닺믤궷ꭉꕸ껉뚡결 2001 ꙾ 9 ꓫ 15 ꓩꛜ18 ꓩꅁꝐ쓀녙썡ꙡꪺ꿨럓쓡뱶꧳
Ꙣ 2001/10~2002/01 뚡ꅁꓱ꣒ꓘꗑ 1ꅇ18000 - 1ꅇ26200ꅃꝐ쓀꧒녯ꪺ떲ꩇꅇ녙뛲
ꙡ 650 덂ꅁꡒ뭫랾 547 덂ꅝ맏 2-6ꅞ ꅃ 
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맏 2-1  ꛨꕋ믤궷ꭥꅝ닶럧믤궷ꯡꅞ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
# *
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䱫
䱫 䥴
䱫
呮
呮
䭹
䭣
䭣
䭣
呮
呮
䥴
ꑋꢽ
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹
ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹 ꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋 ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
ꕸ
왗
껼
깬
䥴
±
0 1 2 3
km
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣
(
!
ꚳ뚳
1:14000
1:8000
꿨럓ꓱ꣒ꓘ
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ꧧ쓡껉뚡
1982.05~07
꿨쉉꓀ꖬ  31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-2  ꛨꕋ믤궷ꯡ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
#
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䭹
䱫
汴
呮
呮
呮
呮
䱫
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹 ꑑꑀ냏뷑럋걹 공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋
ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
ꑋꢽ ꕸ 왗
껼
깬
0 1 2 3
km ±
꿨쉉꓀ꖬ
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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#
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#
#
#
#
#
#
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
(
( ( (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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( (
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( ( ( ( ( ( ( (
(
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!
!
!
!
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!
꿊꿨럓
ꚳ뚳
꿨럓ꓱ꣒ꓘ
뭐ꧧ쓡껉뚡
1:8000,1982.08
1:14000,1982.09
1:14000,1983.10
!
(
#
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣  32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-3  럧Ꝃ믤궷ꯡ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
#
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䭹
䱫
汴
呮
呮
呮
呮
䱫
ꑋꢽ ꕸ
왗
껼
깬
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹 ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋
ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
0 1 2 3
km ±
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣
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꿨쉉꓀ꖬ
ꧧ쓡껉뚡
ㄹ㤹⸰
꿨럓ꓱ꣒ꓘ
ㄺㄴ〰 !  33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-4  뚰뚰ꙡ빟ꯡ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
#
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䭹
䱫
汴
呮
呮
呮
呮
䱫
ꕸ
왗
껼
깬
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹
ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋 ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
ꑋꢽ
0 1 2 3
km ±
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣
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꿨쉉꓀ꖬ
ꧧ쓡껉뚡
ㄹ㤹⸱まㄹ㤹⸱
꿊꿨럓
ꚳ뚳
꿨럓ꓱ꣒ꓘ
ㄺㄴ〰 !  34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-5  뙈꾫믤궷ꯡ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
#
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䭹
䱫
汴
呮
呮
呮
呮
䱫
ꑋꢽ
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹
ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋
ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
ꕸ
왗
껼
깬
0 1 2 3
km ±
ꚳ뚳
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꿨럓ꓱ꣒
! ㄺㄴ〰
ꧧ쓡껉뚡ꅇ
㈰〱⸰㘮縲〰ㄮ〷
꿨쉉꓀ꖬ
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣  35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-6 꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡ꓀ꖬ 
(
(
(
(
(
(
#
쁴ꑳ
껵ꑳ
꒭꫑
왛궵ꑳ
ꩌꑦ
ꑕ뫖
뉈
ꓴ
ꩥ
䭹
䱫
汴
呮
呮
呮
呮
䱫
ꑋꢽ ꕸ
왗
껼
깬
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
ꑅ냏뷑럋걹
ꑑ냏뷑럋걹
ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋 맅쑟럋 쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋
ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
0 1 2 3
km ±
#
#
#
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꿨쉉꓀ꖬ
ꧧ쓡껉뚡ꅇ
㈰〱⸱〮縲〰㈮〱
꿨럓ꓱ꣒
! ( ㄺㄸ〰
ㄺ㈱〰
# ㄺ㈶㈰
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꕄ굮ꙡ뱨
꣤ꕌ
왛궵ꑳ뱨
ꩌꑦ뱨 쑴ꗛ뱨
ꩌꑦ뱨 공ꑧ뱨
ꡒ뽮뱨
ꑪ꭮왗뱨
껛ꛋꩌ뱨
ꓵꑳꦥ쏾
걹냬뵤돲
扯 ꅂ瑢
汴
䱫
呮
䭹
䭣  36 
닄ꑇ론  뻺ꚸ꣆ꗳꭥꯡ녙썡ꙡ꽓꧊꒧ꓱ룻 
ꖻ론껚뻚꿨럓Ꝑ쓀 4 ꚸ믤궷ꭥꯡꕈ꓎뚰뚰ꙡ빟ꯡꪺ녙썡ꙡ떲ꩇꅁ꓀ꝏ끑뷗ꙕ
ꚸ꣆ꗳ녙썡ꙡꪺ볆뙱ꅂ덗볒ꅂ쏾ꮬ꒧깴늧ꅃ 
녱ꙕꪩ꿨럓Ꝑ쓀ꕘꪺ셠녙썡ꙡ귓볆ꅝꕝꝴ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꅞ깴늧ꯜꑪꅁ둎ꙕ
꣆ꗳ땯ꗍꪺ녪ꯗꥍ덗볒뭐셠녙썡볆뙱꒧쏶ꭙꅁꙕꪩ꿨럓ꑗꝐ얪ꕘꪺ셠녙썡볆뙱ꥍ
돌놵꫱꿨럓ꧧ쓡ꭥ꧒땯ꗍ꒧믤궷ꪺ궰ꭂ덗볒/녪ꯗ엜꓆ꑀ교ꅃ럧Ꝃ뭐뙈꾫믤궷 ꅝ셠
궰ꭂ뙱곹 400 mmꅂ돌ꑪ껉궰ꭂ녪ꯗ곹 40 mm hr
-1ꅞ ꅁꕵ덹ꚨꖻ냏륳걐ꪺ녙썡ꙡ ꅝ셠
녙썡귓볆ꇕ200ꅞ ꅆ꿇닺믤궷ꅝ876 mmꅂ73 mm hr
-1ꅞꪺ궰ꭂ덗볒ꥍ녪ꯗꞡꑪꅁ궰
ꭂꦵ껉ꑝ룻꫸ꅁ믤궷ꯡ꒧꿨럓ꑗ엣ꗜꖻ냏뒶륍녙썡ꅝ맏 2-6ꅞꅃ ꛜ꧳ 1982 ꙾ꪺꛨ
ꕋ믤궷덹ꚨꩌꑦ뭏ꙡ꥾ꗁꚳꙌ뙈ꕈ꣓돌쑙궫ꪺꡡ놡ꅁꙐ껉Ꙣꩆ냏Ꙩ뇸ꓤꢦꑝ땯ꗍ
ꑧꗛ걹ꅁꛨꕋ믤궷ꪺ궰ꭂ덗볒ꣃ꒣곰ꕘꅝ373 mmꅞ ꅁ삳룓걏꣤땵껉뚡꛽꽽곶뿽ꪺ
돌ꑪ껉궰ꭂ녪ꯗꅝ120 mm hr
-1ꅞ꧒덹ꚨ ( 걸꙰ꚿ떥ꅁ1985ꅂ1986ꅆ맹ꑪꓻꅁ1987)ꅃ
ꖻ냏꧒Ꝑ쓀돌ꚭꪩꚸꪺ꿨꫅럓ꓹꅁꕎꫭꛨꕋ믤궷ꭥꪺꪬ멁ꅁꝐ쓀ꕘꪺ녙썡ꙡ볆뙱
ꗧ꒣ꝃꅝ녙뛲ꙡ 361 귓ꅂꡒ뭫랾 535 뇸ꅞ ꅁꕩ꿠꣼꣬ꭥꑀ꙾닶럧믤궷ꪺ뱶암ꅝꫭ
2-1ꅞ ꅃ 
ꙝꚹꅁꙢ뙗낪궰ꭂ녪ꯗꅝ꙰ꛨꕋ믤궷ꅞ꧎걏뙗낪닖뽮ꭂ뙱ꅝ꙰꿇닺믤궷ꅞꅁ ꑾ라
덹ꚨꩌꑦ뭏ꙡꑪ뵤돲냏냬녙썡ꙡ녋뚰꓀ꖬꅁ꽓ꝏ걏Ꙣꑪ꙰ꛨꕋ믤궷덯볋 120 mm hr
-1
ꪺ궰ꭂ녪ꯗ라덹ꚨꩆ냏낪녋ꯗꪺꡒ뭫랾ꅝ맏 2-7ꅞ ꅃꅝ ꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸뻺ꚸ믤궷꒧
덶껉궰ꭂ뙱ꢣ꫾뿽 2-1ꅞꅃ  
ꕈ녙썡ꙡ쏾ꮬꛓꢥꅁꙕꚸ꣆ꗳꯡ꒣Ꙑ녙썡쏾ꮬꕥ셠녙썡귓볆ꓱ꣒ꑝ꒣ꑀꅃꑪ
Ꙩ볆ꪺ꣆ꗳꝐ쓀ꕘꪺꓱ꣒ꞡꕈ녙뛲ꙡ낪꧳ꡒ뭫랾ꅃ럧Ꝃꅂ뚰뚰ꙡ빟ꥍ뙈꾫믤궷ꯡ
녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꪺꓱ꣒곹결 4ꅇ1ꅝꡒ뭫랾ꪺ귓볆ꞡꙢ 35 뇸ꕈꑕꅞꅆ 꿇닺믤궷ꯡ
곹결 1ꅇ1ꅆ꣤꒤ꕵꚳꛨꕋ믤궷ꯡꝥ뉻멉땍꒣Ꙑꪺꪬꩰꅁꓱ꣒곹결 1ꅇ2ꅁꡒ뭫랾
ꪺ볆뙱ꗑ믤궷ꭥꪺ 535 뇸뱗결 1772 뇸ꅁ꧒뱗ꕛꪺ볆뙱결뻺꙾꒧돌ꅝꫭ 2-1ꅞ ꅃ 
쇶땍ꙕꪩꚸ꧒Ꝑ쓀ꕘ셠녙썡ꙡ귓볆깴늧ꯜꑪꅁ꛽녙뛲ꙡꪺ궱뽮Ꙣꙕ꣆ꗳ꒤ꞡ
뒶륍낾ꑰꅁ꒻ꚨꕈꑗꑰ꧳ 500 m
2ꅁ럆냊뉠ꯗ꒣뉠ꅁ쓝뉌뱨녙뛲 ꅝ걸꙰ꚿ떥ꅁ1985ꅆ
뎯멡ꩥꅁ1990ꅞ ꅁ뻺꙾꧒Ꝑ쓀ꕘꪺ돌ꑪ녙뛲궱뽮결 2 ha 뛈 1 덂ꅁ놵꫱ 1 ha ꫌ 1 덂ꅃ
ꖻ냏놡꟎뭐뭏왗ꕟ뎡ꓵꚨꦥꥍ곢궶ꦥꙡ뱨냏ꪺ녙뛲ꙡ궱뽮곛ꓱꑰꯜꙨꅝ녩럧걺ꅂ
ꡈ뉑뇓ꅂ뱂곕쩯ꅁ2002ꅂ2003ꅞꅁ ꥍꪽ놵ꗑ뚰뚰ꙡ빟덹ꚨꪺ녙뛲ꙡ곛ꓱꅁꑝꑰꯜ  37 
Ꙩ ( 쇩셬ꚥꅁ2004ꅞꅃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
ꫭ 2-1  ꙕ뮤땯꣆ꗳ녙뛲ꙡꅂꡒ뭫랾ꪺ귓볆뭐덗볒ꓱ룻ꫭ 
볆뙱  덗볒(m
2) 
꣆ꗳꙗ뫙 
녙뛲
ꙡ 
ꡒ뭫
랾 
50- 
100 
100- 
500 
% 
500- 
1000 
% 
1000- 
1500 
% 
1500- 
3000 
% 
> 
3000 
% 
ꛨꕋꭥ 
(닶럧ꯡ) 
361  535  143  305  84.5  43  11.9  8  2.2  4  1.1  1  0.3 
ꛨꕋꯡ  895  1772  80  554  61.9  216  24.1  70  7.8  39  4.4  16  1.8 
럧Ꝃꯡ 
(뙈꾫ꭥ) 
98  20  12  67  68.4  19  19.4  6  6.1  4  4.1  2  2.0 
뚰뚰ꙡ빟ꯡ  76  17  49 64.47 17 22.37 4 5.263 3 3.947 3 3.947
꿇닺ꭥ 
(뙈꾫ꯡ) 
106  34  30  86  81.1  11  10.4  4  3.8  3  2.8  2  1.9 
꿇닺ꯡ  650  547  94  388  59.7  149  22.9  52  8.0  44  6.8  17  2.6 
ꅩ뗹ꅇ㔰 ㄰〠 덗볒ꪺ녙뛲ꙡꖼꙃꑊꙕ덗볒ꪺꛊ꓀ꓱ군뫢ꅪ
맏2-7 뻺ꚸ믤궷꣆ꗳ녙썡귓볆뭐궰ꭂ뙱꒧쏶ꭙ
895
98 106
650547
361
1772
20
535
34
120
39 44
73
51
㔰
㄰〰
ㄵ〰
㈰〰
㈵〰
ꛨꕋꭥ ꛨꕋꯡ 럧Ꝃꯡ 뙈꾫ꯡ 꿇닺ꯡ
녙
썡
귓
볆
㔰
㄰
ㄵ
껉
궰
ꭂ
녪
ꯗ
녙뛲ꙡ ꡒ뭫랾 믤궷돌ꑪ껉궰ꭂ녪ꯗ 浭⁨爠
셠궰ꭂ뙱 
231mm 
셠궰ꭂ뙱 
373mm 
셠궰ꭂ뙱 
424mm 
셠궰ꭂ뙱 
203mm 
셠궰ꭂ뙱 
876mm 
-1 
ꅝ궰ꭂ룪껆꣓랽ꅇꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸ꅞ   38 
닄ꑔ론  ꙕ꓀냏꒧녙썡ꙡꪺ쁗ꯗ 
ꖻ론꣌ꙕ걹냬ꅂꑔꑪ꓀냏군뫢녙썡ꙡ쁗ꯗꅁ뙩ꑀꡂꓱ룻꫅뚡꓀ꖬ꒧깴늧ꅃꙢ
녙썡ꙡꪺ꫅뚡꓀ꖬꅁ낣ꕈ걹냬뮡ꧺꕾꅁ결끴Ꙙꖻ냏ꙕ걹냬꡴닎꓎녙썡ꙡꪺꛬ롭ꅁ
녎뉈ꓴꩥ꡴닎ꪺ뷑걹냬ꕈꩆ냏뫙꒧ꅁ꭮깲럋꡴닎ꕈꛨ냏뫙꒧ꅁꕟ뎡뽗걹ꑊ껼꡴닎
ꕈꕟ냏뫙꒧ꅃ 
릺꓀걹냬ꪺ뵤돲ꭨ꣌뻚뭏ꙡꕄ굮ꩥꑴ꒧뚰ꓴ냏ꅁ꙰꒭꫑ꝼ럋ꅂꑪ롞ꝼ럋ꅂꩌ
ꑦ럋떥ꅃ결ꕙ엣걹냬ꥐ뵴쏤꥙꓎ꩥꢦ꒧녙썡ꙡ쁗ꯗꅁ군뫢껉뇆낣뭏ꙡ궱뚰ꓴ뵤
돲ꅃꛜ꧳ꙕꕄ굮럋걹꒧뚡ꪺꑰ뚰ꓴ냏ꅁꭨꙘ꣖ꚨ냏ꅁꕈꅵꑀ냏뷑럋걹ꅂꑇ냏뷑럋
걹… ..떥ꅶꫭꗜ꒧ꅝ맏 2-8ꅞ ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-8 ꙕ걹냬ꚩ낣뭏ꙡ궱ꯡ꒧녙썡쁗ꯗ군뫢뵤돲 
!
!
!
!
!
!
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
녳ꕶꝼ럋
ꑀ냏뷑럋걹
ꑇ냏뷑럋걹
ꑔ냏뷑럋걹
ꕼ냏뷑럋걹
꒭냏뷑럋걹
꒻냏
뷑럋걹
ꑃ냏뷑럋걹
ꑑꑀ냏뷑럋걹
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
액멱럋ꕫꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꝼꑬ럋
ꑋꢽ
꒭꫑
ꑕ뫖
쁴ꑳ
껵ꑳ
ꩌꑦ
0 1 2 3
km
±
럧뻰ꝼ럋
ꑑ냏뷑럋걹
ꑋ냏뷑럋걹
맅쑟럋 ꩌꑦ럋
ꑅ냏뷑럋걹
ꯡꝼ럋
ꓴ꡴떥꿅
뚰걹귈㘰
걹냬뵤돲
ꕟ냏
ꛨ냏 ꩆ냏  39 
ꑀꅂꙕ걹냬꒺녙썡ꙡ쁗ꯗ꓀ꖬꪬꩰ 
ꙕ걹냬ꪺ녙썡ꙡ쁗ꯗꙢ셠녙썡ꙡ귓볆ꓖꪺ꣆ꗳ꒤ꅁꣃ때ꧺ엣ꪺ깴늧ꅁꛓꙢ셠
녙썡귓볆Ꙩꪺ꣆ꗳ꒤ꅁꭨꚳꧺ엣ꪺ깴늧ꅃ둎녙뛲ꙡ쁗ꯗꅝ돦ꛬ궱뽮녙뛲귓볆ꅁ귓
/km
2ꅞꛓꢥꅁꙢ셠녙썡ꙡ귓볆Ꙩꪺꛨꕋ믤궷ꯡꅁ돌낪ꪺ걏맅쑟럋ꅝ32 귓/km
2ꅞꥍ
ꑅ냏뷑럋걹ꅝ25 귓/km
2ꅞꅆ ꣤ꚸ결ꑪ롞ꝼ럋돌낪ꅝ20 귓/km
2ꅞꅆ ꡒ뭫랾쁗ꯗ돌낪
ꪺ걏ꑪ롞ꝼ럋ꅝ55 뇸/km
2ꅞꅂ ꒭꫑ꝼ럋ꥍꑀ냏뷑럋걹ꅁꞡ낪꧳ 35 뇸/km
2ꅁ꣤ꚸ걏
맅쑟럋ꅝ28 뇸/km
2ꅞꅝ 맏 2-11~2-12ꅞꅃ 셠녙썡ꙡ귓볆ꚸ낪ꪺ꿇닺믤궷ꯡꅁ녙뛲ꙡ
쁗ꯗꕵꚳꯡꝼ럋ꅂ맅쑟럋ꪺ낪꧳ 10 귓/km
2ꅆꡒ뭫랾ꪺ쁗ꯗꓨ궱ꅁꕈꕼ냏뷑럋걹
룻곰ꕘꅝ25 귓/km
2ꅞꅁ ꣤ꚸꑾ걏뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹ꅂꑪ롞ꝼ럋ꥍ꒭꫑ꝼ럋ꅁ뭐ꛨ
ꕋ믤궷ꪺꪬꩰ깴늧믡ꑪꅝ맏 2-13~2-14ꅞꅃꅝꙕ걹냬녙썡ꙡꪺ쁗ꯗ볆귈ꫭ룔ꢣ꫾뿽
3-1ꅞ 
셠녙썡ꙡ귓볆ꓖꪺ꣆ꗳꅝ럧Ꝃꅂ뚰뚰ꙡ빟꓎뙈꾫믤궷ꅞ ꅁ녙뛲ꙡ쁗ꯗ돌낪ꪺ
걹냬ꞡꙢ 4 귓/km
2ꕈꑕꅁꡒ뭫랾쁗ꯗꙢ 2 귓/km
2ꕈꑕꅁ곛룻꧳녙썡ꙡ쁗ꯗ낪ꪺ
꣆ꗳꅁ녙뛲ꙡꝃꑆ 7 궿ꅂꡒ뭫랾ꝃꑆ 21궿ꖪꕫꅃꑗ굺ꑔ귓꣆ꗳ꒤ꅁꙕ걹냬녙썡
ꙡ쁗ꯗ귈ꑝꚳ꣇띌ꪺ깴늧ꅃꕈ뙈꾫믤궷Ꙣ녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾ꪺ쁗ꯗ늤낪꧳럧Ꝃ믤궷
ꥍ뚰뚰ꙡ빟꒧ꯡꪺꪬꩰꅁ꒣륌ꖭꞡ깴뙚ꞡꙢ 1  귓/km
2ꕈꑕꅝ맏 2-15~2-20ꅞ ꅃ 
쉫꿇ꑗ굺녙썡ꙡ꧳ꙕ걹냬ꪺ꫅뚡꓀ꖬꅁ둎녙썡ꙡ귓볆Ꙩꪺ꣆ꗳꅝꛨꕋꯡꅂ꿇
닺ꯡ꓎ꛨꕋ믤궷ꭥꅞ ꅁ녙뛲ꙡ쁗ꯗ돌녠뚰꒤Ꙣ맅쑟럋ꅂꯡꝼ럋ꅂꑪ롞ꝼ럋ꅂ꒭꫑
ꝼ럋ꅂ쑟ꓦ럋ꅂ럧뻰ꝼ럋ꅂꩌꑦ럋떥ꅃ뻣엩꣓곝ꅁꩌꑦ럋ꅂ맅쑟럋ꅂ쑟ꓦ럋ꅂ럧
뻰ꝼ럋덯둘뇸럋ꪺ녙뛲ꙡ쁗ꯗ룻꣤ꕌ걹냬낪ꅃꛓꡒ뭫랾ꭨ돌녠ꕘ뉻Ꙣ꒭꫑ꝼ럋ꥍ
ꑪ롞ꝼ럋걹냬꒺ꅁꛛ꒭꫑ꝼ럋ꕈ꭮ꛜ뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹ꪺ냏냬꒺ꅁ꣤ꡒ뭫랾ꪺ쁗
ꯗ뒶륍낪꧳꣤ꕌꙡ냏ꅁ놩Ꙣ꿇닺믤궷ꯡꕼ냏뷑럋걹ꪺꡒ뭫랾쁗ꯗ결ꗾ냏돌낪ꅁꚳ
ꝏ꧳ꛨꕋ믤궷ꅃ 
ꚹꕾꅁ걹냬꒧꒺녙썡ꙡꪺ꓀ꖬꑝꚳ꫅뚡깴늧ꅃ꣒꙰ꅁꛨꕋꅂ꿇닺믤궷ꯡꅁ꒭
꫑ꝼ럋꒺ꪺ녙썡ꙡꧺ엣뚰꒤꧳ꕫꦤꅁꛓꑪ롞ꝼ럋ꭨ뚰꒤꧳ꖪꦤꅝ맏 2-2ꅂ2-6ꅞꅃ  
녱맏 2-21~23 ꒤ꛨꕋ믤궷ꭥꯡꥍ꿇닺믤궷ꯡꅁꙕ걹냬녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾쁗ꯗ귈
꓀ꖬ꣓곝ꅁ녙뛲ꙡ꧎ꡒ뭫랾꙰ꑗ꧒굺ꪺ롳뭅꧊ꅃ꣌뻚ꙕ걹냬꧒쓝ꪺꓴ꡴뭐녙썡ꙡ
ꪺꛬ롭ꅁꕩ쉫꿇ꕘꛛ왛궵ꝼ럋ꛜ액멱럋ꕫꦤꓤ걹ꪺ녙썡ꮬ멁ꕈꡒ뭫랾결ꕄꅁ덯꣇
걹냬ꞡ쓝꧳뉈ꓴꩥ걹냬꡴닎ꅁꑃ냏뷑럋걹ꛜ공ꓴꕐ럋녙썡ꮬ멁ꭨꕈ녙뛲ꙡ결ꕄꅁ     40 
맏 2-9    ꛨꕋ믤궷ꭥꅝ닶럧믤궷ꯡꅞ
ꙕ걹냬녙뛲ꙡ쁗ꯗ 
맏 2-10  ꛨꕋ믤궷ꭥꅝ닶럧믤궷ꯡꅞ 
ꙕ걹냬ꡒ뭫랾쁗ꯗ 
맏 2-11  ꛨꕋ믤궷ꯡꙕ걹냬녙뛲ꙡ쁗ꯗ  맏 2-12  ꛨꕋ믤궷ꯡꙕ걹냬ꡒ뭫랾쁗ꯗ 
맏 2-13  꿇닺믤궷ꯡꙕ걹냬녙뛲ꙡ쁗ꯗ  맏 2-14  꿇닺믤궷ꯡꙕ걹냬ꡒ뭫랾쁗ꯗ 
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ꩥ꡴닎ꅞꅂ ꛨ냏ꅝ꭮깲럋꡴닎ꅞꅂ ꕟ냏ꅝ뽗걹ꑊ껼꡴닎ꅞꑔ냏끑뷗ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꑇꅂꑔꑪ꓀냏ꪬꩰ 
뙩ꑀꡂꓱ룻ꑔꑪ꓀냏꒧깴늧ꅁ럧Ꝃꅂ뚰뚰ꙡ빟꓎뙈꾫믤궷꧒덹ꚨꪺ셠녙썡ꙡ
귓볆ꚳ궭ꅁ꓀ꖬ륳걐ꅁꣃ때뚰꒤ꪺ뉻뙈ꅝ맏 2-3~2-5ꅂ맏 2-14~2-19ꅞꅃ 셠녙썡ꙡ
귓볆Ꙩꪺꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꅁ녱ꑗ굺ꙕ걹냬녙썡ꙡ쁗ꯗꪺ꓀ꖬꅝ맏 2-10~2-13ꅞ꣓
곝ꅁꛨꕋ믤궷ꪺ녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾곒뚰꒤Ꙣꩆ냏ꥍꕟ냏ꅁ꽓ꝏ걏ꡒ뭫랾ꑪ뙱ꕘ뉻Ꙣ
ꩆ냏ꅁ낪ꕘ꿇닺믤궷ꯡꪺꡒ뭫랾녎꫱ 1 궿ꅃ꿇닺믤궷ꯡꗾ냏녙뛲ꙡꪺ꓀ꖬꙢꩆꅂ
ꛨꅂꕟꑔ냏룻ꖭꞡꅁꡒ뭫랾ꕈꩆ냏ꥍꛨ냏결ꕄꅃ결뇆낣믤궷ꭥ녙썡ꙡꪬꩰꪺ뱶암ꅁ
ꚩ낣믤궷ꭥ꧒ꚳꪺ녙썡ꙡꅁꙢꙕ냏꧒ꝥ뉻ꪺ쇍뛕ꑪ교ꑀ볋ꅝꫭ 2-2ꅞ ꅃ 
ꗑꑗ굺ꙕ걹냬뭐ꑔ냏꒧녙썡ꙡ쁗ꯗ뭐꓀ꖬ놡꟎ꅁꩆ냏ꥍꕟ냏ꪺ녙썡ꙡ쁗ꯗ낪
꧳ꛨ냏ꅃꩆ냏ꪺ녙썡ꮬ멁ꕈꡒ뭫랾결ꕄꅁꕟ냏ꕈ녙뛲ꙡ결ꕄꅁꛨ냏Ꙣ륌ꕨ뻺꙾ꪺ
믤궷꒤ꅁ랥ꓖꚳ녙썡ꪺ놡꟎ꅁ꛽Ꙣ꿇닺믤궷껉ꚳꝏ륌ꕨꪺ뉻뙈ꅁ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾
곒결뻺꙾꒧돌ꅃ 
ꚹꕾꅁꙢꛨꕋꥍ꿇닺믤궷껉ꅁꙕ꓀냏꒺뎡ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬꑝꚳ깴늧ꅃꖻ곣ꡳ꣏
ꗎ Arc Gis 8.3ꪺꅵspatial analystꅶ볒닕꒺ꅁꕈkernel꛴군ꩫ군뫢녋ꯗ떥귈맏ꅁ떲ꩇ엣
ꗜꛨꕋ믤궷ꯡꪺ셠녙썡ꙡꧺ엣뚰꒤Ꙣ뭏ꙡꪺꩆꕟ뎡ꥍꛨꕟ뎡ꅝꝙꙢꕟ냏ꪺ맅쑟럋ꅂ
ꑅ냏뷑럋걹ꥍꩆ냏ꪺꑀ냏뷑럋걹ꛜꑪ롞ꝼ럋뚡ꅞ ꅃ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬ뒶
ꅩ뗹ꅇꩥ걹ꛛ곣ꡳ냏ꩆꕟꢤ뚶껉끷꣌Ꟈ뇆ꙃꅪ  
맏2-23 꿇닺믤궷(2001/09)ꯡꙕ걹냬녙뛲ꙡ뭐
ꡒ뭫랾쁗ꯗ
㄰
㈰
㌰
㐰
㔰
㘰
왛
궵
ꝼ
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
녳
ꕶ
ꝼ
럋
꒭
꫑
ꝼ
럋
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
롞
ꝼ
럋
ꑇ
냏
뷑
럋
걹
ꑑ
ꑋ
ꗷ
ꝼ
럋
냗
ꑦ
ꝼ
럋
뛰
뱤
ꝼ
럋
ꖪ
ꦤ
ꓤ
걹
액
멱
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
ꑔ
냏
뷑
럋
걹
꭮
깲
럋
ꑗ
듥
ꓤ
걹
ꕼ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
ꑰ
뾻
ꕊ
뫛
럋
ꑪ
ꝼ
럋
ꛏ
롙
ꝼ
럋
샧
뵌
럋
꒭
냏
뷑
럋
걹
ꝼ
ꑬ
럋
꒻
냏
뷑
럋
걹
ꑃ
냏
뷑
럋
걹
ꩌ
ꑦ
럋
ꑋ
냏
뷑
럋
걹
맅
쑟
럋
ꑅ
냏
뷑
럋
걹
쑟
ꓦ
럋
럧
뻰
ꝼ
럋
ꑑ
냏
뷑
럋
걹
ꯡ
ꝼ
럋
ꑑ
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
공
ꓴ
ꕐ
럋
ꗾ
냏
쁗
ꯗ
귓歭
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
맏2-21  ꛨꕋ믤궷(1982/08)ꭥꙕ걹냬녙뛲ꙡ
뭐ꡒ뭫랾쁗ꯗ
㄰
㈰
㌰
㐰
㔰
㘰
왛
궵
ꝼ
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
녳
ꕶ
ꝼ
럋
꒭
꫑
ꝼ
럋
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
롞
ꝼ
럋
ꑇ
냏
뷑
럋
걹
ꑑ
ꑋ
ꗷ
ꝼ
럋
냗
ꑦ
ꝼ
럋
뛰
뱤
ꝼ
럋
ꖪ
ꦤ
ꓤ
걹
액
멱
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
ꑔ
냏
뷑
럋
걹
꭮
깲
럋
ꑗ
듥
ꓤ
걹
ꕼ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
ꑰ
뾻
ꕊ
뫛
럋
ꑪ
ꝼ
럋
ꛏ
롙
ꝼ
럋
샧
뵌
럋
꒭
냏
뷑
럋
걹
ꝼ
ꑬ
럋
꒻
냏
뷑
럋
걹
ꑃ
냏
뷑
럋
걹
ꩌ
ꑦ
럋
ꑋ
냏
뷑
럋
걹
맅
쑟
럋
ꑅ
냏
뷑
럋
걹
쑟
ꓦ
럋
럧
뻰
ꝼ
럋
ꑑ
냏
뷑
럋
걹
ꯡ
ꝼ
럋
ꑑ
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
공
ꓴ
ꕐ
럋
ꗾ
냏
쁗
ꯗ
귓歭
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
맏2-22  ꛨꕋ믤궷(1982/08)ꯡ걹냬녙뛲
ꙡ뭐ꡒ뭫랾쁗ꯗ
㄰
㈰
㌰
㐰
㔰
㘰
왛
궵
ꝼ
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
녳
ꕶ
ꝼ
럋
꒭
꫑
ꝼ
럋
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
롞
ꝼ
럋
ꑇ
냏
뷑
럋
걹
ꑑ
ꑋ
ꗷ
ꝼ
럋
냗
ꑦ
ꝼ
럋
뛰
뱤
ꝼ
럋
ꖪ
ꦤ
ꓤ
걹
액
멱
럋
ꕫ
ꦤ
ꓤ
걹
ꑔ
냏
뷑
럋
걹
꭮
깲
럋
ꑗ
듥
ꓤ
걹
ꕼ
냏
뷑
럋
걹
ꑪ
ꑰ
뾻
ꕊ
뫛
럋
ꑪ
ꝼ
럋
ꛏ
롙
ꝼ
럋
샧
뵌
럋
꒭
냏
뷑
럋
걹
ꝼ
ꑬ
럋
꒻
냏
뷑
럋
걹
ꑃ
냏
뷑
럋
걹
ꩌ
ꑦ
럋
ꑋ
냏
뷑
럋
걹
맅
쑟
럋
ꑅ
냏
뷑
럋
걹
쑟
ꓦ
럋
럧
뻰
ꝼ
럋
ꑑ
냏
뷑
럋
걹
ꯡ
ꝼ
럋
ꑑ
ꑀ
냏
뷑
럋
걹
공
ꓴ
ꕐ
럋
ꗾ
냏
쁗
ꯗ
귓 歭
녙뛲ꙡ
ꡒ뭫랾
ꩆ냏 
뉈ꓴꩥ꡴닎 
ꛨ냏 
꭮깲럋꡴닎 
ꕟ냏 
뽗걹ꑊ껼꡴닎   43 
륍ꅁꕵꚳꕼ냏뷑럋걹ꑀ녡룻낪ꅁꚳꝏꛨꕋ믤궷껉ꅝ맏 2-24 cꅂdꅞꅃ ꓀ꝏ곝녙뛲ꙡ
뭐ꡒ뭫랾ꅁꛨꕋ믤궷ꯡꪺ녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾꓀ꖬꪺ쇍뛕놵꫱ꅝ맏 2-24 aꅂbꅞꅁ ꛽ꡒ
뭫랾ꪺ녋ꯗꧺ엣낪꧳녙뛲ꙡꅁꛓ꿇닺믤궷ꪺ녙뛲ꙡꙢꗾ냏꓀ꖬ룻꓀뒲ꅁ녋ꯗ귈룻
ꝃꅁꡒ뭫랾ꞡ뚰꒤Ꙣꩆ냏ꕈ꓎ꕼ냏뷑럋걹ꅝ맏 2-24 dꅂeꅞ ꅃ 
낣ꙕ냏꒺ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬꚳ깴늧ꕾꅁꙕ걹냬꒺ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬꗧꚳ깴늧ꅁ꽓ꝏ걏
ꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡꅁ꒭꫑ꝼ럋걹냬꒺녙썡ꙡ뚰꒤ꕫꦤꓤ걹꓎ꑪ롞ꝼ럋뚰꒤Ꙣꖪꦤ
ꓤ걹꒧뚰ꓴ냏꒺ꅃ 
 
 
ꫭ 2-2  뻺ꚸ꣆ꗳ녙썡귓볆꓎쁗ꯗꙢ뭏ꙡꑔ꓀냏꒧ꪬꩰ 
ꖼꚩ낣믤궷ꭥꑷꚳ꒧녙썡ꙡ ꚩ낣믤궷ꭥꑷꚳ꒧녙썡ꙡ 꿨럓
ꪩꚸ
쏾ꮬ
ꩆ냏 ꛨ냏 ꕟ냏 셠볆 ꩆ냏 ꛨ냏 ꕟ냏 셠볆
녙뛲ꙡ 172  41  148  361  -  -  -  - 
쁗ꯗ 4.1  0.7  3.1  2.4  -  -  -  - 
ꡒ뭫랾 485  17  33  535  -  -  -  - 
ꛨꕋ
믤궷ꭥ
쁗ꯗ 11.6  8.0  0.7  3.5  -  -  -  - 
녙뛲ꙡ  383  93  419  895  211  52  271  534 
쁗ꯗ 9.1 ㄮ 8.8 㔮 5.0 〮 5.7 3.5
ꡒ뭫랾 1313 60 399 1772 828 43 366 1237
ꛨꕋ
믤궷ꯡ
쁗ꯗ 31.3 1.0 8.3 11.6 19.7 0.7 7.7 8.1
녙뛲ꙡ 33  8  47  98  -  -  -  - 
쁗ꯗ 0.8  0.8  1.0  0.64  -  -  -  - 
ꡒ뭫랾 9  1  10  20  -  -  -  - 
럧Ꝃ
믤궷ꯡ
ꅝ뚰뚰ꙡ
빟ꭥꅞ 쁗ꯗ 0.2  0.2  0.2  0.1  -  -  -  - 
녙뛲ꙡ 36  7  33  76  -  -  -  - 
쁗ꯗ 0.9  0.8  0.7  0.5  -  -  -  - 
ꡒ뭫랾 9  1  7  17  -  -  -  - 
뚰뚰
ꙡ빟ꯡ
쁗ꯗ 0.2  0.2  0.1  0.11  -  -  -  - 
녙뛲ꙡ 16  36  54  106  -  -  -  - 
쁗ꯗ 0.4  0.8  1.1  0.7  -  -  -  - 
ꡒ뭫랾 5  5  24  34  -  -  -  - 
뙈꾫 
믤궷ꯡ
쁗ꯗ 0.1  0.2  0.5  0.2  -  -  -  - 
녙뛲ꙡ 208 202 240 650 192 166 186 544
쁗ꯗ 㔮 3.2 5.0 㐮 4.6 2.7 3.9 3.6
ꡒ뭫랾 274 197 76 547 269 192 52 513
꿇닺 
믤궷ꯡ 
쁗ꯗ 6.5 3.1 1.6 3.6 6.4 3.1 ㄮ 3.4
ꅩ뗹ꅇ녙썡귓볆ꓖꪺ꣆ꗳ꒣ꙁꚩ낣ꭥ듁녙썡볆ꗘꪺ뱶암ꅁꙝ귓볆깴늧꒣ꓓꅁꕂꓖ볆ꙡ냏꣼꿨럓ꭾ
뷨꧎뚳빂붪ꪺ뱶암ꅁ뻉교ꓖ뎡꓀녙썡ꙡ때ꩫ곝ꢣꅪ   44 
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0 3
km
ꛨꕋ믤궷ꯡ
ꡒ뭫랾
ꛨꕋ믤궷ꯡ
셠녙썡ꙡ
꿇닺믤궷ꯡ
녙뛲ꙡ
꿇닺믤궷ꯡ
셠녙썡ꙡ
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
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ꛨꕋ믤궷ꯡ
녙뛲ꙡ
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
공ꓴꕐ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋
맅쑟럋
쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
꒭꫑ꝼ럋
ꑪ롞ꝼ럋
ꩌꑦ럋
맅쑟럋
꒭꫑ꝼ럋
ꑪ롞ꝼ럋
맅쑟럋
ꩌꑦ럋
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
돂ꛋꝼ
돂ꛋꝼ
돂ꛋꝼ
ꩆ냏
ꛨ냏
ꕟ냏
녋ꯗ귈
〮〰〰㌵‭‰⸰〰〴
〮〰〰㐰‭‰⸰〰〴
〮〰〰㐵‭‰⸰〰〵
〠ⴠ〮〰〰〵
〮〰〰〵‭‰⸰〰〱
〮〰〰㄰‭‰⸰〰〱
〮〰〰ㄵ‭‰⸰〰〲
〮〰〰㈰‭‰⸰〰〲
〮〰〰㈵‭‰⸰〰〳
〮〰〰㌰‭‰⸰〰〳
〮〰〱〰‭‰⸰〰㄰
〮〰〱〵‭‰⸰〰ㄱ
〮〰〱㄰‭‰⸰〰ㄱ
〮〰〱ㄵ‭‰⸰〰ㄲ
〮〰〱㈰‭‰⸰〰ㄲ
〮〰〱㈵‭‰⸰〰ㄳ
〮〰〱㌰‭‰⸰〰ㄳ
〮〰〱㌵‭‰⸰〰ㄴ
〮〰〱㐰‭‰⸰〰ㄴ
〮〰〱㐵‭‰⸰〰ㄸ
〮〰〰㔰‭‰⸰〰〵
〮〰〰㔵‭‰⸰〰〶
〮〰〰㘰‭‰⸰〰〶
〮〰〰㘵‭‰⸰〰〷
〮〰〰㜰‭‰⸰〰〷
〮〰〰㜵‭‰⸰〰〸
〮〰〰㠰‭‰⸰〰〸
〮〰〰㠵‭‰⸰〰〹
〮〰〰㤰‭‰⸰〰〹
〮〰〰㤵‭‰⸰〰㄰ ꕸꙡ궱
녙썡ꙡꛬ롭
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꿇닺믤궷ꯡ
ꡒ뭫랾
ꕼ냏뷑럋걹
ꓽ꒽ꝼ
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
ꕼ냏뷑럋걹
ꓽ꒽ꝼ
ꕼ냏뷑럋걹
ꓽ꒽ꝼ
맏 2-24 ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷녙썡ꙡ녋ꯗ떥귈맏ꅝkernel density꛴군ꅞ   45 
닄ꕼ론 ꑧꗛ걹뉻뙈 
ꩆ냏낣ꡒ뭫랾꽓ꝏ땯륆ꕾꅁꙢ룔닓Ꝑ얪ꙕꓤꢦꯡꅁꕩꕈ땯뉻Ꙣꛨꕋ믤궷ꯡꚳ
꣇랾ꢦ뒿ꕘ뉻걹륄꣪뉠ꅁꣃꕂꙢ룻ꑕ듥걱ꕘ뉻ꢦ꒤깉뽮꧎ꅝꥍꅞꙢꢦꑦ냯뽮ꪺ놡
꟎ꅝ맏 2-25 ꒤냯뽮냏ꅂꙁ냯뽮꺰엩ꅞ ꅁ덯뫘뉻뙈Ꙣ꿇닺믤궷껉둎ꯜꓖꢣꅃꖻ냏럋
걹Ꙩ땵ꑰꅁ꛽뭏ꙡ쑴ꗛ닉깼믡닊ꅁꖻꓥꝐ쉟걏땯ꗍꑆꅵꑧꗛ걹ꅶꑾ꿠녎ꡈ뽮ꪫ뷨
띨륂꣬ꢦꑦ냯뽮 ꅃꙢ꫅뚡꓀ꝇꑗ ꅁꕄ굮ꕘ뉻꧳꒭꫑ꝼ럋ꥍꑪ롞ꝼ럋ꪺꕄ걹ꕟꦤ ꅝꩵ
낪덴꒽룴걱ꅞ ꅁ꓎ꯡ꫌ꪺꕄ굮ꓤ걹ꓴ롐롞럋ꅂ뻮롞ꝼ럋ꅝ맏 2-25ꅞ ꅃ2003 ꙾ꛦ걆
끼륁ꥥ라ꓴꑧꭏ꯹ꞽ꒽ꖬꩌꑦ뭏ꙡꪺ볧뛕럋걹Ꙁꚳ 46 뇸ꅁ꣤꒤ꚳ 36 뇸ꛬ꧳뭏ꙡ
ꪺꩆ냏ꅝ맏 2-25ꅞꅁ ꣤ꚸ걏ꕟ냏 9 뇸ꅝꚳ 8 뇸Ꙣ공ꓴꕐ럋ꅞꅁ ꛨ냏 1 뇸ꅃ덯뫘꓀ꝇ
ꑪ교ꑝ뭐뭏ꙡꪺ녙썡ꙡ꓀ꝇꅂꓴ꡴녋ꯗꅂꩥ륄꥙ꯗꪺꪬꩰ닅Ꙙꅃ 
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁꩆ냏덯꣇땯ꗍꑧꗛ걹ꪺꓤꢦꅁ꣤ꢦꑦ냯뽮뎣걏빑뭜Ꙣ걊ꚳꪺ
ꢦꑦ꺰ꪬ엩ꑗꅃꢦꑦ꺰ꪬ엩삳룓걏ꑀ귓ꚳꑧꗛ걹Ꝑꝏ띎롱ꪺꅵ꯼볐꧊ꙡ꟎ꅶ ꅃ꧒
뿗ꪺꅵꢦꑦ꺰ꪬ엩ꅶ걏롧ꗑ꿨꫅럓ꓹꅝ1ꅇ8000ꅞꪽ놵꣌꟎멁Ꝑ쓀ꛓ녯ꪺꅁ결쇗
ꝋ뭐ꡒ뽮꺰ꅂꡒ뽮쁀ꅂꑧꗛ꺰떥ꙗ뗼ꪺꝸ쉚ꅁꖻꓥ볈ꕈꚹꙗ뫙ꥉꅃ룔닓Ꝑ얪ꩌꑦ
뭏ꙡꙕ럋걹ꅁ땯뉻Ꙣꢦꑦꚳ꺰ꪬ엩꫌둘ꕇ뎣ꛬ꧳ꩆ냏ꅁꛓꕂꕵꕘ뉻Ꙣꓴ꡴떥꿅룻
ꝃ꫌ꅃꕈꑪ롞ꝼ럋ꥍ꒭꫑ꝼ럋걹냬결꣒ꅁ룻ꑪꓤ걹꙰ꓴ롐롞럋ꅂ뻮롞ꝼ럋ꅁꝎꓴ
ꝼ럋ꅂ썢㾧 럋ꅁꙢ뛗ꑊꟳ낪ꑀ꿅ꓴ꡴껉뎣ꡓꚳꢦꑦ꺰땯꡼ꅁꛓ덯꣇룻ꑪꓤ걹ꪺ
ꙀꙐꙡ꟎꽓ꛢ걏꣤ꢦꟉ뱥뉌ꅝ맏 2-25ꅞ ꅁꓱꖦ귌ꟳꑰꪺꓤꢦꭨꚳ덜Ꙩ뎣Ꙣꢦꑦꚳ
꺰ꪬ엩땯꡼ꅃ꙰ꩇ덯꣇ꑰ꺰엩걏꣤ꙡ꟎면꡼ꕶ꒤ꑀꚸꑓꑀꚸꪺꑧꗛ걹ꚡ띨륂꧒덹
ꚨꅁꙢꛨꕋ뭐꿇닺믤궷껉ꚳ뎡꓀ꪺꓤꢦꙁꑀꚸꅵꯘ덝ꅶꖦ귌ꪺꑰ꺰엩ꅁꭨ꣤ꕌꪺ
ꓤꢦꑝꯜꚳꕩ꿠Ꙣꖼ꣓ꪺ녪믤뮨ꭂ껉깩뙽ꅵꯘ덝ꅶꅁ ꗧꝙ땯ꗍꑧꗛ걹ꅃ쇶땍덯꣇
ꢦꑦ꣣꺰ꪬ엩ꪺꓤꢦꅁꑪꙨꡓ륆꣬ꙃꑊ볧뛕럋걹꒧릺ꥷ볐럇ꅁ꛽ꕩꛒ뱻ꙃꑊ돌ꝃ
떥꿅ꪺ볧뛕럋걹ꅁꛜꓖꕩꕈ럭Ꝁꖼ꣓뙽땯ꪺ냑ꛒꅃ 
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럋
뛰
뱤 ꝼ
ꩌꑦ
꒭꫑
껵ꑳ
공ꓴꕐ럋
ꑑꑋꗷꝼ럋
냗ꑦꝼ럋
ꑪ롞ꝼ럋
0 1 0.5
km
왛 궵ꝼ럋
썢ꝼ럋
Ꝏꓴꝼ럋 ꓴ롐롞럋
뻮롞ꝼ럋
ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
ꛨꕋ믤궷ꯡ냯뽮냏
ꛨꕋ믤궷ꯡ녙썡ꙡ
ꙁ냯뽮꺰엩
꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡ
꿇닺믤궷ꯡ냯뽮냏
꿨럓Ꝑ쓀ꕘꪺ
ꢦꑦ꺰ꪬ엩
낪ꯗ
낪덴꒽룴
ꓴ꡴
㌵〠ⴠ㐰
㌰〠ⴠ㌵
㈵〠ⴠ㌰
㈰〠ⴠ㈵
ㄵ〠ⴠ㈰
㄰〠ⴠㄵ
㔰‭‱〰
〠ⴠ㔰
ꑧꗛ걹볧뛕럋걹
ꓴꭏꞽ ㈰〳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-25  ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡꅂ냯뽮냏ꅂꙁ냯뽮꺰엩뭐ꢦꑦ꺰ꪬ엩꓀ꖬ맏   47 
닄꒭론  ꑈ결뙽꯵꒧ꑪꮬ쏤꥙ 
ꩌꑦ뭏ꙡꩆ냏ꖨꭰꪺ쑴ꗛ뱨ꅁ륌ꕨꚳꙨ덂ꙡꓨ뒿결뇄곢ꙡ쉉ꅁꛓ덯꣇륌ꕨ뇄
곢ꯡ뙽꯵뿲꽤ꑕ끾ꪽꪺ뭲앓쏤꥙ꅁ꣤녙썡뻷꣮ꚳꝏ꧳ꑀ꿫ꛛ땍쏤꥙ꅁꙝꚹꙢꖻ론
ꕴꕾ뮡ꧺꅁꛓ꒧ꯡ뎹론ꪺꙡ꟎ꅂꙡ뷨꓀꩒ꅁꣃꖼ꿇ꑊꚹ쏾쏾ꮬꪺ쏤꥙ꅃ 
껚뻚뎥ꕾ뷕걤뭐꿨럓Ꝑ쓀ꅁꖻ냏뇄곢돵꓀ꖬꪺꙡ쉉ꅁꙨ뚰꒤Ꙣꕸꙡꩆ뎡ꅁꕝ
걁왛궵ꝼ럋ꅂ꒭꫑ꝼ럋ꅂꓴ롐롞럋ꅂ뛰ꝼ럋걹냬ꅃ덯꣇뭲앓ꙡꙀ군 10 덂ꅁꙨ볆
ꪺ궱뽮뎣ꑪ꧳ 0.5 haꅁ돌ꑪꮬꪺ궱뽮ꑪ꧳ 1 ꒽뎼ꅁ곛룻꧳ꛛ땍녙썡ꪺ녙뛲ꙡꅝ곹
0.05 ha ꥾Ꙩꅞꅁ 궱뽮ꑪ꧳ 10 궿꒧Ꙩꅃ 
덯꣇ꑈ결뙽꯵ꯡꪺ쏤꥙ꅁ꟎ꚨ꫱ꕇ 90 ꪺ꥙ꢤꅁ꛽쑴ꗛ뱨꣣뻀ꗟ꧊ꪺ꽓꧊ꅁ
꒴싂뫻꯹끾ꪽꪺ쏤꥙ꛓ꒣녙뛲ꅃ꒣륌ꅁ녱꿨럓Ꝑ쓀땯뉻ꅁꡃꙢ믤궷꣆ꗳꯡ꣏ꗎ꿨
럓ꪺꝐ쓀ꪺ떲ꩇꅁ덯꣇ꙡ냏Ꙣ덗볒ꑪꪺ믤궷꒧ꯡꅁꗑ냯뽮ꪺ놡꟎꣓곝ꅁꣃꖼ땯ꗍ
ꑪ덗볒ꪺ녙뛲ꅃ땍ꛓꅁꙢꡃꚸ믤궷ꯡꪺ꿨럓곒엣ꗜ꥙ꙡꚳꙁꯗ엜냊ꪺ쇍뛕ꅃꗑ뎥
ꕾꪺ왛맮뭐던냝땯뉻ꅁ덯꣇ꙡ냏꥙롽덂닖뽮ꑆ덗볒곆ꑰꪺ뢨ꗛ냯ꅃ엣ꗜꙢꑀ꿫궰
ꭂꯡꑀꪽꚳ륳걐ꪺ쑴ꗛ녱쏤꥙뢨ꑕꅁꙝ뢨ꗛ곆ꓖꅁ맯꧳덯꣇ꙡ냏꥾ꗁꪺꙷꗾ룻때
엣뗛ꪺꯂ꿙ꅃ 
뺨뫞ꚹ냏땯ꗍꡡ쏸ꚡꪺꑪ덗볒녙뛲곆ꓖꅁ꛽뭲앓ꪺ쏤꥙ꕛꑗꑧ뱨궷꓆뱶암ꅁ
랥결꒣쎭ꥷꅃ껚뻚돸룼ꅁ덯꣇ꑈ결뙽꯵ꪺꑪꮬ뭲앓쏤꥙륌ꕨꑝ뒿땯ꗍ결샾뚡ꅂ때
륷쒵ꅂꡡ쏸ꚡꪺ녙썡ꅃ1996 ꙾ 5 ꓫ 19 ꓩ껧뛩뾤쁴ꑳ뙭쁳맘ꟸꑀ덂ꯊ싪Ꙩ꙾ꪺ땳
뇄곢ꗛ돵ꅁ샾뚡녙뢨ꑪ뙱ꑧꗛꅁ겡깉ꑆꑅꑈꅝ셰Ꙙꪾ쏑깷ꅁ1996ꅞꅃ 껚뻚럭껉ꓥ
꙲돸뻉꫌ꩌ뚳믕ꅝ2000ꅞ던
냝녩ꗛꢤ뇐뇂ꪺ뮡ꩫꅇ 
ꅹ뭻결ꚹ냏ꪺꑳ뻀꥙ꯗꑷ놵꫱ 㤰
ꅁ곆ꛜ뙗륌 㤰ꅁꖻ둎걏ꑀ귓볧Ꙣ녙
뛲ꪺꙍ쁉ꙡ꟎ꅁꕛꑗ덑땳뇄ꯡꅁꑳ
뻀ꑀꪽꝥ뭲앓ꪬ멁ꅁ 라땯ꗍꑀ뫘 ꅵ룑
삣Ꝁꗎꅶꪺ녙뗵 ꑳ뻀꓁궱꒺ꕾ삣ꑏ
꒣ꖭ뿅ꅁ뻉교ꑳ뻀ꑀ뱨ꑀ뱨ꦹꕾ귩
싷ꪺ뉻뙈ꅃꚹꕾꅁ쑴ꗛ뱨걏덺ꓴ꧊
랥꣎ꪺꙡ뱨ꅁꑳ뻀뭲앓ꅁꭂꓴ랥꧶ 럓ꓹ 2-1  껧뛩쁴ꑳ뙭뛰뱤ꝼ뇄곢ꯡ뿲꽤ꑕꪺ 
끾깫쏤꥙   48 
ꑊ몯ꅁ뱗ꕛꑧ엩꒺뎡ꪺꓴ삣ꅁ뛊꓆녙뗵덴ꯗꅁ덯꣇귬ꙝꕛ궼끟꣓ꅁꭋ덹ꚨꚹꚸꪺꑪ녙뛲ꅃ륌ꕨ덯ꑀ녡
곢ꗛ돵ꑷ뎰쓲녙륌ꅁꕵ걏ꖼ릳ꚹꚸ덹ꚨ꙰ꚹꑪꪺꡡ놡ꅁꖼ꣓꒴라쑾쓲녙ꅺ 
ꖻ곣ꡳꑝꓱ맯ꡡ깠땯ꗍ꒧ꭥꪺ궰ꭂ곶뿽ꣃꖼꚳ낪녪ꯗꪺ궰ꭂꅁꫭꗜ덯볋ꑈ결
뙽꯵ꪺꑳ뻀꽽썡귬ꚳꪺ쎭ꥷ떲멣ꅁ꒣쎭ꥷꪺ쏤꥙ꚨ결꒣ꥷ껉겵뱵ꅁꓱꑀ꿫ꛛ땍녙
뛲ꙝ뮨ꭂꛓ늣ꗍ녙뛲ꪺꙡ냏ꟳ쏸륷쒵ꅃꛓꕂ덯꣇뙽꯵쏤꥙ꯡ꧒뿲꽤ꪺ꫅ꙡꅁ녠ꚨ
결ꑵ뱴ꪺꗎꙡꅁꑀꖹ땯ꗍ녙뛲ꅁ녎녡꣓닶ꑪꪺꡡ깠ꅃ   49 
닄ꑔ뎹 녙썡ꙡ꒧ꙡ꟎ꅂꙡ뷨꽓꧊-ꕈꛨꕋꅂ꿇닺믤궷결꣒ 
ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷ꯡꪺ셠녙썡ꙡ볆ꗘ곛럭ꙨꅁꙢ꫅뚡꓀ꖬꑗꝥꧺ엣ꪺ깴늧ꅃꙝ
ꚹꅁꖻ뎹ꕈꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ결꣒ꅁ꓀꩒녙썡ꙡꪺꙡ꟎ꥍꙡ뷨꽓꧊ꅃꙡ
꟎꽓꧊꓀꩒ꪺꙝꑬꕝꝴ녪믤ꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡ꧒Ꙣ꥙ꯗ떥꿅ꅂ땯ꗍ냏ꛬꅃ
Ꙣꙡ뱨꽓꧊ꪺ꓀꩒꒤ꅁ덺륌꒣Ꙑꙡ뱨ꪺ녙썡꽓꧊ꅁꕈ꓎꒣Ꙑꙡ뱨꒺녙썡ꙡ꥙ꯗ떥
꿅꓀ꖬꅁꕈ셁룑뱶암녙썡ꙡ꫅뚡꓀ꖬ꒧귬ꙝꅃ 
닄ꑀ론 녙썡ꙡ꒧꥙ꯗ떥꿅ꥍ냏ꛬ 
ꑀꅂ녙썡ꙡ꒧꥙ꯗ떥꿅꓀ꖬ 
덜Ꙩ곣ꡳ뎣꯼ꕘ ꅁ꥙ꯗ걏녙썡ꪺ궫굮놱ꙝ꒧ꑀ ꅝBrardinoni et al., 2002 ꅆZhou 
et al., 2002ꅞ ꅁ걇뿯ꕈ꥙ꯗꙝꑬꝀ결ꙡ꟎꽓꧊ꪺ궫굮꯼볐ꅃ 
껚뻚닎군ꅁꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡ꒣뷗녙뛲ꙡ꧎ꡒ뭫랾ꅁ꥙ꯗ꓀ꖬꙢ 20~40°뚡
륆꒭ꚨꕈꑗꅁꕈ 20~30°ꪺ꥙ꯗ떥꿅꧒ꕥꓱ꣒돌낪ꅁꭙꙝ 20~30°꧒ꕥ궱뽮룻 30~40°
뱳ꅝꫭ 3-1ꅞ ꅃ굙ꛒ뱻뇆낣뭏ꙡ쏤꥙ꙕ꥙ꯗ떥꿅ꪺ궱뽮ꓱ꣒ꅁꗑꗾ냏곛맯뚰꒤ꯗ꣓
곝ꅝ룓꥙ꯗ꓀꿅녙썡ꙡ뫴껦볆/룓꥙ꯗ꓀꿅셠뫴껦볆ꅞ ꅁꭨꕈ 30°ꕈꑗꪺ꥙ꯗ떥꿅
녙썡ꪬꩰ돌엣뗛ꅁ꣤꒤ 30~40°꥙ꯗ떥꿅Ꙩ볆ꞡ낪꧳ 0.008 ꕈꑗꅁ40°ꕈꑗꪺ꥙ꯗ
꓀꿅몥뱗ꅁ꛽ 40°ꕈꑗꪺ쏤꥙궱뽮ꓱ꣒곆ꓖꅝ곹 4.7%ꅞ ꅃ 
뎯멡ꩥꅝ1990ꅞꅂ 녩ꓥ샜ꅝ2004ꅞ뙩ꛦꩌꑦ뭏ꙡꪺ쏤꥙쎭ꥷ꓀꩒꒤ꅁ곒녯꣬
Ꙣ곹꥙ꯗ 30°ꕈꑗꅁꙷꗾꭙ볆ꑰ꧳ 1ꅁꗧ닅Ꙙꖻ곣ꡳ꧒녯녙썡ꙡ곛맯뚰꒤ꯗꙢ 30°
ꕈꑗ룻 20°~30°결낪ꅃꛓ 70~80°ꪺ곛맯뚰꒤ꯗꑓ궰ꝃꅁ랧ꙝ꥙ꯗ띕끾ꅁꭂꓴꑊ몯
꒣꧶ꅁ뛈ꚳꫭ궱ꡒ꣪ꅁ걇꒣꧶녙썡ꅝ걸꙰ꚿ떥ꅁ1985ꅞꅃ  
뙩ꑀꡂ군뫢ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷ꯡ녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾Ꙣꑔ꓀냏꒧꥙ꯗ떥꿅ꪺ꓀끴ꪬ
ꩰꅁ꧒녯떲ꩇꥍ녙썡ꙡꙢꗾ뭏ꙡ쏤꥙꒧꥙ꯗ떥꿅ꪺ꓀ꖬ쇍뛕ꑀ교ꅁꣃ때엣뗛깴ꝏ
ꅝꫭ 3-1ꅞ ꅃꗑꑗ굺녙썡ꙡꓱ꣒꓎곛맯뚰꒤꣓곝ꅁ쏤꥙ꢾꩶꑗꕈ 20~40 ꥙ꯗ떥꿅
돌믝쏶ꩠꅁ꣤ꚸꭨ결 40~50 ꥙ꯗ떥꿅ꅃ 
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ꫭ 3-1  ꩌꑦ뭏ꙡ녙썡ꙡ꥙ꯗ떥꿅꒧궱뽮ꓱ꣒ꥍ곛맯뚰꒤ꯗ 
 
 
 
ꑇꅂ녙썡ꙡ꓀ꖬ꒧냏ꛬ 
둎녙썡ꙡꪺ꓀ꖬ냏ꛬꛓꢥꅁꛨꕋꥍ꿇닺믤궷덹ꚨꪺꙨ볆녙뛲ꙡ뭐ꡒ뭫랾ꛬ꧳
ꑀ꿅ꅂꑇ꿅ꩥꢦ꒺ꅁꓖ뎡꓀ꛬ꧳낪떥꿅ꅝ3 꿅ꕈꑗꅞꩥꢦ꒺ꪺ녙뛲ꙡꅁꭨꙨ꣼ꩥ
걹뉞꣪Ꝁꗎ꧒덹ꚨꪺꅝꫭ 3-2ꅞꅝ 럓ꓹ 3-1ꅂ3-2ꅞ ꅃꚹ뫘뉻뙈ꕈꙢꛨ냏ꥍꕟ냏룻늱
ꛦꅁꛓꩆ냏곛맯ꓖ덜Ꙩꅃ맹ꑪꓻ떥ꅝ1987ꅞꗧ뭻결ꩌꑦ뭏ꙡꛨ냏뭐ꕟ냏ꕄ굮꒣ꙷ
ꥷ냏꓀ꖬ꧳ꩥ륄앳ꚱ덂꒧꟰삻꥙ꅁ귬ꙝꭨ꣼ꓩ녠궰ꭂ꧎뮨ꭂ꧒ꓞ땯녙뛲ꅃ덯꣇꣼
꓀냏  ꥙ꯗ떥꿅  0-10  10-20  20-30  30-40  40-50  50-60  60-70  70-80  80-90  ꗾ냏 
ꙕ꥙ꯗ떥꿅꧒ꕥ궱뽮(%)  34.17  29.85  21.47  9.79  3.43  1.01  0.24  0.04  0.00  100.00 
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  12.1 19.0 27.7 23.8 12.7 3.9 0.7 0.1 0.0 100.00 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0013 0.0022 0.0046 0.0086 0.0131 0.0135 0.0104 0.0085 0.0000 0.0035
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  8.6  19.7  30.5  24.7  11.3  4.2  0.9  0.1  0.00  100.00 
ꛨ
ꕋ
믤
궷  곛맯뚰꒤ꯗ  0.0009 0.0023 0.0050 0.0088 0.0115 0.0146 0.0125 0.0076 0.0000 0.0035
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  8.3 19.2 30.0 26.7 12.8 2.6 0.4 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0007 0.0019 0.0042 0.0082 0.0112 0.0077 0.0044 0.0013 0.0000 0.0030
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  4.2  18.6  39.4  26.9  8.4  2.2  0.4  0.00  0.00  100.00 
ꗾ냏 
꿇
닺
믤
궷  곛맯뚰꒤ꯗ  0.0001 0.0007 0.0021 0.0032 0.0029 0.0025 0.0018 0.0000 0.0000 0.0012
ꙕ꥙ꯗ떥꿅꧒ꕥ궱뽮(%)  22.73  26.15  25.55  15.52  6.64  2.62  0.69  0.10  0.00  100.00 
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  7.2 14.3 29.4 25.4 15.3 6.6 1.6 0.2 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0017 0.0029 0.0061 0.0087 0.0122 0.0134 0.0124 0.0097 0.0000 0.0053
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  7.0 19.8 30.7 24.8 12.0 4.7 1.0 0.1 0.0 100.0
ꛨ
ꕋ
믤
궷  곛맯뚰꒤ꯗ  0.0033 0.0080 0.0127  0.0169  0.0190  0.0191 0.0150 0.0109 0.0000 0.0106
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  10.8 19.6 31.0 25.6 9.6 3.0 0.5 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0017 0.0027 0.0044 0.0060 0.0053 0.0042 0.0025 0.0000 0.0000 0.0037
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  4.3 17.3 35.5 27.7 11.0 3.5 0.6 0.0 0.0 100.0
ꩆ냏 
꿇
닺
믤
궷  곛맯뚰꒤ꯗ  0.0004 0.0016 0.0033 0.0042 0.0039 0.0032 0.0022 0.0000 0.0000 0.0023
ꙕ꥙ꯗ떥꿅꧒ꕥ궱뽮(%)  39.60  32.86  19.62  5.98  1.55  0.30  0.07  0.02  0.00  100.00 
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  9.6 23.9 28.0 21.8 13.1 3.2 0.1 0.2 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0002 0.0007 0.0013 0.0034 0.0078 0.0101 0.0017 0.0082 0.0000 0.0009
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  14.1 23.5 29.6 22.5 9.4 0.2 0.7 0.0 0.0 100.0
ꛨ
ꕋ
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  7.3 20.3 33.2 25.5 11.3 2.0 0.2 0.1 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0004 0.0014 0.0039 0.0099 0.0170 0.0157 0.0074 0.0061 0.0000 0.0023
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  3.8 21.4 46.6 24.8 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0
ꛨ냏 
꿇
닺
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0001 0.0006 0.0023 0.0040 0.0020 0.0004 0.0006 0.0000 0.0000 0.0010
ꙕ꥙ꯗ떥꿅꧒ꕥ궱뽮(%)  37.10  29.17  20.29  9.75  3.07  0.53  0.07  0.01  0.00  100.00 
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  16.9 21.9 26.2 22.9 10.4 1.6 0.1 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0025 0.0040 0.0070 0.0127 0.0183 0.0163 0.0050 0.0000 0.0000 0.0054
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  16.9 18.8 29.9 24.4 7.9 1.9 0.2 0.0 0.0 100.0
ꛨ
ꕋ
믤
궷  곛맯뚰꒤ꯗ  0.0007 0.0011 0.0024 0.0041 0.0042 0.0058 0.0050 0.0000 0.0000 0.0016
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  6.8 17.9 26.0 28.8 17.3 2.8 0.4 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0006 0.0020 0.0042 0.0097 0.0185 0.0171 0.0166 0.0000 0.0000 0.0033
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  4.7 16.0 37.0 29.1 11.4 1.8 0.1 0.0 0.0 100.0
ꕟ냏 
꿇
닺
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0001  0.0002  0.0007  0.0012  0.0015  0.0014 0.0007 0.0000 0.0000  0.0004 
 
ꅪ
볆 룓냏룓꥙ꯗ꓀꿅셠뫴껦
껦볆 룓냏걙꥙ꯗ꓀꿅녙썡뫴
곛맯뚰꒤ꯗ= ꅆ
룓냏셠녙썡뫴껦볆
껦볆 룓냏걙꥙ꯗ꓀꿅녙썡뫴
ꅩ뗹ꅇ녙썡ꓱ꣒ 100 (%) · =  51 
ꩥ걹뉞꣪꧒덹ꚨꪺ녙뛲ꙡ ꅁꗑ꧳꧒Ꙣꪺꙡ쉉ꑈ럏꡵ꛜ ꅁ꒣걏ꡡ깠ꢾꩶꪺ궫굮ꙡ냏ꅃ  
ꚹꕾꅁꙢꖻ냏ꙕꕄ걹꒺ꪺ랽쁙ꅁꞡꚳ녋뚰ꪺ녙뛲ꙡꕘ뉻ꅁ덯꣇녙뛲ꙡꙨ걏ꛛ
ꩵ뗛뭏ꙡ녖궱땯ꗍ ꅁ뇀듺뭐뭏ꙡ궱꿠뒣꣑뵤돲룻뱳ꪺ뚰ꓴ궱뽮ꚳ쏶 ꅝ맏 2-2 ꅂ2-6ꅞ ꅃ  
 
ꫭ 3-2  ꛨꕋ믤궷ꥍ꿇닺믤궷녙썡ꙡ꒧ꓴ꡴떥꿅 
ꓴ꡴떥꿅 
믤궷  녙썡쏾ꮬ 
1  2  3  4  5  Ꙙ군 
녙뛲ꙡ(귓)  588 229 61 13 4 895
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  65.7 25.6 6.8 1.5 0.4 100
ꡒ뭫랾(귓)  1209 377 160 17 9 1772
ꛨꕋ믤궷 
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  68.2 21.3 9.0 1.0 0.5 100
녙뛲ꙡ(귓)  461 131 50 6 2 650
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  70.9 20.2 7.7 0.9 0.3 100.0
ꡒ뭫랾(귓)  398 102 42 5 0 547
꿇닺믤궷 
ꡒ뭫랾ꓱ꣒(%)  72.8 18.6 7.7 0.9 0.0 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¯럓ꓹ 3-1   
ꩥꦤ뉞꣪덹ꚨꪺ녙뛲ꙡ ꅝꑕꓨ결ꩥ걹걹롧ꅞ  
ꙡ쉉ꅇꟀ녔 ꅁ㈰ 〲 쓡
 
럓ꓹ 3-2  ꩥꦤ껇뚡륪ꪺꑪꮬ녙뛲ꙡ  ꙡ쉉ꅇ귻ꩌꝼ럋ꅁ㈰〴⼰ 쓡   52 
닄ꑇ론  ꕄ굮ꙡ뱨꒧녙썡ꙡꪺ쁗ꯗꥍ꥙ꯗ떥꿅 
ꖻ냏ꙕꙡ뱨ꝏ꒤ꕈ쑴ꗛ뱨ꥍꑪ꭮왗뱨ꅝꚩ낣뭏ꙡ뎻궱ꯡꅞꕥꖻ냏꒧ꑃꚨꕈꑗꪺ
궱뽮ꅁ꣢꫌결ꖻ냏돌ꕄ굮ꪺꙡ뱨ꅃꗑ꧳ꙡ뷨꽓꧊결뱶암녙썡ꙡ꓀ꖬꪺꕄ굮ꙝꑬ꒧
ꑀꅝCruden and Varnesꅁ1996ꅆSelbyꅁ1982ꅞ ꅁꖻ론군뫢ꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡ녙썡ꙡ꧒
Ꙣꕄ굮ꙡ뱨ꝏ꒺ꅝ쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨ꅞ꒧녙썡ꙡ쁗ꯗꅁꕈ꓎꣢ꙡ뱨꒺녙썡ꙡ꧒Ꙣ꥙
ꯗ떥꿅꒧깴늧ꅁꕈ셁룑쑴ꗛ뱨ꥍꑪ꭮왗뱨녙썡꽓꧊꒧깴늧ꅃ 
 
ꑀꅂꕄ굮ꙡ뱨ꝏ꒺녙썡ꙡ쁗ꯗ 
쇶땍ꖻ냏꧒ꚳꙡ뱨ꝏ꒤Ꙣꛨꕋꅂ꿇닺꣢ꚸ믤궷ꯡꅁ녙썡ꙡ쁗ꯗꅝꕝꝴ녙뛲ꙡ쁗
ꯗ꓎ꡒ뭫랾쁗ꯗꅞꞡꙢꩌꑦ뱨꒺ꪺ공ꑧ뱨돌낪ꅁ덯걏ꙝ결공ꑧ뱨Ꙣ뭏ꙡꥐ뵴쏤꥙ꕘ
앓ꪺ셠궱뽮뛈꛻ 5ꉈꅁ꧒ꕈ쁗ꯗ귈엣녯ꯜ낪ꅝ꫾뿽 3-2ꅞꅃ 녙썡ꙡ쁗ꯗꚸ낪ꪺꙡ뱨결쑴
ꗛ뱨ꥍꑪ꭮왗뱨ꅁꛓ덯꣢ꙡ뱨결ꖻ뭏ꙡꥐ뵴럋ꢦ쏤꥙돌ꕄ굮ꪺꙡ뱨ꅁ럭땯ꗍ녙썡꧎
ꑧꗛ걹ꡡ깠껉ꅁ뱶암ꪺ뵤돲ꑝ돌뱳ꅁ결셁룑ꚹ꣢ꙡ뱨ꪺ녙썡꽓꧊ꅁꑕꓥ꓀ꝏ뮡ꧺꛨ
ꕋꥍ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ쁗ꯗ뮡ꧺ꒧ꅃ 
ꛨꕋ믤궷ꯡꪺ녙뛲ꙡ쁗ꯗꙢ쑴ꗛ뱨결 7귓/km
2ꅂꑪ꭮왗뱨 8귓/km
2ꅁꡒ뭫랾쁗
ꯗꙢ쑴ꗛ뱨결18 뇸/km
2ꅂꑪ꭮왗뱨 6뇸/km
2ꅃ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙뛲ꙡ쁗ꯗꙢ쑴ꗛ뱨결
6 귓/km
2ꅂꑪ꭮왗뱨 3귓/km
2ꅁꡒ뭫랾쁗ꯗꙢ쑴ꗛ뱨결 6뇸/km
2ꅂꑪ꭮왗뱨결 1뇸/km
2
ꅝꫭ 3-3 ꅂ맏 3-1~3-4ꅞ ꅃ둎덯꣢ꚸ믤궷ꯡꪺꪬꩰ꣓곝 ꅁ꣢ꙡ뱨ꪺ녙뛲ꙡ쁗ꯗ깴늧꒣ꑪꅁ
꛽쑴ꗛ뱨ꪺꡒ뭫랾쁗ꯗꧺ엣낪꧳ꑪ꭮왗뱨ꅁꝙ쑴ꗛ뱨ꪺ녙썡ꮬ멁ꕈꡒ뭫랾결ꕄꅁ꛽
녙뛲ꙡ쁗ꯗꗧ꒣ꝃꅁ뭐ꑪ꭮왗뱨곛럭ꅆꑪ꭮왗뱨ꭨ걏ꕈ녙뛲ꙡ결ꕄꅃ 
쑴ꗛ뱨ꪺ녙썡ꮬ멁ꕈꡒ뭫랾결ꕄꅁꕩ꿠귬ꙝ결낪녪ꯗꪺ궰ꭂꑕꅁꖻ냏귬ꖻ둎뭫
랾땯륆ꅁꙝꚹ덷걹깥꧶뛗뚰ꕗ
꥙ꅁ떲ꩇ뻉교귬ꖻꪺ뭫랾ꙁꯗ꣼
꣬ꡒ꣪ꅁꛓꕘ뉻낪녋ꯗꕂꙁꯗ덑
Ꝁꗎꯡꡒ뭫랾ꅃ둎꣢ꙡ뱨ꪺ녙뛲
ꙡꅁꑪ꭮왗뱨ꝴꩤꦥꅂ꾻곢ꦥꅂ
궶ꦥ꓎곢ꦥ꒬뱨 ꅁꗑ꧳몯덺뉶꒣
ꑀꅁ꧶꟎ꚨ꒣덺ꓴ뱨ꅁ럭ꙡꑕꓴ
ꑗ꓉ꅁ꧶뻉교녙뛲ꅝ뎯멡ꩥꅁ
ꫭ 3-3  쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨꒧녙썡쁗ꯗꥍ곛맯쁗ꯗ 
믤궷  녙썡쏾ꮬ  ꙡ뱨ꙗ뫙  녙썡귓볆  쁗ꯗ(귓/km
2) 
쑴ꗛ뱨  515  6.89 
녙뛲ꙡ 
ꑪ꭮왗뱨  242  7.48 
쑴ꗛ뱨  1361  18.20 
ꛨꕋ 
ꡒ뭫랾 
ꑪ꭮왗뱨  207  6.40 
쑴ꗛ뱨  429  5.74 
녙뛲ꙡ 
ꑪ꭮왗뱨  102  3.15 
쑴ꗛ뱨  448  5.99 
꿇닺 
ꡒ뭫랾 
ꑪ꭮왗뱨  29  0.90 
ꅩ뗹ꅇꙡ뱨궱뽮ꅇ쑴ꗛ뱨 74.79 km
2ꅁꑪ꭮왗뱨 32.36 km
2ꅃꅪ    53 
1987ꅞꅁ Ꝁ꫌왛맮ꑪ꭮왗뱨Ꙣ뮨ꭂꯡꅁ랥꧶꣼ꡒ꣪ꛓꕘ뉻녙뛲뉻뙈ꅁ꿨럓Ꝑ얪떲
ꩇꑝꓤ꯹ꖻꙡ뱨녙썡쏾ꮬꕈ녙뛲ꙡ결ꕄꅃꩌꑦ쑴ꗛ뱨ꪺꦥ꧊ꭨꕈ쑴ꗛ결ꕄꅂ닓곢
뛱ꕒ꣤뚡ꅁ걸꙰ꚿ떥ꅝ1985ꅞꅂ 뎯멡ꩥꅝ1990ꅞ뭻결쑴ꗛ뱨ꭂꓴꑊ몯Ꟗꅁ꧶꧳꥙
엩ꫭ궱꟎ꚨ샣볭녡ꅁ꣏녯ꑕ뎡쑴ꗛ뱨ꗽꛦ꽽썡ꅁꛓ꣏ꑗ뎡ꙡ뱨ꖢꕨꓤ벵ꅁ덹ꚨ뉌
뱨ꖭ궱꽽썡ꅁꑝꙝꚹ쑴ꗛ뱨녙뛲ꙡꪺ쁗ꯗꗧ꒣ꝃꅁ뭐ꑪ꭮왗뱨곛럭ꅃ ꅝ럓ꓹ 3-3ꅂ
3-4ꅞꅃ  
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맏 3-1  ꛨꕋ믤궷ꯡꙕꙡ뱨녙뛲ꙡ쁗ꯗ  맏 3-2  ꛨꕋ믤궷ꯡꙕꙡ뱨ꡒ뭫랾쁗ꯗ
맏 3-3  꿇닺믤궷ꯡꙕꙡ뱨녙뛲ꙡ쁗ꯗ  맏 3-4꿇닺믤궷ꯡꙕꙡ뱨ꡒ뭫랾쁗ꯗ 
럓ꓹ 3-3  ꛨꕋ믤궷ꯡ쑴ꗛ뱨ꪺ녙뛲ꙡ 
쓡뱶ꅇ깶ꑪꙡ뉺꡴램롕ꗾ뇐뇂ꅝ1982/12ꅞ 
럓ꓹ 3-4  ꑪ꭮왗뱨ꪺ녙뛲ꙡ 
ꙡ쉉ꅇꕘꓴꝼ럋ꕘ껼ꑦꅁ㈰〴⼱ 쓡  54 
ꑇꅂ쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨꒺녙썡ꙡꪺ꥙ꯗ꓀ꖬ
결셁룑쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨꒺녙썡ꙡ뭐꥙ꯗ꒧뚡ꪺ쏶덳ꅁ꓀ꝏ군뫢꣢ꙡ뱨꒺녙
썡ꙡ꧒Ꙣ꥙ꯗ꓀꿅ꅃ 
껚뻚닎군ꅁꛨꕋ믤궷ꯡꥍ꿇닺믤궷ꯡꪺ녙뛲ꙡꥍꡒ뭫랾Ꙣ쑴ꗛ뱨꧎ꑪ꭮왗
뱨Ꙩ볆뚰꒤Ꙣ 20~40°뚡ꅃꕈ곛맯뚰꒤ꯗ꣓곝ꅁ꒴ꕈ 30°ꕈꑗ결ꕄꅃ엣ꗜ녙썡ꙡꙢ
ꗾ뭏ꙡ쏤꥙꒧꥙ꯗ떥꿅ꪺ꓀ꖬ쇍뛕ꑀ교ꅁꣃ꒣ꙝꙡ뱨쏾ꝏꪺ깴ꝏꅝꫭ 3-4ꅞ ꅃ 
 
ꫭ 3-4  쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨녙썡ꙡ꥙ꯗ떥꿅꒧궱뽮ꓱ꣒ꥍ곛맯뚰꒤ꯗ 
꓀냏  ꥙ꯗ떥꿅  0-10  10-20  20-30  30-40  40-50  50-60  60-70  70-80  80-90  Ꙙ군
꥙ꯗ뫴껦볆ꓱ꣒  21.2 31.1 28.4 13.1 4.5 1.4 0.3 0.0 0.0 100.0
녙뛲ꙡꓱ꣒(%)  9.8 16.5 28.8 25.6 13.8 4.5 1.0 0.1 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0019 0.0022 0.0042 0.0082 0.0128 0.0136 0.0141 0.0000 0.0000 0.0042
ꡒ뭫랾녙뛲ꓱ꣒  9.2 21.5 30.4 19.9 8.7 8.5 1.8 0.0 0.0 100.0
ꛨ
ꕋ
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0014 0.0022 0.0034 0.0048 0.0061 0.0195 0.0186 0.0000 0.0000 0.0032
녙뛲ꙡꓱ꣒  8.2 19.1 30.7 27.1 12.0 2.5 0.3 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0015 0.0024 0.0043 0.0082 0.0106 0.0072 0.0043 0.0000 0.0000 1.0000
ꡒ뭫랾녙뛲ꓱ꣒  3.9 17.8 40.5 27.4 7.6 2.2 0.5 0.0 0.0 100.0
쑴ꗛ뱨 
꿇
닺
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0004 0.0011 0.0028 0.0041 0.0033 0.0032 0.0030 0.0000 0.0000 1.0000
꥙ꯗ뫴껦볆ꓱ꣒  34.6 35.6 19.2 8.1 2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0
녙뛲ꙡꓱ꣒  18.0 25.4 28.0 21.3 6.7 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0019 0.0026 0.0054 0.0098 0.0114 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
ꡒ뭫랾녙뛲ꓱ꣒  20.4 19.2 33.2 21.8 4.9 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0
ꛨ
ꕋ
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0007 0.0006 0.0020 0.0031 0.0026 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
녙뛲ꙡꓱ꣒  6.9 20.2 33.2 29.7 9.1 0.9 0.0 0.0 0.0 100.0
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0004 0.0012 0.0036 0.0076 0.0085 0.0061 0.0000 0.00 0.00 1.00
ꡒ뭫랾녙뛲ꓱ꣒  6.8 25.2 32.3 22.0 12.1 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0
ꑪ꭮ 
왗뱨 
꿇
닺
믤
궷 
곛맯뚰꒤ꯗ  0.0000 0.0002 0.0004 0.0007 0.0014 0.0013 0.0000 0.00 0.00 1.00
 
 
 
ꅪ
볆 룓냏룓꥙ꯗ꓀꿅셠뫴껦
껦볆 룓냏걙꥙ꯗ꓀꿅녙썡뫴
곛맯뚰꒤ꯗ= ꅆ
룓냏셠녙썡뫴껦볆
껦볆 룓냏걙꥙ꯗ꓀꿅녙썡뫴
ꅩ뗹ꅇ녙썡ꓱ꣒ 100 (%) · =  55 
닄ꑔ론  녙썡ꙡꪺ꫅뚡꓀ꖬ뭐뭏ꙡ꓀냏꒧ꙡ꟎ꅂꙡ뷨꽓뱸 
1.  ꓀냏ꙡ꟎꽓뱸꒧깴늧 
ꩌꑦ뭏ꙡꙢꙕꚸ믤궷ꯡꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬ꒣뫉곛Ꙑꅁꕈ녙썡ꙡꪺ꫅뚡꓀ꖬꛓꢥꅁ
꣢ꚸ믤궷ꪺ셠녙썡볆뙱Ꙣꩆ냏ꞡ결ꗾ뭏ꙡ돌낪ꅝ맏 3-7ꅞꅃ 결셁룑ꩆꅂꛨꅂꕟ냏꒧
ꙡ꟎깴늧뭐ꩆꅂꛨꅂꕟꑔ냏꒧녙썡Ꝁꗎ꒧쏶ꭙꅁ궺ꗽꅁ덺륌 DEM ꓀ꝏ닎군ꕘꩌ
ꑦꕸꙡꩆꅂꛨꅂꕟꑔ냏ꩥ걹꒧셡귥궱ꅂ꥙궰ꅂ걹냬꒧ꖭꞡ꥙ꯗꕈ꓎ꓴ꡴녋ꯗꅁꕈ
셁룑륌ꕨ결ꕪ꺰걷샴맒ꧯ꓉뚩끟ꯡꅁ꧒덹ꚨꑔ냏꒧ꙡ꟎깴늧ꅃ 
ꩌꑦ뭏ꙡꥐ뵴쏤꥙ꅝ꒣군뭏ꙡ뎻궱ꅞ0~40°ꕼ귓떥꿅ꪺ궱뽮꛻ꑆꑅꚨꅁ꣤꒤
ꕄ걹꒧ꢦꟉ뱥뱳ꝃ뵷ꅁ꓀ꖬꙢ 0~10°뚡ꅃ꣌ꑔꑪ냏꣓곝ꅁꩆ냏돌끾ꅝꖭꞡ꥙ꯗ
21.83°ꅞꅁ ꣤ꚸ결ꕟ냏ꅝ16.17°ꅞꥍꛨ냏ꅝ14.69°ꅞꅁ ꩆ냏꒧ 20-60°꥙ꯗꪺꓱ꣒꛻룓
냏궱뽮ꪺ 50.3%ꅁꛓꛨ냏ꅂꕟ냏뛈꛻ 27.4ꅂ33.6%ꖪꕫꅝ맏 3-5ꅞ ꅝꫭ 3-5ꅞ ꅃ 
ꩥꢦ녋ꯗ뭐쁗ꯗꞡ결ꩆ냏
돌낪ꅁꝤꖿ뚯ꅂꚿꗃ귵ꅝ1985ꅞ
Ꝑ쓀ꛨꕋ믤궷ꭥꯡ꒭꫑ꅂ껵ꑳ
ꑀ녡 12 귓ꑰ뚰ꓴ냏녙썡뭐ꑧ
ꗛ걹ꪺ놡꟎ꅁ녯꣬ꢦ녋ꯗꥍ녙
썡뉶ꚨꪽ뵵끪쉫쏶ꭙꅁ녙썡뉶
쁈뗛ꢦ녋ꯗ뱗ꕛꛓꕛꑪꅃ 
ꓱ룻ꑔ냏ꕄ굮럋걹꒧ꩥꢦ
셡귥궱뭐꥙궰ꅁꗧ걏ꕈꩆ냏돌
낪ꅝꫭ 3-5ꅂ맏 3-6ꅞꅃ 때뷗녱ꖭꞡ꥙ꯗꅂꩥꢦ녋ꯗ뭐쁗ꯗꅂꕄ걹꥙궰ꅁꞡ엣ꗜꑆ
ꩆ냏ꪺꙡ꟎돌결녔맲ꅁ쏤꥙ꪺ쎭ꥷ땻ꯗ룻꣤ꕌꑇ냏ꟳ결꿜깺ꅁꑝ닅Ꙙꖻ곣ꡳꝐ쓀
ꕘ녙썡ꙡꙢꩆ냏돌결녋뚰ꅁꩌ껑볝ꅝ1998ꅞꪺ곣ꡳꑝꥉ삳ꑗ굺곝ꩫꅁꕌ릺꓀ꩌꑦ
뭏ꙡ녙썡볧띐꓀냏 ꅁ녯꣬낪볧띐냏ꗧ걏꓀ꖬ꧳뭏ꙡꩆ낼 ꅂ꭮낼빆꫱ꭉ뭫랾꒧끾꥙ꅃ  
 
ꫭ 3-5  ꩌꑦ뭏ꙡꑔ꓀냏꒧ꙡ꟎꽓뱸 
ꙕ냏
ꅝꚩ낣뭏ꙡ뎻ꅞ
궱뽮(km
2) ꖭꞡ꥙ꯗ
ꩥꢦ녋ꯗ
(km/km
2)
ꩥꢦ쁗ꯗ 
(귓/km
2)
ꩆ냏 42.0 21.83  5.3 17.7
ꛨ냏 62.5 14.69  5.2 14.3
ꕟ냏 47.8 16.17  4.9 13.8
ꅩ뗹ꅇ룔닓꒧ꩥ걹꥙궰볆귈ꢣ꫾뿽 ꅪ
맏3-5†₦喰쾩妫ힵꖯ얺욤산璦쪤삤캭点
㄰
㈰
㌰
㐰
〭㄰ ㄰ⴲ ㈰ⴳ ㌰ⴴ 㐰ⴵ 㔰ⴶ 㘰ⴷ 㜰ⴸ 㠰ⴹ
ꩆ냏
ꛨ냏
ꕟ냏  56 
 
 
 
 
맏 3-6 ꙕ꓀냏ꕄ굮럋걹셡귥궱
놴ꡳ덹ꚨꩌꑦ뭏ꙡꩆꅂꛨꅂꕟꑔ냏꒧ꙡ꟎깴늧ꅁ삳룓ꥍꖻ뭏ꙡ륌ꕨ결ꑀꕪ꺰
걷ꅝfan-deltaꅞ꒧샴맒ꚳ쏶ꅁ꣌뻚뎯ꓥ뫖ꅝ1989ꅞ꧒뇀듺ꖻ뭏ꙡꪺꡈ뽮궱ꕈꩆ냏
결낪ꅁꙖꛨꕟ몥뵷ꅁꛓ껵ꑳꑀ녡걏륌ꕨ꺰뎻꒧ꛬ롭ꅁ걇ꩆ냏귬ꥬꙡ뮪ꖻ둎낪ꅃꛓ 
곛맯ꧯꗍꯡꅁꛨ낼ꕈ곹 100 mꪺ뚥녖뭐껧뛩뭏ꙡ곛놵ꅁꕟ낼ꗧꕈ낪곹 100 mꪺ껼
뭫녖ꪽ놵샘껼ꅁꩆ낼ꭨ뭐ꕸꕟ곖ꙡ꟎ꚨ 200 m낪ꪺ뢨깴ꅁ결ꑔ냏꒤뢨깴돌ꑪꅝ빈
냪뚯ꅁ1979ꅞ ꅁꙝꛓꩆ냏꿠뒣꣑룻낪ꪺꭉ뭫ꛬ꿠ꅃ 
 
2.  ꓀냏꒧ꙡ뱨꽓꧊ 
ꙕꙡ뱨뭐ꙕ냏녙썡ꙡꪺ꓀ꖬꓱ룻ꅁ엣ꗜ쑴ꗛ뱨결ꡒ뭫랾ꕄ굮꓀ꖬ냏ꅃꑔ냏꒤
ꛨ냏ꪺ쑴ꗛ뱨ꕘ앓궱뽮돌ꑪ(30.6  km
2)ꅂꩆ냏ꚸ꒧ꅝ27.3  km
2ꅞꅁ ꕟ냏돌ꑰꅝ16.9 
km
2ꅞꅆ ꛽ꩆ냏ꛬ꧳ꕪ꺰걷꺰뎻ꛬ롭ꅁꕘ앓ꙡ뱨둘ꕇꗾ결ꩌꑦ쑴ꗛ뱨ꅁꕟ냏ꅂꛨ
냏ꪺ쑴ꗛ뱨ꥍꑪ꭮왗뱨ꪺꓱ꣒ꙕ곹결 1ꅇ1ꅂ2ꅇ1ꅝꫭ 3-6ꅞ ꅃꓱ룻ꛬ꧳꺰뎻ꩆ냏
쑴ꗛ뱨ꥍꛬ꧳꺰뫝꓎꺰ꖡꪺꛨ냏쑴ꗛ뱨ꅁꩆ냏쑴ꗛ뱨Ꙣꛨꕋꥍ꿇닺믤궷껉ꪺꡒ뭫
랾쁗ꯗꞡ낪꧳ꛨ냏ꥍꕟ냏ꅁ꽓ꝏꙢ궰ꭂ녪ꯗ꽓ꑪꪺ믤궷ꅝ꙰ꛨꕋ믤궷ꅞꯡ라ꕘ뉻
볆뙱늳Ꙩꪺꡒ뭫랾ꅃ꛼ꕇꩆ냏ꡒ뭫랾ꪺꙮ땯꧊뮷낪꧳ꛨ냏ꥍꕟ냏ꅃ 
껚뻚맏 3-7 ꛨꕋꥍ꿇
닺녙썡ꙡ녋ꯗ떥귈맏뭐ꕪ
ꓴ걹ꓨꙖꅂ떥닉ꯗ뵵ꫭꗜꅁ
ꩆ냏Ꙣꙡ뱨ꑗ뭐꣤ꕌꑇ냏
돌ꑪꪺ꒣Ꙑꅁ ꭙꛬ꧳ꕪ꺰걷
꒧꺰뎻ꅁꙢꗽꓑꑗ뒣꣑ꖨ
ꫭ 3-6  ꙕꙡ뱨ꝏ꒺꒧꓀냏녙썡쁗ꯗ귈 
ꛨꕋ믤궷녙썡쁗ꯗ  꿇닺믤궷녙썡쁗ꯗ귈  ꙡ뱨  ꓀냏  궱뽮
km
2 
ꖭꞡ
꥙ꯗ  녙뛲ꙡ  ꡒ뭫랾  녙뛲ꙡ  ꡒ뭫랾 
ꩆ냏  27.3  24.5  11.6  43.2  6.0  8.5 
ꛨ냏  30.6  17.2  1.9  1.1  5.3  5.9 
쑴ꗛ뱨 
ꕟ냏  16.9  19.5  8.3  9.0  6.2  2.1 
ꛨ냏  15.3  14.7  1.9  1.5  1.4  0.6  ꑪ꭮왗
뱨  ꕟ냏  17.1  16.7  12.5  10.8  4.7  1.2   57 
ꭰꅂ닉깼ꑪ꒧쑴ꗛ뱨ꅁꕛꑗꖻꢭꙡ꟎꥙끾ꅂ꓎뭫랾꽓Ꙩꪺ샴맒ꅁ덹ꚨꩆ냏녙썡ꮬ
멁ꕈꡒ뭫랾결ꕄꅁ녙썡쁗ꯗ결ꑔ냏꒧돌ꅃꩌꑦ뭏ꙡꙡ뱨ꟷ껆닕ꚨꪺ꒣Ꙑꅁꕈ꓎ꙡ
ꫭꭉ뭫샧ꑏ꒣Ꙑꅁꝙ꣏Ꙣ 190 km
2Ꙑ걏공ꑧ쑴ꗛꕸꙡꪺ냏냬꒺ꅁ덹ꚨ녙썡쏾ꮬ뭐
쇍뛕ꚳ꫅뚡깴늧ꅃ 
 
 
맏 3-7  ꕪꓴ걹ꓨꙖꅂ떥닉ꯗ뵵뭐ꛨꕋꥍ꿇닺셠녙썡ꙡ녋ꯗ떥귈맏야Ꙙ 
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ꑪ롞ꝼ럋
꒭꫑ꝼ럋
왛궵ꝼ럋ꕫꦤꓤ걹
공ꓴꕐ럋
냗ꑦꝼ럋
뛰뱤ꝼ럋ꖪꦤꓤ걹
꭮깲럋ꑗ듥ꓤ걹
ꑪ ꑰ뾻ꕊ뫛럋
ꑪꝼ럋
ꛏ롙ꝼ럋
샧뵌럋
ꩌꑦ럋
맅쑟럋
쑟ꓦ럋
럧뻰ꝼ럋
ꯡꝼ럋
ꝼꑬ럋
ꕼ냏뷑럋걹
ꓽ꒽ꝼ
돂ꛋꝼ
녋ꯗ귈
±
0 1 2
km
녙썡ꙡꛬ롭
ꖭꞡꕪꓴ걹ꓨꙖ 뎯ꓥ뫖 ㄹ㠹
떥닉ꯗ뵵 뎯ꓥ뫖 ㄹ㠹
ꑑꑋꗷꝼ럋
돌낪 〰〱㤷
돌ꝃ
쑴ꗛ뱨
ꑪ꭮왗뱨
꣤ꕌ
ꙡ뱨
ꡒ뽮뱨
공ꑧ뱨  58 
닄ꕼ뎹 뮤땯꣆ꗳ꽓꧊맯녙썡ꙡ꓀ꖬꪺ뱶암 
닄ꑀ론  녙썡ꙡꪺ꫅뚡꓀ꖬ뭐믤궷궰ꭂ꽓꧊ 
믤궷ꖻꢭꪺ궰ꭂ꣣ꚳꯜꑪꪺ끽꧊ꅁꚳ껉덳쓲둘ꑰ껉뛉곖ꑪꭂꅁ곆ꛜꑀꑰ껉궰ꑕ
100 mm ꕈꑗꪺꭂ뙱ꅝ놭뇒뺱ꅁ1991ꅞꅁ 걏덹ꚨ뭏왗ꙕꙡ냏쏤꥙녙썡ꪺꕄ굮ꭂꮬꅃ믤
궷볉궷ꕢ깼돌ꑪꕩ륆 300 kmꕈꑗꅁꖻꢭ샴걹궰ꭂꕝꝴ솳뇛ꪬꭂ녡ꥍ늴뻀뚳샰ꅁꚳ 1
뇸꧎Ꙩ뇸ꪺ솳뇛ꪬꭂ녡ꅁ뉛뭜뵤돲ꕩ륆 11~200 km뮷ꅝ놭뇒뺱ꅁ1991ꅞꅃ ꑀ꿫뭻결릳
100ꇣ200 km
2 ꪺ냏냬꒺ꅁ믤궷뱶암ꪺ땻ꯗꕩ뗸결ꞡ뷨ꪺꅁ꛽ꕈꛨꕋꥍ꿇닺꣢믤궷ꯡ
ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬ꣓곝ꅁ꭯깴늧곆ꑪꅃ 
꫱듁ꪺ곣ꡳ꒤ꅁZhou et al.ꅝ2002ꅞꕈ궻들ꑪ사ꑳꅝ궱뽮곹 144 km
2ꅞ1993
꙾ 11 ꓫ 3 ꓩꛜ 5 ꓩꙝ뮨ꭂ꧒뮤땯ꪺ녙뛲ꙡ결꣒ꅁ뭻결ꚹ냏녙뛲ꙡ꓀ꖬꝥ뉻롳뭅
ꪺ뉻뙈ꅁ걏꣼꣬궰ꭂ꒤ꓟ꒧궰ꭂ녪ꯗꪺ뱶암ꅃGuthrie and Evansꅝ2004ꅞ곣ꡳ럅
귴뗘깱ꕟ뎡 286 km
2냏냬꒺ꪺ녙뛲ꙡꅁꑝ뭻결볉궷ꭂ늾냊ꪺ룴깼ꅁ뱶암녙뛲ꙡ땯
ꗍꪺꛬ롭ꅃ 
쇶땍ꛨꕋꥍ꿇닺꣢믤궷ꪺ궰ꭂ녪ꯗ뭐닖뽮ꭂ뙱ꕈ꓎룴깼멉땍꒣Ꙑ ꅝ맏 4-1ꅞ ꅁ
ꖻꓥ결ꑆ셁룑ꛨꕋꥍ꿇닺믤궷ꪺ궰ꭂ꓀ꖬꙢ뭏ꙡ꒺뎡걏ꝟꑀ교ꅁ뙩ꑀꡂ뭠뚰ꩌꑦ
뭏ꙡ꫾꫱듺꾸꒧덶ꓩꅂ덶껉궰ꭂ뙱ꅁꙀꕝꝴꓴꝑ롰ꪺ 1 귓듺꾸ꅂ꒤ꖡ껰뙈ꞽ 14
귓듺꾸ꕈ꓎껧뛩륁ꗐꓴꝑ라 17 귓듺꾸ꅁꕈꚹ꓀꩒ꩌꑦ뭏ꙡ꒺뎡꒧궰ꭂ꫅뚡꓀
ꖬꅃ꓀꩒ꪺꓨꩫ꣏ꗎ Arc Gis 8.3ꪺꅵGeostatistical Analystꅶ볒닕ꕈ꓎ꅵKrigingꅶ면
뫢ꩫꅁ녎ꙕ듺꾸ꪺꓩꭂ뙱룪껆신뒫ꚨ꫅
뚡꓀ꖬ룪껆ꅃ 
떲ꩇ엣ꗜꅇꛨꕋ믤궷ꙕꓩꭂ뙱
ꅝ1982/8/9ꇣ1982/8/10ꅞꕄ굮궰ꭂ꒤ꓟ
낾Ꙗ뭏ꙡ꒧ꕟꕢ뎡 ꅁ ꗑꩆꕟ뎡ꦵ꛹ꛜꛨ
ꕟ뎡ꅆ꿇닺믤궷ꙕꓩꭂ뙱ꅝ2001/9/15
ꇣ2001/9/18ꅞꪺ궰ꭂ꓀ꖬꗾ냏룻ꖭ
ꞡꅁꕈ 2001/9/16ꇣ17 ꒧ꓩꭂ뙱결돌ꑪ
ꅝ맏 4-2ꅞ ꅃꙁꓱ맯꣢믤궷꧒덹ꚨ녙썡
ꙡꪺꛬ롭 ꅁ ꛨꕋ믤궷ꪺ녙썡ꙡꙨ꓀ꖬꙢ
ꑪ롞ꝼ럋ꕈꕟꪺ냏냬 ꅁ ꕈ꓎뭏ꙡꕟ냏ꙕ
맏 4-1  ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷꒧룴깼맏 
ꅝ룪껆꣓랽ꅇ꒤ꖡ껰뙈ꞽꅞ   59 
럋걹꒧ꑗ듥걱ꥍꩌꑦ럋ꕘ껼ꑦꑀ녡 ꅝ맏 2-24ꅞꅆ 꿇닺믤궷꒧녙썡ꙡꭨꗾ냏꓀ꖬ ꅝ맏
2-24ꅞꅁ ꣢믤궷ꪺ녙썡ꙡ꓀ꖬꑪ교뭐궰ꭂ꫅뚡꓀ꖬꝫꙘꅃ 
꿇닺믤궷껉ꛨ냏ꕼ냏뷑럋걹ꪺ녙썡ꙡ쁗ꯗꑪ뱗ꅁꚳꝏꛨꕋ믤궷껉ꪺꪬꩰꅝ냑
ꢣ맏 2-24ꅞ ꅃꕈ돌놵꫱ꛨ꭮뎡ꪺ껧뛩듺꾸꣓곝ꅁꛨꕋ믤궷껉ꅁ껧뛩듺꾸ꣃ때엣뗛
ꪺ궰ꭂ ꅝ돌낪ꓩꭂ뙱 90 mmꅞꅁ 뭐럭껉ꩆ냏ꪺꩌꑦ듺꾸곛깴곆Ꙩ ꅝ돌낪ꓩꭂ뙱 210 
mmꅞꅆ 꿇닺믤궷껉ꅁ껧뛩듺꾸ꪺꓩꭂ뙱ꭨ뭐뭏ꙡꩆ냏꫾꫱ꙕ듺꾸룻결놵꫱ꅝ껧뛩
듺꾸돌낪ꓩꭂ뙱 297 mmꅂꩌꑦ듺꾸돌낪ꓩꭂ뙱 340 mmꅞ ꅝ맏 4-2ꅞ ꅃ엣땍꿇닺믤
궷Ꙣꕼ냏뷑럋걹꫾꫱ꪺ궰ꭂ룻ꛨꕋ믤궷낪ꅁꕩ꿠결덹ꚨꕼ냏뷑럋걹녙썡ꪺ귬ꙝꅃ 
ꗑ꧳ꛨꕋꥍ꿇닺믤궷Ꙣ뭏ꙡ꒺뎡ꪺ궰ꭂ꫅뚡깴늧ꅁ덹ꚨ녙썡ꙡ꓀ꖬꪺ꫅뚡꒣
Ꙑꅁꑝ엣ꗜꕘ믤궷ꪺ궰ꭂ꽓꧊꒣뫉곛Ꙑꅁ곆ꛜꙢ곹 190 km
2ꪺ뭏ꙡꕃ뎮냏뎣꿠덹
ꚨ깴늧ꅁ뙩ꛓ뱶암녙썡ꙡꪺ깴늧ꅃ   60 
 
맏 4-2  ꛨꕋꅂ꿇닺믤궷꒧ꓩꭂ뙱꫅뚡꓀ꖬ
ꅝ궰ꭂ룪껆꣓랽ꅇ꒤ꖡ껰뙈ꞽꅂꓴꝑ롰ꅂ껧뛩륁ꗐꓴꝑ라ꅞ
                                                 
1껧뛩륁ꗐꓴꝑ라듺꾸때덶껉궰ꭂ끏뿽ꅁ걇닎ꑀ뇄ꗎꓩꭂ뙱룪껆쎸뭳ꭂ뙱꫅뚡꓀ꖬ맏ꅃꛨꕋ믤궷
뇄ꗎꓴꝑ롰뭐껧뛩륁ꗐꓴꝑ라ꪺꓩꭂ뙱룪껆ꅆꓩꭂ뙱ꭙ꯼ꑗ꓈ꑅ껉ꛜ륪ꓩꑅ껉ꪺ닖뽮ꭂ뙱ꅆ꿇닺
믤궷뇄ꗎ꒤ꖡ껰뙈ꞽ꓎껧뛩륁ꗐꓴꝑ라ꪺꓩꭂ뙱룪껆 ꅁ끏뿽ꓨꚡ결ꡃꓩ륳껉ꛜꑇꑑꕼ껉 ꅃꛨꕋ믤
궷껉 ꅁ 1982 ꙾ 8 ꓫ 10ꓩꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸ꪺꓩꭂ뙱ꕝꝴ 8ꓫ 11ꓩ귢뇡 3껉돌ꑪ껉궰ꭂ뙱 120 mm ꅃ  
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닄ꑇ론 뚰뚰ꙡ빟ꪺ뱶암
뚰뚰ꙡ빟덹ꚨ뭏왗꒤뎡ꑳ냏쏤꥙Ꙩ덂쑙궫녙썡ꅁ결셁룑뚰뚰ꙡ빟맯ꩌꑦ뭏ꙡ
ꪺ뱶암ꅁꖻ곣ꡳ롧ꗑ꿨럓Ꝑ쓀ꓱ룻ꖻ냏ꙡ빟ꭥꯡ녙썡ꙡꪺꪬꩰꅃ뚰뚰ꙡ빟ꭥꅝ결
럧Ꝃ믤궷ꯡꪺꪬꩰꅞꪺ녙뛲ꙡ98덂ꅂꡒ뭫랾20뇸ꅁꙡ빟ꯡꪺ녙썡귓볆ꙝ꿨럓꣼뚳
빂붪ꪺ뱶암늤ꚳ듮ꓖꅁ결녙뛲ꙡ76덂ꅂꡒ뭫랾17뇸ꅃ녎ꙡ빟ꭥꪺ룪껆ꚩ낣덑뚳뱶
암냏냬ꪺ녙썡귓볆ꅁꭨ꧒녯떲ꩇ녙뛲ꙡꚳ79덂ꅂꡒ뭫랾18뇸ꅁ뭐ꙡ빟ꯡꪺ곛럭ꅃ 
ꕈꙡ뷨뇸ꗳ쏾꛼ꕂ꣼뚰뚰ꙡ빟ꪽ놵뱶암ꪺꑅꑅ깰ꙡ냏ꅁ꣤녙뛲ꙡ궱뽮ꕥ쏤꥙
셠궱뽮ꪺ33.63%ꅝꩌ냈ꞽ닎군룪껆ꅁꓞ굺ꛛ뎯뉋ꓴꅁ2005ꅞꅁꛓꩌꑦ뭏ꙡ녙뛲ꙡ
궱뽮꧒ꕥꪺꓱ꣒꭯곛럭ꑰꅁ꒣꣬0.1%ꅃ 
륌ꕨꙡ빟꧒뮤땯녙썡ꙡꪺ곣ꡳꅁ꒣
뷗걏1998꙾럧ꢽꙡ빟ꅝ뛀뭏싗ꅁ1999ꅞꅂ
꧎1999꙾뚰뚰ꙡ빟ꅝ맹끡Ꝟꅁ1999ꅞ떥
꣒ꅁ곒녯꣬ꙡ빟ꪽ놵뮤땯ꪺ녙뛲ꙡꑪꙨ
뚰꒤Ꙣꓴꖭ돌ꑪꙡ냊ꕛ덴ꯗ250 gal  ꕈ
ꑗꅁ곹빟ꯗ6꿅ꕈꑗꪺ냏냬ꅁꛓꩌꑦ뭏ꙡ
Ꙣ뚰뚰ꙡ빟ꪺ빟ꯗꕵꚳ5꿅ꅝ맏4-3ꅞꅃ
ꗑꑗ굺ꪺ볆뻚뭐곣ꡳꅁ뚰뚰ꙡ빟꛼ꕇ맯
ꩌꑦ뭏ꙡꣃ때ꪽ놵ꪺ뱶암ꅃ 
쇶땍뚰뚰ꙡ빟꛼ꕇ맯ꖻ냏때ꪽ놵뱶
암ꅁ꛽걏ꝟꚳ뚡놵뱶암ꅈꖻ냏Ꙣꙡ빟ꭥ
ꯡꪺ꣢귓덗볒ꑪꪺ믤궷꓀ꝏꛨꕋꥍ꿇
닺ꅁꗑ꧳꣢꫌믤궷ꪺ궰ꭂ꽓꧊깴늧곆
ꑪꅁꙝꚹ때ꩫꓱ룻뚰뚰ꙡ빟ꭥꯡ맯ꖻ냏
걏ꝟꚳ뚡놵ꪺ뱶암ꅃ 
 
맏 4-3  뚰뚰ꙡ빟떥빟ꯗ꓀ꖬ 
꒤ꖡ껰뙈ꞽꅁ1999  62 
닄꒭뎹  떲뷗 
ꖻꓥꕈꩌꑦ뭏ꙡ결곣ꡳ냏ꅁꕈꛨꕋꅂ럧Ꝃꅂ뙈꾫믤궷ꅂ뚰뚰ꙡ빟ꕈ꓎꿇닺
믤궷ꯡ꒧꿨꫅럓ꓹ놴끑녙썡ꙡꅝꝴ녙뛲ꙡꅂꡒ뭫랾ꅞꪺ꓀ꖬꅁꯘꗟ끟ꖻ냏ꑇꑑ꙾
꣓녙썡ꙡ꒧ GIS 룪껆깷ꅁꣃꕈ볆귈맏뱨떲Ꙙ DEMꅁ끑뷗녙썡ꙡ꒧꫅뚡꓀ꖬ꽓꧊ꅁ
꧒녯ꪺ떲ꩇ꙰ꑕꅇ 
1.  녙뛲ꙡꙨꕈ뉌뱨녙뛲결ꕄꅁ꣤궱뽮꒻ꚨꕈꑗꑰ꧳ 0.05 ha  뭐뭏왗ꕟ뎡ꓵꚨꦥ
ꥍ곢궶ꦥꙡ뱨냏ꪺ녙뛲ꙡ궱뽮ꅝꙨ볆ꑰ꧳ 0.5 haꅞ곛ꓱꑰꯜꙨꅁꟳ뮷ꑰ꧳ꗑ
뚰뚰ꙡ빟ꪽ놵덹ꚨꪺ녙뛲ꙡꅃꓖ볆궱뽮룻ꑪ꛽롧녠꙳Ꙣꪺ녙뛲ꙡꅁꙨꕘ뉻Ꙣ
ꛨ냏ꥍꕟ냏ꪺꩥꦤ꟰삻꥙ꅃ 
2.  녙썡ꙡꕸꙡ꒺뎡꫅뚡꓀ꖬꪺ깴늧ꅇ 
(1)녙썡ꙡ쁗ꯗ낪ꪺ걹냬ꅇꑪ롞ꝼ럋ꅂ꒭꫑ꝼ럋걹냬ꥍꑀ냏뷑럋걹ꅂ맅쑟럋ꅂ
ꯡꝼ럋ꅂꑅ냏뷑럋걹ꅂꕼ냏뷑럋걹ꅃ꣌럓녙썡ꙡ쁗ꯗꛬ롭뭐뚰ꓴ냏ꕩ꓀
결ꩆꅝ뉈ꓴꩥ꡴닎ꅞꅂ ꛨꅝ꭮깲럋꡴닎ꅞꅂ ꕟꅝ뽗걹ꑊ껼꡴닎ꅞꑔꑪ냏ꅁ
꣤꒤ꕈꩆ냏ꪺ셠녙썡쁗ꯗ돌낪ꅁꓗꕈꡒ뭫랾꽓낪ꅁꕟ냏ꥍꛨ냏낣ꕼ냏뷑
럋걹ꕾꅁ곒ꕈ녙뛲ꙡ결ꕄꅃ 
(2)ꖻ뭏ꙡ꣢ꕄ굮ꙡ뱨쑴ꗛ뱨뭐ꑪ꭮왗뱨꒧녙뛲ꙡ쁗ꯗ깴늧꒣ꑪꅁ꛽쑴ꗛ뱨
ꪺꡒ뭫랾쁗ꯗꧺ엣낪꧳ꑪ꭮왗뱨ꅁꝙꡒ뭫랾ꕄ굮꓀ꖬ꧳쑴ꗛ뱨ꅃꓗꕈꩆ
냏쑴ꗛ뱨ꪺꡒ뭫랾ꙮ땯꧊낪꧳꣤ꕌꙡ냏ꅁꕂ꧶땯ꗍꑧꗛ걹ꅃ 
(3)뭏ꙡ꒺녙썡ꙡ꒧꓀ꖬ꥙ꯗꕈ 20~40°ꪺ녙썡ꓱ꣒뭐곛맯뚰꒤ꯗ돌낪ꅁ꒣ꙝ
ꑔꑪ꓀냏꧎걏ꙡ뱨ꛓꚳ깴ꝏꅃ 
3.  맯공ꑧ쑴ꗛ뭏ꙡꛓꢥꅁ꛼ꕇ닖뽮궰ꭂ뙱꧎돌ꑪ껉궰ꭂ녪ꯗꖲ뚷굮꣬꙰꿇닺믤
궷꫌ꅝ876 mmꅂ73 mm hr
-1ꅞ ꅁꑾ라덹ꚨꩌꑦ뭏ꙡꑪ뵤돲냏냬꒧녙썡ꅁꛓꭂ
껉쇶땵꛽녪ꯗ꽓ꑪꪺꛨꕋ믤궷ꅝ373 mmꅂ120 mm hr
-1ꅞꑾ라덹ꚨꩆ냏늳Ꙩ
ꪺꡒ뭫랾ꅁꕈ꓎ꑧꗛ걹ꡡ깠ꅃ 
4.  믤궷궰ꭂꪺ꫅뚡꓀ꖬ꒣Ꙑꅁ꓏걍ꕘ녙썡ꙡꪺ꓀ꖬ깴늧ꅇꛨꕋ믤궷녙썡ꙡꕈꩆ
ꕟꥍꛨꕟ뎡결ꕄꅁ꿇닺믤궷ꭨꗾ냏꓀뒲ꅁ꣤꓀ꖬꛬ롭뭐ꙕ믤궷꒧궰ꭂꛬ롭ꑪ
교ꝫꙘꅃ엣ꗜ꒣Ꙑꪺ뮤땯꣆ꗳ꧒덹ꚨ녙썡ꙡ꒧꫅뚡꓀ꖬ깴늧곆ꑪꅁ녱꣆냏냬
녙썡볧띐꓀꩒삳싔띖뿯뻜뮤땯꣆ꗳꅃ   69 
꫾뿽 1-1  꿨꫅럓ꓹꑀ쓽ꫭ(1982-2001) 
꣆ꗳꙗ뫙  ꗴ냈뵳뢹  ꙾ꕎ  ꓩ듁  ꓱ꣒ꓘ  꿨럓Ꙍ꣪ 
71P20-1  1982  0521  1:8000  뛂ꗕ 
71P21  1982  0521  1:8000  뛂ꗕ 
71P22  1982  0524ꅂ
0525 
1:8000  뛂ꗕ 
71P23  1982  0525  1:8000  뛂ꗕ 
71P27  1982  0709  1:8000  뛂ꗕ 
ꛨꕋ믤궷ꭥ 
71P29  1982  0720  1:14000  뛂ꗕ 
71P31-1  1982  0824  1:8000  뛂ꗕ 
71P31-2  1982  0822  1:8000  뛂ꗕ 
71P33  1982  0812  1:8000  뛂ꗕ 
71P45  1982  0929  1:14000  뛂ꗕ 
72P53  1982  1022  1:14000  뛂ꗕ 
72P61  1983  1021  1:14000  뛂ꗕ 
ꛨꕋ믤궷ꯡ 
72P62  1983  1021  1:14000  뛂ꗕ 
뚰뚰ꙡ빟ꭥ  88P43  1999  0611  1:14000  뛂ꗕ 
뚰뚰ꙡ빟ꯡ  88P81  1999  1025  1:14000  뛂ꗕ 
  88P85  1999  1106  1:14000  뛂ꗕ 
  88P86  1999  1106  1:14000  뛂ꗕ 
뙈꾫믤궷ꯡ  90P23  2001  0716  1:14000  뛂ꗕ 
  90P39  2001  0616  1:14000  뛂ꗕ 
  90P45  2001  0716  1:14000  뛂ꗕ 
꿇닺믤궷ꯡ  90R85  2001  1011  1:18000  녭ꛢ 
  90R90  2001  1129  1:21000  녭ꛢ 
  90R95  2001  1026  1:18000  녭ꛢ 
  90R96  2001  1102  1:18000  녭ꛢ 
  90R104  2001  1129  1:26200  녭ꛢ 
  90R110  2002  0109  1:21000  녭ꛢ 
 ꫾뿽 2-1 ꓴꝑ롰ꩌꑦ듺꾸뻺ꚸ믤궷꣆ꗳ꒧껉궰ꭂ뙱 
 
 
 
 
껉ꭂ뙱(mm hr
-1) 
닖뽮 
ꭂ뙱  믤
궷 
ꓩ듁 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  (mm) 
19810719  0  0  0  0  1  1  2  6  0  0  0  0  0  0  0  3  12  3  35  29  6  51  37  13  200  닶
럧  19810720  6  9  2  1  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  3  2  0  31 
19820809  0  0  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  8  0  11  5  5  1  9  0  0  45 
19820810  0  2  22  31  13  5  20  9  3  9  3  1  0  0  1  5  3  0  0  0  2  1  3  19  150 
ꛨ
ꕋ 
19820811  15  37  120  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  175 
19981015  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  1  0  1  8  27  44  35  12  19  32  25  11  5  226  럧
Ꝃ  19981016  7  25  12  15  5  14  13  28  13  10  1  3  3  6  10  17  7  3  2  2  1  0  0  0  197 
20001031  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  5  1  5  3  12  15  10  7  39  22  11  140  뙈
꾫  20001101  1  1  1  1  2  2  2  5  7  9  4  6  3  1  1  2  1  3  1  0  0  1  0  0  54 
20010916  6  0  0  0  2  7  0  6  25  4  4  5  7  12  5  8  20  13  10  26  32  30  26  29  277 
20010917  63  42  7  5  11  17  46  29  36  28  26  4  2  0  2  6  3  1  3  7  1  3  6  15  363 
꿇
닺 
20010918  21  6  17  9  32  73  6  2  20  16  16  1  0  0  2  0  0  2  0  3  5  0  0  1  232 
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 ꫾뿽 3-1  뻺ꚸ꣆ꗳꙕ걹냬녙썡쁗ꯗ닎군ꫭ
㄰ ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㈰ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㌰ ㌱
꣆ꗳ
ꙗ뫙
녙썡
쏾ꮬ
왛궵
ꝼ럋
ꕫꦤ
ꓤ걹
녳ꕶ
ꝼ럋
꒭꫑
ꝼ럋
ꑀ냏
뷑ꓤ
걹
ꑪ롞
ꝼ럋
ꑇ냏
뷑ꓤ
걹
ꑑꑋ
ꗷꝼ
럋
냗ꑦ
ꝼ럋
뛰뱤
ꝼ럋
ꖪꦤ
ꓤ걹
액멱
럋ꕫ
ꦤꓤ
걹
ꩆ냏
닎군
ꑔ냏
뷑ꓤ
걹
꭮깲
럋ꑗ
듥ꓤ
걹
ꕼ냏
뷑ꓤ
걹
ꑪꑰ
뾻ꕊ
뫛럋
ꑪꝼ
럋
ꛏ롙
ꝼ럋
샧뵌
럋
꒭냏
뷑ꓤ
걹
ꝼꑬ
럋
꒻냏
뷑ꓤ
걹
ꛨ냏
닎군
ꑃ냏
뷑ꓤ
걹
ꩌꑦ
럋
ꑋ냏
뷑ꓤ
걹
맅쑟
럋
ꑅ냏
뷑ꓤ
걹
쑟ꓦ
럋
럧뻰
ꝼ럋
ꑑ냏
뷑ꓤ
걹
ꯡꝼ
럋
ꑑꑀ
냏뷑
ꓤ걹
공ꓴ
ꕐ럋
ꕟ냏
닎군
ꗾ냏
녙뛲ꙡ ㈵ 㜷 ㈲ ㄴ ㈰ ㄷ ㈲ ㄱ 㐱 ㈷ 㐲 ㄰ ㄴ ㈴ ㄴ ㌶
쁗ꯗ ㄮ ㄮ ㈮ ㄮ 㘮 ㈮ 㜮 㘮 㐮 〮 㐮 〮 ㄮ ㄮ 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ⸳ ㌮ ㄵ⸳ 㐮 㠮 ㄮ ㈮ 㔮 ㄮ ㄮ ㈮ ㌮ ㈮
ꡒ뭫랾 㠴 ㈴ ㄲ 㔶 ㌷ ㌸ 㐸 ㄷ ㈲ ㌳ 㔳
ꕋ믤궷
ꭥ
쁗ꯗ ㈮ ㄮ 㤮 㔮 ㄸ⸹ 㐮 ㄹ⸴ ㄷ⸱ 㠮 〮 ㄱ⸶ 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ⸰ 〮 〮 〮 ㄮ 〮 ㄮ 〮 ㌮
녙뛲ꙡ 㠵 ㈵ ㄴ ㌸ ㄹ ㈶ 㐱 㤳 ㌱ ㄵ 㘸 ㄸ 㐸 㔹 ㄲ ㄰ ㄰ 㐱 㠹
쁗ꯗ 〮 ㄮ 㤮 㘮 ㄹ⸸ ㈮ 㐮 〮 ㄮ ㄮ 㤮 〮 〮 〮 〮 ㌮ 〮 〮 〮 ㈮ 〮 ㄮ ㄰⸷ ㄱ⸳ 㜮 ㌱⸸ ㈴ 㤮 ㄱ⸵ 〮 㔮 ㌮ 〮 㠮 㔮㠷
ꡒ뭫랾 㐳 㐹 㘹 ㌷ 㔳 ㈱ ㄵ ㄳㄳ ㄲ 㐱 㘰 ㄴ 㘰 ㄴ 㔹 㔹 ㄷ ㌹ ㌹ ㄷ㜲
ꛨꕋ믤
궷ꯡ
쁗ꯗ 〮 〮 㐶⸹ ㌹⸴ 㔴⸶ ㄲ⸶ ㄸ⸳ 㤮 ㌮ 〮 ㌱⸳ 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 ㈮ 〮 ㄮ ㄮ ㄰⸰ 〮 ㈸⸱ ㄹ⸱ ㄱ⸹ ㄱ⸵ 〮 㠮 ㈮ ㌮ 㠮 ㄱ⸶
녙뛲ꙡ ㈱ ㌳ ㄸ ㄵ 㐷 㤸
쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 ㄮ 〮 〮 ㄮ 〮 ㄮ 〮 〮 ㄮ 〮㘴
ꡒ뭫랾 ㄰ ㈰
럧Ꝃ믤
궷ꯡ ꅝ뚰
뚰ꙡ빟
ꭥꅞ
쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㄰ ㄹ ㌶ ㄳ ㌳ 㜶
쁗ꯗ 〮 ㄮ 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 ㈮ 〮 ㄮ 〮 〮 〮
ꡒ뭫랾 ㄷ
뚰뚰ꙡ
빟ꯡ
쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㄶ ㄸ ㄰ ㌶ ㄵ ㄰ 㔴 ㄰
쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ ㄮ 〮 〮 〮 ㄮ ㄮ 〮 ㌮ ㄮ 〮 ㄮ 〮
ꡒ뭫랾 ㈴ ㌴
뙈꾫믤
궷ꯡ
쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ 〮 ㄮ ㄮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㈷ ㄰ ㈲ ㄱ ㈳ ㈰ 㠸 ㈳ ㌹ ㌵ ㈰ 㘴 ㈲ ㈵ 㐴 ㈴ 㐴 ㈴ 㘵
쁗ꯗ 〮 〮 ㈮ ⸴ 㠮 ㈮ 㜮 㔮 㐮 ㌮ 㔮 〮 㐮 㜮 〮 㔮 㐮 ㄮ 〮 ㈮ 〮 ㌮ ㈮ 㐮 ㄮ ㄰⸳ ㄮ 㔮 㠮 〮 ㄱ⸵ ㈮ ㌮ 㔮 㐮㈷
ꡒ뭫랾 㜲 ㄰ ㈰ 㔲 ㈷ 㔷 㜷 ㌵ ㄰ ㄹ ㄳ ㈳ ㄶ 㜶 㔴
꿇닺믤
궷ꯡ
쁗ꯗ 〮 〮 㜮 〮 㠮 ㄮ 㘮 ㌮ ㄰⸹ 㐮 㘮 〮 ㈮ ㈴⸶ ㄮ 㔮 ㈮ ㌮ 〮 〮 〮 ㌮ 〮 〮 〮 ㌮ 〮 ㈮ 㐮 〮 ㌮ 〮 ㄮ ㄮ ㌮
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꫾뿽 3-2  ꙕꙡ뱨ꝏ꒺꒧녙썡ꙡ쁗ꯗ귈
꣆ꗳꙗ뫙 녙썡쏾ꮬ ꡒ뽮뱨
ꩌꑦ뱨
공ꑧ
뱨
ꩌꑦ뱨
쑴ꗛ
뱨
ꑪ꭮왗
뱨
왛궵ꑳ
뱨
껛ꛋꩌ
뱨
ꓵꑳꦥ
쏾
꣤ꕌ ꗾ냏
녙뛲ꙡ ㄹ 㐱 ㈱ 㠵 ㌶
녙뛲ꙡ쁗ꯗ 〮 㔮 ㈮ ㈮ 〮 〮 〮 〮 ㈮
ꡒ뭫랾 ㄰ ㌸ 㐷 ㄴ 㔳
ꛨꕋ믤궷ꭥ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ 〮 㐮 㘮 〮 〮 〮 〮 〮 ㌮
녙뛲ꙡ 㔱 㠳 㔱 ㈴ 㠹
녙뛲ꙡ쁗ꯗ ㄮ ㄰⸶ 㘮 㜮 ㄮ 〮 〮 〮 㔮
ꡒ뭫랾 㐹 ㄵ ㄳ㘱 ㈰ ㄷ㜲
ꛨꕋ믤궷ꯡ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ ㄮ ㄹ⸱ ㄸ⸲ 㘮 ㄮ ㈮ 〮 〮 ㄱ⸶
녙뛲ꙡ ㌳ 㐹 ㄳ 㤸
녙뛲ꙡ쁗ꯗ 〮 㐮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
ꡒ뭫랾 ㄵ ㈰
럧Ꝃ믤궷ꯡ
ꅝ뚰뚰ꙡ빟
ꭥꅞ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㈸ 㐲 㜶
녙뛲ꙡ쁗ꯗ 〮 ㌮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
ꡒ뭫랾 ㄳ ㄷ
뚰뚰ꙡ빟ꯡ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㈵ 㘵 ㄳ ㄰
녙뛲ꙡ쁗ꯗ 〮 ㌮ 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
ꡒ뭫랾 ㈳ ㌴
뙈꾫믤궷ꯡ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ 〮 〮 〮 〮
녙뛲ꙡ ㌵ 㠰 㐲 ㄰ 㘵
녙뛲ꙡ쁗ꯗ ㄮ ㄰⸲ 㔮 ㌮ 〮 ㈮ 〮 〮 㐮
ꡒ뭫랾 ㄴ 㔳 㐴 ㈹ 㔴
꿇닺믤궷ꯡ
ꡒ뭫랾쁗ꯗ 〮 㘮 㘮 〮 ㄮ 〮 〮 〮 ㌮
 
꫾뿽 4-1  ꩌꑦ뭏ꙡꕄ굮럋걹ꕄ걹꥙궰
ꩥꙗ ꒭꫑ꝼ럋 ꑪ롞ꝼ럋 ꑑꑋꗷꝼ럋 ꭮깲럋 ꑪꝼ럋
낪깴 ㈳〮㤲 ㈳ㄮ㜱 ㈱㜮㜵 ㄴ㔮㠶㘱 ㄶ㔮㐰㔶
ꓴꖭ뙚싷 㠴㌶⸴㔠 㜶㘵⸲㤠 㐳㜶⸲ㄠ 㤷〲⸳ 㘱㠶⸲
꥙궰 ㌮㌲ ㌮〲 㐮㤸 ㄮ㔰 ㈮㘷
ꩥꙗ ꝼꑬ럋 ꩌꑦ럋 쑟ꓦ럋 공ꓴꕐ럋
낪깴 ㈰㈮〲㐸 ㈳㠮㌸ ㈲ㄮ㈹ ㈲㜮㈹
ꓴꖭ뙚싷 㤳〲⸲ ㄰㤰㘮〰 㘵㠰⸰㐠 㤳㠳⸲㈠
꥙궰 ㈮ㄷ ㈮ㄹ ㌮㌶ ⸴㈠
 